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Vtll.DMK KU.IITKKN ST. 3LOUD, ONl'KOI.A COUNTY. KI Oltll lA THURSDAY, M \K( 11 H, 11127 NUMBKK TWKNTY-KII'IIT 
PAVING CONTRACT AWARDED TO ST. PETERSBURG FIRM 
REAL ESTATE ACTIVITY 
GOOD D U R I N G 
FEBRUARY 
After tho lull wo aaa plonaart to ao* 
that movement in real esuata In si. 
<-Iciuil IH improving During tha pawl 
iiKmth there haa baaa a graal daal of 
ucLlrlly und Um pcoapacl Is thnl nu.n.v 
UOtS KUII'H will IM* DMda during the 
.-or. ulna montha. 
Tin-re IH quite u iii'iiuimi today tor 
lota on tho newly pavad atraate Many 
cltlaena think thnt the coal <-r this 
iin|irove*uent IH going to ba UM h-uli 
bul IIIIH ill en Ls ahmdutcly i-rr.-iii'ims; 
immediately Ilio ittvliiK IH In place vis 
Mors take noth-o of tho fnc-t Ihul onr 
•-ity IK np ba date and tuny Ifaoffmi 
MIMI IUH (« Invent. 
Tin* Ottisana Baaltj Oompany report 
thnl si rut* paving waa started on afas< 
rairhaaafhi '< vonno they have Hold alg 
a-undrad and fifty Posl fronaaga on 
t hut avenue mul today are luiviiiK I'n* 
jik'iit requesta for IY on I ago on sfiartda 
aad I'I'IIJIH.V iv-Hiii:* afsstuaa. Otui 
aassjrtad a rc : 
.1. K. ltniicy IUIH purchased two aad 
a n linir aerea wi*«t of tha d ty on tha 
.-fiuul Off J . A. . l e i ! 
Mr. snd Mr,i. Frank ltotlirmk have 
bought bha fannonl aeanuo p 
i.-nr the aaa) west and asjhool.and ara 
Dg I m p r o v e m e n t s . 
l i i i l lery, nf NorwulK, OOBJU., hns 
•Mnight prvparty aa Dakota HVVIIIIC, be 
u»th nml 11th at root**, nnd has 
rn-holii umi BaaSBjWrniaed it. \vm .MIII 
mni made llli* drill 
T. A. Horn IUIH purohaaad tlio l-vwln 
L*naataou ptopBTfy na s Dakota live 
t\ re ilnii haa aold his in.MM* aaal 
• >f (laiiN'Ti Qanlana to Gland i .im 
' i rnn \ 
Wm •alt lsaa baa 11 all ad hla anaaa 
• ni N. M a r y l a n d Hlroet Tor ,'tO n c r c s of 
tin* Jim Padnai plana aautt <*f bha city 
hi O. iJ imhrHi iv 
IQnrl Alter litis t r a d e d his h<un«* nnd 
tara snd ana iwif gone laal a/eel *>f 
Lbaetty limits near Brown's chapel for 
i beaaaou Maryland avenue, anaf Onl 
ii.ni <hirdens . 
r . t>z Ball has In uejbl thi Hafaai 
I thi* ci ty 
l-Tsil.TJl-k . - ! . . ' ll . ... 
H, -fleorgin svcnue from U. v llood 
I'llO I I I O III MO It i m i v i s 
H I - \ t ; r i l I M H M i R S HOME 
eh., I ho. known rraan ooaal to coast 
.11 iin- iniiiiii Blown, deUffbtod and 
belpad iiiiii.ii'"!.'- ni st. i'ii.mi umi Hul 
i-jmu aouool I'iiiuiicii i-'riihiy when ho 
anpaarad nt tin* higii aahooj audtiaH* 
tim. Ills (--Milling lion* wns made poaal* 
Ua bf taa efforts af ths local Dad 
Proas. Prof, fetrour nnd the liberal 
rum IM-ni i support <>f Individual mom-
ban of iin- Chamber of Om eron. 
Cho t'li" puts ins health rules aoroas 
lU nnnisiiii , ' tin* children'*- in teres t 
through amusing anttra and • linching 
blspolnts hy in II-trni inn oi contrast. 
His stunts hapl tin* obUdreu Laughing 
ir<-in tin- linir he entnrad thi* itasja an« 
iit the and af ttu* detnonatratlon. ills 
costume alona pm tha c«hlldron la • 
langhlmj in > Oho Oho bold the chll 
iiiiii aboul the coi*racl foods tn eel bo 
II,ika them laaalthy nnd hafepj. alao ox-
plained miti'llion ratUa of fruits nnd 
regstablss and ucnad them to drop the 
eandf rating anbit. ' ' ' " Illustrate bis 
rulei of propat t is ha had a large 
beakal of trnlbe and ragetahlea over 
which ba trlpiMii nnd fiM In down 
like fnsdiinn. panned irhlle children 
laughed, than took n big rod annle 
snd conspired ii bo a ehlld'a red cheek, 
nnd antd bha stuff in tha apple thai 
E. A. FRESHWATER & SON TO CONSTRUCT 
ADDITIONAL PAYING ON CITY STREETS 
Ai ;i im i l un: of Hn' t ' i l y 1 iniiiiii-
Hion hil i l Sm u r d s j . i ' . l n n n r : Ml li. 
iddn ware opened nnd read ooimtittg tlie 
proposed linprovomanti i«* New for*. 
A Hnin' from Mh Street to the talks 
Front 11< nili -vn rd. enrol Inn a,Tsnue 
in iiii imii sii i i ' i io iin* Lake i rani 
Boulevard, nnd ths Lake Front Bottle* 
..ini Itself from Msnssaoliusetta to Mis 
Btasl*w>i Avenoes, Ths i Mni wmm 
iii. II adjournsd until Tueaday al 2:ini 
p. m. al whleh time oftor aome (MH* 
cti>*slon of tho daCalla of raiions hids, 
the paving tnnoi was awarded t<» H< 
A. PVeahwator tk nor* nf st Patersbui*g 
mid ilu- ator*n sewer to D. 11. Whttmer 
i if Bt, c l o n d 
Thi* snle of (IM- bonds is lo IH- hold 
.•ii Ma /oh l - i h nt 3:00 p. m.. a n d t h a 
r o n l r m - t o r s i\ |M'i-| lo s t a r t work Imiiic-
dlately aftefiraras, when thay hnw 
lin-ii notified by the city, 
Father-Son Banquet Enthused By 
Dr. DeWitt Thompson's Address 
r V N I K K N S T A K K N T I - : K T \ I \ S 
if tin* social arenta nf lataraal 
tola waak was iin* Basnarn s ta r puny 
: iv in II : l l ir T 'oi r is i 1 1ul> in the Olty 
I 'nrk S a t u r d a y nf lornmni . Tii. 
..ii mUss *>f brldgu, five hundred and 
-....(te in addition to thla t*hare area • 
•swing iln-ir. providing something foi 
srarjona ba onjoy. Tin* Baal prlaa In 
uriiigo WHN won hy Mrs. Katharine 
i iviK'h. while Miss Settle iii-"-- aron 
irst prtaa for high BOON la Bra hnn-
dead. 
Tha raeatvlng oommlttaa In elaSUsjBi 
*-iih Mm. union gtsveoa as chntrmsn, 
Stta Mrs. A. Ilmn* ami Mis- Bertha 
I l a r k first-*, flHHlMtrd hy Mrs . Nolli. ' 
Brown und Mr.s, Joasphlne Tnrnes 
Other noetasasa playnd arltfa the gueata 
tt tnblaa whirii than pgaVldad, Mrs. 
\ . V. Ch i rk , wor thy n in l ron . «*sa Offl 
,ni hirfatoHH for tha eosnston. 
After a plaaaanl aoetal •ftornoon 
Homo iiaudi' oumly and |gad punch won* 
• H T f l ' d . 
s r . OMaaB MAM OanaVnanaV BMatH 
t> P MH nt.,- haa <"'III|HINI-.I and do 
aaaad tara baauUfrd annan nnd pre 
• • l a d ansa, to the building fond af si 
Tlsomaa narteh. One l aa oatehy emits 
ontltled "t-iuht Wins i Bear f<>r To-
night,' the other a foa trol called "Lets 
Ho. Bill, DO .l.o'kHonvllh1," l l o IUIH si-
• uroil bha oro ln-s t ra t ion and OK|H*<*IH 
LAS si Otond band to ntay them in -aha 
jvirk st an early dale. 
One of bhe most Interesting nffnlrw 
held In St. (Joml thin SaOSOn was Ihe 
I 'nlhir and Son BanqUH which took 
plana en r"rlday, tfeb Innh. The af 
fair WIIH spon-aorod bg ia Mvlngston 
mabaa ft rod win rnaha your cheeks rod \ Women's < lub of the Mathodisl Bpls 
too, ih- also Mentioned inai.j things 
children should not oat, fried fooda, 
ploklaa, doughnuts, ate, ih- sajra tha 
baal pari <>r Lha dongfenui Is the hols 
In li. As each fruit or reaietiihle waa 
i.'iUiii IM.in t ba Iwiskei favorii l ' l r or un 
t'n\ iii-ahh- s ia i i i i i i ' i i l s weio made in 
some fnnnj inn unci which Icagd tha 
children lnu^iihig. in aJmilar manner 
in- bfwusrhl up the Kuhje.t of toeth, 
when yon langh 1 aaa aaa your (aatfa, 
aaaso "f than ara Itan paarta^ others 
ara like coffee hnana. some are diriy. 
a rs ••inni. 
with bottle <-r milk Ln band bo ash 
how )N,-iiiy drunk milk. Severul hands 
went np 'HgtouaV ha says, "thai is tha 
best Pood in tha wnrtd t<» maka ><>" 
has lth,\ uud happ*.." " Yen," wij'H he , 
"you in list el io\v y o u r milk. Now I In 
ban, . h i l ' l r o n . I do noi moan t h o U n d 
of milk you gal fnuii the Ilu COW thai 
-lis nn the gracstf loots abelvea. I do 
nmau rout milk. I>o you think Unit 
<",.. Obo No sir, l 
w.iiii ihe real HJuff," 
After the tesnaa on rood he 
ad tho value of bleeping the s1 ,n clean 
by dall] iwiihs ao as to keep ths "Hkln 
windows open." no the waste naOef 
umi polaon may pa be body 
nnd therab] koop well. 
i im eh.i baa tin- reputation of be-
ing tho first health clown i*> work For 
ilu- Dnltod Statea fodorsJ boalth de-
partinent. FVir many years ho was eos 
ployed ->y thm child hi alth osvjsuuaaUou. 
Mors ihnn n your aajo ho orssudaed hla 
own laialnaaa unl aaansj to bo kopl 
very busy, BchOOl nurse, pupils and 
teachers all aanjn^oclato tho effort of 
every one srho awtsted in brinajing him 
bars 
ST. (MM If IIDV niHPKAYS 
%RTISTH' \ l t l l . i r \ 
Among tha a*aak*a ittracttoaa al 
Hollins OollsgS during Iho Inaui;ura) 
exerclssa tha "Littio Thoatar Work 
-hop" of idiiiiii.s QaBaajs pnl on evtvi-
Isnl programa, 
The scenery lot ths dlfferenl playt* 
arhtsh ifocolved much bivorabla aaao 
mini sraa ranted hy Qorard Millar! ol 
si rioini. and Mr- Nswhy. 
D u r i n g thS ti iuo (!er;ird was a s in 
di'iil hoi e In Ilu* HI. Olond schools lie 
ahowod artlatlc ablltty painting bha 
.i'n. iv fbr dlfaanni plsya glvon La 
tho tiiuh school auditorium. 
Tlie Hewi t t h iunhe r nnd Supply Oo 
ii laying a oanisnt side-walk along tha 
entire length of their pronorty on tad 
limn a v e n u e . 
pnl C h u r c h a n d was* hold ;•• t he SI 
ClOUd Hote l , T h e dlnl t tg room w a s 
niosl lastot 'iilly iloei.nili*<l fM the OCCa 
sion Covers wora laid ror •aventy-
five with a IMII uii fully colored place 
.nnt for each gueal as • aouvoalr, A 
lunsl appetising meal wns parlnkon of 
by the "fathers and ions," several la-
dies in.iu the rUvlnnaton Club acting ns 
s/altcrs, 
Tho after dinner program began 
wllh . (immunity iHffĝ ftg i" whirh men 
and hoys joined lustily. Brief toosls 
and balka intorapofaad wtth ringlnl 
made np a tnool Intsjraating time for 
those pmeant The mnln address aam 
thnt Of Dr. HeWI t i 'I 'honipson. 
Tho program itnalf was as tollows: 
Invocation, Tho Bmn U I- r*ocknrd 
l lanip ie t . 
i • i r 111 n m 111 > singing, 
I'tanisi. M r- l lorr lu. 
('huiruiiin uud toast master, Tha it«*\ 
Dr, Ivor <;. llyndmiin. 
i selected 1, Mr. Frederick J. 
Bmlth 
inti . . torj remarks, Chstrmon. 
Tonal, 'The ft-tsaoni Pathera," Mr, K. 
E, Peterson, 
Song i.loiiiinpiiiiiod bg igoltar), Ifr, 
fa<aedy, 
Ki\ a mlnnte inika : "M • B05 hi od 
in Syria 1. Mr. Arthur Qarao ' 
\t\ Wus hood nays" (iu D. s, 1 Qol 
ofoods. 
Hong ' a. I'-iiipimiod by guitar) , Mr 
I eedj 
Toast, My Father, What 1 Like 
Aftoul Him," Mr. lt. S. Thompson 
Song, Mr. gTOoWlck .1. Imlta, 
Address, 'Knlher and Son. iho Itosl 
of Ki iend-,*' Tlie Bav. Dr. DoWltl 
T ) I . I I I I | I - . I I I . 
ilu- .-..niiniiioo on dscoratdans, etc., 
wns compooed of Mrs. l>. r . Simmer-
mnii Mrs Clam Bteen, Mrs, .1. r . Phil-
lips, .Mrs. Wrtght, Mra Warfieid. j r . 
•irnong thooa who nrved al the tables 
wore Mesihinii's A. n 11.ini. B, i 
Steeti. Wind. \ . .1 kUisOU, PtdgOOn, 
Pitt, OOK, oiin. ,i. Brown. 
IK.A It. HAVNBti l > M l KI i» 
AT SUNDAY CONCKBT 
Another large group of mush* lovers 
gathered In tha park on Sunday to 
listen to the well prepared OOUCOrl Ltf 
tin- i iiy band, 
T h e proj i raia im hided a wide OhOlOS 
f types randlng from tna anniHinn vor 
HUMAN CHECKER GAME 
TO BE PLAYED 
SATURDAY 
ThOrn will IH* g " h u m a n ' ' checker 
game psnyad in si. Qouri noxl s u m 
shms of "Auld IjuiK S y n e " nnd A I. i i-J dny . Now York a v e n u e wil l IH* roped 
t ie Hll of P o p " t h r o u g h thO d a i n t y in- Off he tween leidli a n d e l even th s l reel : -
termeseo "i^i Dnnaaaaa*' by \ i Bimi 
to lha operatic aelsctton "Bohemian 
Girl." 
'Mir p n g n s i Of thS hand under Mr. 
Bonhn WUH well attaahad lo tin* im 
presatvo overture ".lupltor's Cnrnivn!" 
and lu (he su.-iaincd harmony of tbo 
familiar hymn "Happy Day." 
Mr. I in H. Htiyne.M made Ills fist a;i-
pearanee la the eity as aoionnl soloist, 
playing moal aceanrablyo tha difficult 
"Qrand Vnntnaia Murltana," nnd a 
pleasing encore. 
The printed programs were tha own* 
pllmenta of tha Da Luna Markoi Bouse. 
•AST WORTHY MATRONS 
KNTKRTAINKI) AT TKA 
W. C. T. I . NOTES 
Tho Mil.ni,- 10. .Neil On Ion held Un-
just moal Ing of tna anvntn Foi. 18th 
with '->> mesnbors prasant* 
\ i iv Jennie Ward land tne isssponslve 
reading of tho -"'tit chapter of Pl r* 
John. 
Mrs, the prayer. In tlie 
ansonce of the aacrntary (Mra Wether 
bee) Mrs. Ktbbee read the aUnutaa of 
ihe last moating which wen* accepted, 
Mrs Martin gavn the secretary's rn* 
poot Mi- Btkard, as proaldeol i>f thm 
finance co, ttteo, gave a repori of 
thooa win- had rxwtributod In rarloua 
m i l - bOSrard tba dinner which WU I" 
ba -ervi'd ..li Keh. hshld Sl the ('ha ui-
ber of < onunerei' io ascuro funds for 
the Untea as ba anad ta Ihsyinfl off tin* 
dn-ut "ii the 'i'empie building, 
rVrrangements were ismeludod In ro-
unni to the dinner and one now mom-
bar snan added to ihe Union. 
If America Can Not Win. No Other 
Nation Need Try," Declares Hobson 
H u n d r e d s of pSAOitt e i r thus ins l ini l ly 
i i. inii to O a p t U. P . I IOIMOII nt the 
rtnli Banna In the <*lty I'srk mi Mon 
dny aflernoon, where ho lacturad, nn-
>ii i tba nuapioss of tha Ami saloon 
IstagasB. 
|>r. ('. VV. CroOkO, Of .liioksonvilh*. 
luparintendonl of MM* ftragus in pra 
Wtt*atng Hn* c a p l a l n , said 'reoi'iiLly a 
lady s ahnd if ha w a s t h s one who 
blSW Up the Maine. ' 
T h o C a p l a l n began his nddreHS hy 
MiiyliiK t h a t when he w a s r ecen t ly lu 
t rodooad (tn- c h a i r m a n , sa id " T h e C a p 
t a in win NiM-iik on the l .hp ior qUSStlon 
and lu* Is full of h i s Miihjocl." 
O a p t Hobson In h i s open ing s t a t e 
niciil sa id that ch ron i c d r u n k n e s s h a s 
iirnotlcnlly d i s a p p e a r e d , tho Is-sl evl 
donee Is t h a i we a r c only oonsumtna; 
i p r ae l i ca l l y oao t e n t h of t h o a m o u n t of 
k n l c o b o l s lu r* p roh ib i t i on is in c r . c . , 
Indiis txUI Bocfdenta u n d a loohol lo In 
^ ^ E l t y h a s d is ' icascd a n d pnh l le hen llli 
has had amaalng Incraua. tnautanoa 
^^Mpftiih>s now report that death rate 
is only tvt IST cent of the expectanoy, 
ITJC ilaptnln bad statistics to prove 
his Hta temenls . 
" .Actmil MtadNtk-N to show that the 
s l n n d a r d of l iving l iavc lioon ra ised 
iiM1.1 iu the wnrkiiiK claaaaa. Banna 
show nn.l Inu oases in their saving 
accounts over ad wv cent. 
'One of tlie most s i i l k l im roHiilts of 
Prolilldihm." sntd Oapt, Hobson, -is 
the .-xpnnsloii on e d n c n t l o n . " I'r.itill.i 
Hon h a s Uroujht corrospondlnj*; im 
p rovamen i in moral and rell-atious coodl* 
(Ions. 
('apt. Hehaen anpastsannd the tort, 
atatesmen mul men of adanca the 
world over are nhservhiK the affect nl 
the 19th Anieudinonl. I f H s h Dion.. 
mist nssiTi America is excelling Rnti 
lish workmen in their own apeOUllties. 
in ooadnalon he arand the uphold 
inii! and malntstalnjj tin* dry laws atnt* 
iiisC. If Aiuerieu c a n nol win no oil ier 
nut ion need t r y . " 
. •RKSI tYTlKRIAN A I D I ' K NM 
Tin* l*udlos AUI of t he PlfSStU l.-, |g n 
church will have u picnic at the Rnst 
Lake <*lul» Houaa on Mnreh Sth, meet-
hire at IO In the morning. Knch one 
IH to hi iin* u dish. Pot luck dinner will 
he served. The gentlemen are invited 
to attend this picnic. 
On Keh. 2*tad a dinner was served 
iu the Chambar of Oommaroa roosni 
t.. nearly 100 guana and over $HMI ra* 
aHaad toward the oansnding of tha daol 
mi Ihe hui ld lng. 
T h e Dnlon w i s h e s (o i h a n k al l those 
who donated ao Lthsrally townrd tho 
illiiiier and Iho v a r i o u s c o m m i t t e e s who 
wotk.-.l se I n i t h rn l l y . ui 0 ihose who 
patronlaad tha baaaar and thoaa who 
. imirf l«u |ed to t h e s a m e . Those w h o 
p a r t o o k Of tha d i n n e r and thUa he lped 
to add to thO BBSSSaOttS sum l-enlliwd 
at t h i s t ime. 
T h a Union feels t h n t tho T e m p l e 
b u i l d i n g is re-lily a demoi iHtra t lon of 
t h e lilMTfiluy a n d s y m p a t h y of t h e peo-
ple of St. Cloud. 
THa next r e g u l a r meotlnjr wil l lw 
he ld mi Kr lday t h e f o u r t h of March . 
P a t t h e hist t h r e e m o n t h s Iho f i r s t 
mee t ing in tha m o n t h haa heen hold 
F r i d a y the 4th. 
A. R U T H A N N A W . K , S .s t 
F R I D A Y XKI 'KRMNIN I IRI IHsK 
CLt 'B 
T h e Krldiiy Afler t ioon BfldfS Qlnb 
i > ohnvBtagly Mtnrtalnad hint 
week at the lioino of Mrs . Polo Sher 
IIIIIII on Ohio a v e n u e . 
The ramus w o n ait ractivoly dsco* 
rahad tO represen t | .In pniioso ^ai 'deii. 
Ohnrry Mossonu, Japannoa inn tern.-* 
and aawl l of cut f lowers effectively 
a rransnd, carried -nit tha aaoorativo 
sehome. Priiljie w u s p)u>ed at IhriM* 
Ind ies with Mrs. I d i h u r n OodWU wln-
nlna; flrsl p i i / e . a .l-ipuiieso p a r a s o l , 
a n d Mrs . I ' h u n n second pr ize , a doek 
of r a n i s . 
DalldOUS luncheon SfSJ aat*ffSjJ wh ich 
consisted of raopeuay. rloa stuffed pan-
p a r r i ngs , hut ro l l s ami ten. 
Mrs . WrlKlit a n d Mrs . Shipley were 
ps j sSs , 
WKTIIKKIIKK LAMONS 
im wedm-sda.v avenlng, afarefa m\ al 
tin honas of Mr and Mrs, o, i.. n/oth-
eriife, iii tii; s. otiiip avenue, occurred 
a very pretty home woddfng, which 
uolted J. W, t a mono and Miss Theim-i 
WV-llu rl .ee. 
P r o m p t l j Bl ci ' iht n ' . Iock to tho 
strains of a ereddlng nwrch played by 
B t h r e e piece . H . I,, st I'll, 1 tic l.l'ld.'ll 
i.iii.* Look their places l.enouih 1'es 
tons of Flowars and ribbons, The brids 
oiitered ..n the arm Of hor futlier, also 
snconuranlod by Mrs. n. it. Hslone as 
matron and Miss Tralnor ns hriilos-
nuiid. 
The blidS altircd in while silk with 
taoo veil held in place by otonssj bios-
aosna and eatrylng i bouqusl of brlda'i 
roaaa and taa groom attired in a dark 
suil we re a ver> a t t r a c t i v e couple. 
Af te r . . . i iyni l i i l i i i ions a huffet s u n 
pi ' sraa H I rod to the guests who wen* 
r e l a t i v e s nnd f r i ends of t he b r ide n n d 
groom, 
The Paal Worthy Matrons of ths Bt, 
Cloud Chapter, order of Bastsrn star , 
ware entertained at i baa given by ths 
worthy matron, Mrs. M;ii>ei Clark, Moo 
day afternoons al bar homo on N Kan 
i ucky avenue, 
The spacloua living room waa deco-
rated n/itb sweet pens ffon Mra, 
C l a r k ' s o w n nurdon . T h e gUOSl Of 
hono r w a s Mrs- Annii D. Sijuir. ~. ilic 
first worthy matron of this cha^ater, 
presiding during u m . 
Mrs. Bquiroa li a recent arrival from 
[*aIceland where aha apanl tha early 
win te r . She is s toppin» at Ihe 11 nn 
bar Anns. 
Others praaanl wen* Maaaonnua 
Dale, I.Kerjiioro, Allen. Mary QnorgO, 
Hull, Conn. Porter, Ziinniernuin, a te 
Bath, itid.iie. Delfendorf nnd Cowger 
Plans ware arranged for a post ma-
trons evening In tin* Bastern hoar, 
March ITth. 
Haeh worth) mat nm nln ted some 
Incident occurring during bar 
ie ra of office, und -ill enjoyed • morrj 
a ftornoon, 
A aalad c.oiise wiih ribbon sand-
wiches, relish, cake, finite und ice tea 
. \ ed 
und a lame shocker board will ba plac 
de ou Hie s t ree l and f rom 12 t o 1 :.'M*-
o'clock the pgase .vnl in* playad* The 
•'mon'' will he twenty-four young Is 
dies, twelve Of whom will IH* rndOCtod 
bf the BUSlnaSB Woman's < lull Of Kis 
siniiiiee and twelve by the w*ouian'a 
l inproveinei i t Cluh of St. ClOUd, 
Tills will he under the dtraetlon of 
F r a n k .IOIICH, pnhllshei- of t he Oseeoln 
County niuatratad Bovlow, 
Thn first tame was played .il Kis 
slmmoo Insi Salurdny where hundreds 
gnthorad nround p . witness the game 
anil listen In the music furnished bj 
the hoys blind. 
Tha twelve yOUng Indies from Kis 
-inline,, wore dressed in whin* and tin 
SI. Cloud girls wore rid. Tblfl nmde u 
pretty sight as tha movementi made hy 
ihe young ladles i ron bo wd hi naaah 
furnished by the hand. 
Quito a crowd of si . Cloud people 
wi tnessed the •j.iine in KlsKillilllee li nil 
it laexpaetad thai a Largo auinhat adll 
motor over from KteatOsunae to witness 
the •iiillic hel 'e Sullll . l i iy. 
OM M I I M t S OF UNION 
VKTKRAN8 
Ml S U M , 
Music lovers Of St. Cloud will ••• 
.'tiered mi unusual tivni Timatlay e\e-
BhaUj nt B-^O 9'clOCk nt the Prcshyie-
rian church when Mrs. O. ],. Autrcy, 
Mrs, 1. It. McCnny nnd Prof. M. F. 
Imrbera of Etaauntsaaa win appear in 
a concert under the BUttptoag Of the 
church pipe annan eomaUttoo, 
Mrs. Antrey, OlSjaillal Is a teacher 
of wide axparlanoa and la iraU known 
in inusie.i l c i rc les in K l s s i i nn i . e M r -
McCjir ty. who. will ba soloisl on Ihis 
occas ion , conies t o St. Cloud for t h e 
f i rs t t ime . Prof. Ihir ln-re. viol inis t 
nml t e a c h e r , Is k n o w n In Kisshume-e 
a n d St. Cloml, h a v i n g pleased aud i -
ences in BOOh towns . 
C O M K A O K K M K R Y I ' K N T K L T O N 
W o r d h a s lie^'ti reei»lvod of t l i e d e a t h 
of C o m r a d e Kinery P-r-ntletoii on Keh. 
12th, a t Belfas t , Me. H e w i n t e r e d hen* 
flv» y e a r s a g o 
HANI) ( O N ( KKT 
Snndiiy. M n n l i % 1027 
S T . C I i O D O Ml N H I P A L »ANI> 
F. W. IHONKK. Di ree lo r 
QOOrssj Marv in , Trimi-li-one Solois t 
Ifarcb, "sir Henry" King 
O v e r t u r e . "hTIgUOUnetoV' Ihunnuiin 
Soh-ction, " 'Hie M.vstory of Night" 
. Dsnnl 
ICadley, "Oporatlo Qasna'1 





In ter i i i iss ion 
QalOp, •They ' re O i l " Jewe l l 
T romlmt le solo. "Snl l lude" KillK 
Qanaiaa Marvin 
Snllo. "Athintis, The Lost < onti 
assjtr .. gafianah 
( a ) " N o e t u r u o nnd MorniiiK 
H y m n of P I M I M - " 
<t>) "A < our t Kunot lon ' ' 
Co) " I [sraa T h e e " ( T h n P r i n c e 
a m i Aaaa I 
( d ) " T h e Dea t rue t loD of A t l an i s^ 
' S t a r SIMIIIEIINI B a n n e r . . 
O R O W N K O W H I I li Rl N 
M M ; A TBOT-LINE 
Last Sunday morning aboul 10KM) 
o'clock. C h a r l e s K EtobtOBOn, Who IIVOS 
weal of the city on a grove, left his 
home, going to Fish Lake where bo had 
his trot-ltne set. 
The .-.on Inunua bowling of hla BUI Ll 
fui dog attracted the attention of his 
Bolghbora who followed him to Ian 
lake and thefe *faay found hla ennVy 
baa i. 
Son nil wns begun and tha amrk of 
dragging the lake .M-irun and was con-
tiiiiu',1 until Monday nlghl al BiaU 
o'clock w h e n his body wns dlSCOVStOd. 
Bur feme% afv, Boblnson hns lived 
alone attending his grove and fishing 
and boating. Ba is survived by only 
one eon who liana in Atlanta, taa. 
Tin* funeral wrvtaea wora held at 
•in Btralatala Broa. funeral home COB 
'in. tad by ibe inambera <»f tha i. <*• 
0, K. lodnsii th.- impii . : . , ritualistic 
work being ttaadl* Thm Bona of Veter 
ana toted us palihoarera, and furulah-
ed a ftrteg OOjUad at Ihe grave. 
low at tha grave were conduc-t 
i*d by the Bpaniok Wnr Voteruns. 
Mr. Boblnson Waa aoOUl 74 years of 
«RV- Ho was a jfood nohjrhlHir nnd 
frland nnd his unllmely death will he 
a grant loss to the conunonlty, 
RKI> CROSS MKKTINti 
A ineetlnR of Ihe St. Cloud c h a p t e r 
of Ihe Ke.i Cross will lie held In tho 
Chamhar of Oommeroa raoma Thuraday 
svoolng, March 16th, nt BdW o'dOdL 
M e m h e r s pleas** lie p resen t . 
Met h e r l l l c k e r d y k e T*onl No. 1. 
O a i i ^ h t e r s of Union V e t e r a n s , met in 
rOrgUlar sess ion Tues ih iy n f tornoon, 
March 1st. 10BT, wi th S i s t e r Knnna K 
Kayinoiid, p re s iden t , In t h e clutir. 
Af te r the r e g u l a r Opening ."f the 
Dasratlag, miuuicH of t b e last mea t Ing 
wen- road a n d approved , und r e p o r t s 
H a m raad, T h e r e w e r e gg sick ca l l s 
Binds d mint,' i he pnst i wo weeks , A 
aam flag hns bran p-rasonted lo each 
of onr two schools, 
Delegates ta nu Nhtlonal Oonvon 
i imi bo be hold in Miami lu April wen 
nominated and eteetad al follows: Dal 
Ogata Mo, I. BlstOf Maty J, Van Mnter ; 
lor Minnie Barbel . 
. . . . in. t ie Bode 
! lelegOtl ' r Mill :',l lei ! 
'im- new application for membonhlp 
Wltb (he Tout waa rOCOtVOd und read. 
Visiting Com rn do HUdnbnUd very 
Interestingly told of the asnnrionaaa ol 
ii family whose bnnhn wus situated 
between laa Oonfsderaoi und Union 
lines during the hatth* of Oottysburg, 
;it uh ieh turn- Hie only citi/.eti of the 
town WHS killed, Miss Jennie Wads 
hy name, who alone with hor rnolher 
nnd bar *dstar atnyod in their home 
during the three dnys ahuns. Miss Wade 
wns killed on (he laal day of the battle, 
1'Vhrunry iroveil an interest inj: 
month tO tha Tent, as the DauKhlers 
wen* delightfully entertained on two 
di f fe rent occas ions . Ihe f irm bntog nt 
the home of Sister Nettie BoaatUd 
on husaachuaetta avenue, when a gen-
e n l hirtlidny part? was idven, this IK-
inir the birth month of our b onto aa. a i 
well a s m a n y olherw of o u r memlieis , 
1 hi inly r e f r e s h m e n t s were served a n d 
I mi ' ihitay cakO d e c o r a t e d wi th ninny 
candles was bakad nnd gtvaa by Uaaw 
Dnnfurth, The second was n Valent 
imrly given h.v our president. Sister 
l(n\ tin.nd. a| the close of tho meotlnjr 
held mi February lltth, ai which time 
delicious rafroahmenta were served 
from n tahle flttincly decorated for 
tha dny nnd a vnlcntine uiven In? on oh 
mciiit«*r present, ltoth were -happy oo-
cusioiiH. graatly snjoyasl nnd aaansj 
elated, 
Taa month closed with the Daughters 
hnvinjc ehnrffo of tho entertainment 
hour ut the Veterans' Aanoolallon on 
Sutui'day, Kehrunry 2ft. 
Committee Leaves For Tallahassee 
To Determine Highway Location 
A lurin' i-rowil was in Hlti'nilanco at 
lliv .unii) lunvlnt.il gad liiialii.-SH nits-t-
litir af iln- rliiiinlK-i- of i^.miin'roe. 
l-ri'sLli-ni las-llgg r('i|in-st<-.l . ' . 0 l*il«P 
i" sj.y gruce. 
Afi.-r ragdlas nf inliinii's iln, follow-
ing lnlroductlons wars inada: A. C. 
Kllia i.rvsvnlvil Mra. IliH-klianon, of 
I'liilnilvllil.ln. I'n. ; He.'. Iwiosrd pr.1-
Mntad Mr. S. 1*. ( nrlyn. of Ooroueur. 
Tlic !i|>iM>ln!ini'iit Of viilvi-tiiinnii-nl 
i-i,ninilli,-,. li-ft over from Insi mi-elinK 
I.. Ki't un proirriim for tourist club 
iiivvlinv th i ' t l l ln l Mi'iiilnv 111 Mnr r l i . 
ivi-r,- , ' . ('. I ' lkc , A. 11 I l . ' lm a n d Miss 
10. I.lll.sll-y. 
.1. E . H. I 'lillliis-. c h a i r m a n of com-
niill.1.- to gag nlanit IBllllBl l l " ' l.nii'l 
ali«>ll m i l g*ojUBS a f saphSBB booth 
l.lavi-il iii in , , v.ul. Iiuiisv a t tin* i iark . 
II'IMIIIIII iiiiii lli<> location bail been 
il.s-l.lv.l iiiK.n with the SBslstanre of 
lir. Il.-iiko nnd Mayor Outlaw, the lat-
ter saying tli.'.v ivi'iild move at. once to 
111,* liH-iitlon tleviil.Hl uiHm wllii'll la 
tlic noi-thwi'st corner. The teleplione 
vomimny Is to placi- * telephone at 
once. The reisirt of the committ.v wan 
iu-i-.-Ii4.xl anil the work will be done nt 
olive. 
S. W. Porter, chairman of c/mmit 
lee on stna-l celebration, aald after in 
vesllgatlon tbey had decided to have 
the cilelirallon at a later date. The 
report was accepted nnd the commit 
toe Cunt IniK'il. 
A letter nf nuoi-ts lotion waa read 
from the W. C. T. U. for usu of the 
chamber rooms and dishes on Wash-
ington's birthday. 
A letter from the American Auto-
mobile AssoclatloB telling of an Im-
portant meeting of the association with 
reference !<> BBBM Bf*a***SSS*1 lerlalntt.m. 
The following committee was appoint 
oil to aitenil this meeting which will 
IM- held at Deland March 81 ti, asm 
posed of .0. L. Wheat, V. 1*. Elselsteln 
and John < iirlln. 
A letter from Dr. Kons Hathaway, 
chalrmsn of state rood department, 
announcing a meeting to tm held March 
4th la regard to the locution of the 
Kisslmmce, St. Cloud and Melbourne 
road, inviting the county commission 
era snd s delegation from St. .'Inu.I 
The following commltt.-c was elected to 
go and left a t noon today: (1. F. John 
son, S. W. Porter, J. B. S. Phillip*. B. 
I. Hteen, O. a Hunter, A. H, Helm. 
T. .! Hewitt nnd V. Clyde Rdwsrds. 
rw.t TWO THK ST. CLOUD THIKl'NK. ST. CLOUD. FI.OKIDA 
T i l l KHIIAY. \ I \ I M I I S, 1 « 1 
RAGS WANTED 
Clean Cotton Rags 
No Wool Rags Wanted 
PRESS DEPT. 
ST. CLOUD TBIBUNE 
Pennsylvania Publisher Addresses 
Veterans Association Meeting Here 
i 
A Real Home 
For Ftinerals 
.lur new funeral home ia one of the 
best equipped est»Ml»hm«it* nf It* 
sort ta tba atata. 
Hirer/thing within ita walla has been 
.•riieriHl with i view to comfort, con-
venience ind a i.H>tblng llmosphere 
A beautifully i m a g e d ehspel. with 
private retiring room, and exits facl-
Mtstc Ihe acrvli-c. 
•all smngements snd equlpmsat s t 
your dlapoasl when needed st reason-
•itilc rstos. 
Phono 60 




Time to Paint Up 
Gs* tha Bast Wa Havn It 
Masury's Paint 
John W. Masury A Sons 
Vow York. Chicago, Han Prsocls-co 
To Be Had of 
John W. Masury 
110 F lo r ida A v e n u e 




at a bargain 
• 
O n gttod c o r n e r 
It pay* wel l 
O w n e r mus t leave 
Apply t.. 
4 2 2 M a b c t t c St. . K i i m m m e e 
Plonds 
The An nun I Hiiyicsj. l 'ri/ .e Dels t te 
n :i-- held Tussday m\ aotna;, labrud rj 
."J. in the Collofa Auditorium. The 
anostion wni haaaivod. Thai tbo AJ 
Had War Dob! t.> the L'nlted s u i < -
shmUd Be Paid. Mt John Henry 
I'.-iiiii-i'v, ,,f Johnooa City, and Miss 
HOpS Alll..-He Snv.i.-r. of V.'tK'l'e. COm 
[rosed id.* aiflrtnatlTe team, while the 
negative side aas aryuod bg dr Thosa 
ri Mit.h.*ii. ..f jiinaaboro, and 
Ulss Loll Mnods ' oaruan, ol Jackson 
villi*. I-'];.. 
I'he fudce*. IM-IV .Mr- 1 ,;i it j Ittewart, 
itf Atiicn- f'l-t OUlahao of M.I.h-<-ii 
viiic, iiiiii riff Hogan of Oalhoun, were 
aaaaianKH la their caMtos of Baal and 
ad plaeea, tho prtass oi flftoeu 
dollsrs folng lo Mr. Mit. hell .in.I Mis-, 
« 'ow den rsspecrirely, 
Altlnni'.'h Mr Miieliell nnd fetsss I oa 
dea w-.ii tiie orlasa, they had ii" emmf 
task harsuat Lwith Mr, DoaneUjr and 
Ulss Snwier nnt up JH'.HI arfusaaata 
and aacfa spoho wvii. 
rheie teas much spirit showa <• >n 
thi pari of each eueletj Hm laicksstd 
Ita repwasntaolTS witli jrslla and 
Lhsaia VN irli friendly attitude toward 
i he ether*. 
Mr. .1 . Lowe, "ne "f tlic trustees 
>f the ' dlege. msde an Impressive talk 
I Of the pr izes in the win 
net-. *n,,. \ew Bxponout, puhUshsd by 
lu Tennessee vTesleyao cSnllege 
sua Tenn, 
The Veloiana' Association baal Its 
ivjnilai insotlng "ii Sitinrdav. I'elnu 
ths U \ li. ll.di t re-lug call-
ad to 1'ider hy tumi'iide l-vitltro|>. The 
•"NHS W i l e ' " l i e u d w il h i. ' :i J 
ei by I'luipiniit A I, Brand 
Aini'iiiHi'iiicni wnm mada thai the la 
terst HI Aaao-ciatlon will nasi al tha 
lm. . lu i in ths Cltj 
n all day BSSSloa with il \m 111' 
diiiiiei ,! i II and I plU-traU) at 2 MO 
p. m Kvaryiiae i**. cordially InvltrU. 
• in .inn. im cnieiii-s a aoclal 
lowad ninlei i he dinvlfi.ti C*T 
. . l i ters .-t" I ni.-ii \".*ier Ll 
Mn. i nun.i Ka > i n .a nl us c h a i r inn ii. 
KtlV ami d r u m QOtfm, i '" in 
pjnlc-s t l i l u n n c . lUiymoiid a n d i. I 
mini 
I ' idiiiiihia tin- - I n n of th i ' 
"I.Iii< 
< Is rk . 
Duel. 
dn. tho Man.' Urs \ , - n i . 
\ i -
violin and I t tnjo, r . - ' i t i - i . t r -
W "i • SBd Ka> ni -ml . 
Hi* i d ine , M i s ,l en i lie In . Ker, p i t ri 
-; i.- i n s t ruc to r . 
lo, "1 »n*;l in Mein.ii ' ies." 
Mai-uii ii'tt.t Morr iu 
MM le bf the drum corps, "Mi 
ini,' Through Qoorals " 
Keadlasa, Little Llleoe and 
>: \ e l i s . 
Head ings . A T r i b u t e t " \ 
H a n k s . " 
I ui.-oln the Mini I 
Mr Dfaas 
l-lano duet. \ii 
m d W&mm Brownlns 
Baaoaaa;. fttiai rYaoi 
1 Hiring tin* afterniN 
inii. din .il Pred Kent/.. I.UMI-)I<T nf th-
Smo i . i sd i • ra i Vr« •*, who addrosaod 
lha issoointlon. Mi Rents I* stop-plug 
in Orlsndt' and IN touring riorlda. Mr 
rs ihal ths north sho-ild aaad 
huulreds "i men down Ut Mils -Mate 
thai thev inu iir sss Por lln'maolrsa 
jn-' whal - |Ofns "". and ihei reiurn 
ta their hoass towns with "prngiassf1 
in their blood, lit* Is well |*leasod 
^vitii the ** oaarj and the cltuiuts of 
Klorldn. 
I UK III V l U t 1KMS IIOTKI. 
if tile IVople , 
V'li iftata Dar la 
L*S N o r d y k e 
n A. s. McKay 
D K I K . I I I K O M I I H ST. U O I l> 
Mr and Mr - i I In too 11. <;.MKllnie 
\\\\i> ooaaa to w n«ud laal year sad 
hnlit a home mi > tallfnrala avenne, 
rind it Deeeswir.i for business i 
to r e t u r n to the i r - i imnici home In 
W a t e r v i l l e M. 
Mr. - ; Ihne is n p rominen t business. 
-um and rskes active pan la all rtrle 
ail political affair-*. baTlUf served both 
the city nut county in official canoe 
"t.v. 
s t . n .md i- indeed fortunate to ha .a 
in h e r inidest thOOO <•**•( liimMi* people , 
Mi.ss Cowden is the i r a o d d i 
uf It.v. im| H n SP \ n,. .ii. -hiimp. nf 
this • it.v 
a n d li 'irrct they mus t In* 
a short time. 
away even r- >v 
NiXs^'-rnrB IHSAHLKD sor.. 
IUFKS | \ LAKE IIT\ IIOsriTAI 
I.ei us take op tlie torch ind arry 
"ii for those boys whose iiv.-- ssare 
We are asklui for ilonalions 
from Y'»f. each i s Hie rots, eards, to-
la coo, iei!> '..ii.'i srtlclss and 
tiiiii*: that win mahs thses hoys amre 
mm forts We i Kmatloo bones ll Rob 
srson's Pharmacy and thdwurd 
aaasj My order of *** 
A M I ' H U A N ' LEGION \ I \ 
Hns Peed has returned fmin 
pes trip t., A Hants, On 
Getting Tp Nights 
I O . Mm (lir-rr U dsnger Rli(*md. A 
l u - i N h i hla-titil-i- SSSS not nrt N) night. 
J II I * • rt ... \S i ,r ; l l i . in, . \',, s a y g : "1 
if risks' liui.-s nt nlitht 
i>r f • .ft y f«ars i tBOOSSt It wns B1J Iffi 
king Llthlsti • Sort tints, 
tm i lr isst ." Lit his ted Bucbu .•le«ii«»*« 
Salts a., th.* bowsli 
i h r . i v r.*n.-\ iii-/ Irritation, driving '>ut 
f-.ii'lL*n iiiiitr-'- .ui.| n.-ntrnll-eliiii 
soldi. I'll th. esusss "f unnstursl 
" i t r f Hi., blndder nt ulglil 1.Iil.lnt.il 
I'ei 'ni IK ' - I ' IT formvIS) !• not H chciiii 
m.ilicin,- Tin- tsblvti cmt 2 cents ssch. 
- "I-I o i l l : - o l i i i i ; . Iruir MOl*-*** ' . r K i l l e r 
I . : . l i . . rr i t-Ty. M- • li:i n l . ubn rK, O h i o . 










a Remington PortableT;7cwrit:r 
T'l - . . JIIIBIII^ how t h . KuiniiiKUU, 
•*• P j i u b l s b . l p l wlUl collage wurk. 
U,, ig r .pona , thaasa, anal tranacriptions 
.. n v l u r . 1 aioiplr roll o n , of th i . ma-
chma. Yoa don't b a v . to b . an a . p « -
ncnc« l op«iator to ap«ad up your 
writing to an u n b a l l . v . b l . dagro. . 
tans thosaa and . . po r t s look b . t t . r . 
too, and qu i t , naturally c raa t . a mora 
favorabl . Impr.oalon on tha piof—*or* 
w h . n t h e . a r . written on t h . R . m i n g -
v,n Por t .b l . . 
W . i g h s only 8 H pounds , nat, and ia th.-
Fiatiuioat, faateat, almplast to oparata. 
and most dap .ndabla ol all portablaa. 
Smalleat, lightoit and moat compact 
a.andarcl keyboerd portabl.. 
$10 down and $S monthly 
I1.MT1ST , III KI II 
Bar. linn Aivliisi.n. F-gstor 
I'M,- lalstiir pi VII.III-,! tin, v, nil nl 
:i sarlc* al BtrmoBs art iln- H....I. nf 
IIIIIJI laal Sun,In, moralag aaplalBliii 
ih.- slgntfleaac* ..r iii,- n.-i.ri-.v IUIM^-
t t a l iin- fimiul Iii ilu- book anil win,i 
tln-i ;irt- a I> |M• nf in llivir ii|i|ili.ti 
livn ••, Mam Tv-iiiii.-ni tratk*. Hi* 
history i.f larnvl nn.l the ...Ming ,a,t 
..f lliv . 'In, n li I'i-- -HI im-.iiL ilu- i l n 
tiles .in.i uili..!- .l-.vtiiii i re heeatl 
fnll.i i..rv-ii;nl..\\.-.I '-> th,- rarlott* 
v|ninivivr- i 'n ll,,- I I. Th, 1: | ,i —11. 
I., ihv i ' . . I . .-sinn- is iii,. i.....i, tak«*n in. 
nt gBaaaM tot mutty vn IVetlnesili.i 
ihe -vini . i . lm | . iv r M I - -iiv 
fur Insi W. .Iii .- . l . i-
-l.-Alll-l.-r- ..f 
British ,'i»iiiint»i;i, Canada, will ,..-,,,. i, 
i l l 111.' I l l l | l l l M I l l l l l - . l l I I I I K I H I s v l . 
: . v . n v \ l S I I I I , l n \ Tin- snl.jvi-t for t i l . ' 
mora iBg \Nill la- " ' r i i r . - i ' liiv(.'-nii»tn.iv 
I i i ln i ; - . ' ' ..ml in tlla- WvliiliL 
vi.-. i.f I..... res an . ! l-'lsli. -
Sun. lay aFfBlBg 111 • 
Breached In a larsj* v.nmi'v^iiili.u vn 
tin- "Tw.. ' .\a>> B**Sag n laru'v vlinil 
l«. l l l l l s t r . !.- tllv BSffl I IIHl Hi III,-
clBSB u i u -fOBBg iii'-n i-iiniv f.irw.-u-il I.. 
Jlvi.-Jit tllv S tn i i . r UII.I tn lltlllv iviih 
tin. vliuri-li. Thaf will In baptised i t 
in,, eiaas of the n iiim H.-M Siusiai 
• i • ii i nu 
IVeddlng bell* lm,,. Fssea tingln* 
quite li'* .|ia.n;i\ iiiimiiii thv \ .nu • pen 
I'l.- vl ih agregaUua liiivli nod Ihey 
• re r-alllag in iln- rustnr.tiK,, Inatosi 
i.f baring tin- lamnt. Judge m »l 
hi popular custom <»f rv 
w m year* m d praelli-e her,. 
i ' l I. 
MII.IY 1,1111 iii ill pi-vluiiriiiv th,- ma. 
jni'l'v nf i be Baptist cbur, he. in lha 
r I-1 •,i-l.li. will la- eng 
FSBaeial ilFaiiltaaeos* t-svlvsl ui,-etlnogB 
halt! ' I ' I inu Ihv in--l, 1 ll nf .Mnrvh. inniiv 
ni il.. laadlag avangalisl 
i v III ' h v 
thia linn Result. ..f these FBeetluga 
iv-lll be poUlaasd In nil iln 
iiv ur* i, ngellsl .Mv.Vi 
;,.-;. i W M sun.im- taForatna, 
il ....i...: ...vi.v StrangFM-i i re al 
wara w.-l,-.AH... 
Ilu. n s i - t v i v i l ,i! lliv I l l l l i l l l 
I l n - l l v l v l Mi l - WtH.k n i v 
Mr. mn. Mi-. 1'niiil. Kerinan, N'sa 
ViU'k : I'l-niil. K Hri.wii. I'IIIH|M II. 
.1. Iiiisiin nui! wife, Chicago. Ill Jscob 
l l n - l n i --..II. t ' lilvnu.i i I ' \l 11 
wlfi'. l l i - t n t i . .Mn-is.: l- 'lviviiw l l s r r i s , 
Boston, Mn-,..: Ui.Uii Harris. BH* 
nn . Muss : Mt nml Mrs K. A ll.ilni-s. 
I'i Wii.Mivs. Ind : ii w. n.i vi- Da 
ii •••it. Mi. h : Mr mul Ifr* II III. h.-.v. 
.Ma.-nn, tig. | ,1 I Kvii's gad wife t'lv 
i I. --, ni s. Jr.. i -Mrag-j . Mr. 
nnil Mrs ll.innl.i 1 liinliniii. St. Auga* 
lllii Mihhv.l II .luilil. Iiilni,,|. Mi 
•nrl Mis. II M. iivvnniils. Caattaooogs. 
IVIII. : r . \ Wilson unl wif,.. Savan 
unii, Ilu.: W . . s,.,ut ami Bra**, i-alm 
Harbor. Klu : .1 It. Carroll, I'lunt en., 
M . I I SkiH.vhv. I'l Ulllilvrillllv 
tl, 1.. Sk,-.-.-li.-. I'l l.niiilvi-ilnlv I I! 
Tliiiiinis. , ' l i iv i imi i i i . O h i o : l l . M Wig 
gens nml wlfv. Knoxvllie, Tenn K 
l l , , , . . - - I I I I . I w i i v , |- pa, Pin i i . 
s i i ' i i i i r t nml wlfv, P i t t s b u r g h . \\ ll 
Mi-.UH. Spr lngf to ld , O k i e ; li.sirg,* Hird, 
Cb l i - sgn : . ' I.. M n r r l s nn.l wife I'i 
trtilt, Mi .h ; i ' s I ' I I .SN. rur t i i i i i i l . 
• M. Mr nml Mrs Q, M UII lei Hvn 
ii 'i ' . i ' " l " : . ' I Smil l i mul wife Invk 
•H iv l l le : 11 . I n n . l l , l . ,v . •; \ ; , unl 
Mr- Waltei Nun Horn. Shelli.i iStlo. 
Mr. nml Mrs Clifford Bkllea sh.-li.i. 
i Hii... Mr- C It. Klin,-. I'lilviiK., Mlaa 
Vniiiiir. Cblcsgo. 
ST. I'UH 11 I t W X W S 
WIN FIKMT • l l l / K 
•lust . . . s | , . | ihv clt j I . I. Smilli | „ I H 
i, Um.mn |.iniiiiii:.ni which aacap.il th.-
irvsi ...n.i ii,.|M ,i,is plantation ,•, • 
ihv i '.iviniMi bananas thai to. I, the 
fir-i prise ni the . irlandn Mir 
i . iUnii,- f..r... Inni a s,ini|.lv nf 
the** flu,- fhii.ir.si banana ..f ihv • •< 
vmii-ii rarlet) which is BOW raadj fur 
thv iiinrkv: 
This plantation wbl, h I* <m tb* bant. 
• •i Kuim,ii i , - i , i ink... is nis , . p u t t i n g mi 
tnnl is • atirht worth seeing 
I t l s i i o r WINO TU I'KK.W II HKKI. 
ni,.inv. -i.n. ii nth, iiv 
i, ..,.-mt .i i. M ing. li li.. Mi-hup 
• n.l.lnti.i . I Ill I S ll I'l , 
II v. .,,,1,1,-1 n ill in.ill.Ul 111 SI 
i like s -atlas.)..i' ni 11 •«. .. 'vlnvk. 
II 7 .".ii p in., iii. n . i Alfaarl Nv.. 
mil i-4Nu-li.de ii. in illsti'jr ul I'.'.n 
Biontha in St. i -1 .... > nn- win; 
Mi \.-w mni iniiiiii it in then rsUi.ru 
In llielr lli'lll,' III Wn> in ill.-, M . ' 
.1,111,,:, l l l l i lv l l I-
h v l l l M-l I I' . S 
i iv.-I i" .Mr Si*« - loarlng, iin-
..s „ in i.v • in' Inued h.v 
M Paxsoi la,, '••• "ii'i 
..mi every wv.in. .11, Iglil dariag 
1. m tin- (lev. I ii ii.I-- ..in. n -
, , ... .. Ill ii . i. here In St. l.ukv'-
Mlaalixi, nis,. holding sn earl,, celebrs 
t i n n ,.|' I h v I l v l l l ' . . i i i l i i i i l i i . n l mi t h v 
l i ' l lnwln . nun IIHIL' I T h i - r s d a y l 
\, i , 'k 
l l l i ! F1. I IKIHA 
l ine min i , n l i n n s . n v .miii.ni i v i i t i i -
i ..ulii nui pxtoll thy i" ,vi in . ' ss 
Thy winter sunsiiiu,. i;. in truili 
T h e "Kiiiilililln nf 1-,-rjH-l mil Vi,lllll." 
n i l ' I ' l . . i lk , sl , , ,uhl I s l m y fr..:u Hns 
I ' l l l l . i l v I h l s w i V I Iv. I.V.I ill Sfg 
Whan oak I' iiws on Ibe grsssa* lie 
Ind N.n lh u i i i i l s lln-'tis-l. Ihv hriini hvs 
sigh: 
H hv t imliiii. h . . | i J .\ s . I r an nv.i r 
. l l l f tjKHlghl III.'. Iimvl, I,,-., l-l will 
l-lii'i-r 
1 kniuv th,. rtiiiii-ni iln nnt ,!l,\ 
lllll t r m v l Si .nth thv siimv us I . 
Ami tllv.i'll vv inv N.-rlh | g g i 
StFriug, 




, i ninivii, Mishawaka, imi i 
Mra. I0il.ii,rn llnr, lifn-1,1 si«-,,l llir 
invk vini ui tin- Amtvhili lli.tvl In t)r-
tiiiiiln. (h,. guest -.f her tiunt. Mrs, A 
i \-lii.i....i, of Washington ll . ' 
. . 
ME III" 
Snowbound on remote farm, 
gets relief from acute neuralgia 
Snowbound ami alum' on a retnots 
Inriii, niili-s from a ilm'tur. s plucky 
C'snsdiiin woman I'liilurvil fur hours 
th* racking ugony of *culo ncurslgi^. 
"The pain in my lii'S.1 w*s driving 
me wild, alii- wrili-a. "when i h»|> 
pened to see a bottle of Sloan'* Lini-
ment on the dnss-jr. I gave it a trial 
nnd in no time tin, pain wis gone. I 
alept peacefully the last of ths night." 
Sloan's give* quick, genuine com-
fort to every k.iul of muscular pain 
because it doesn't just dssden the 
nerv«s. U helps the body to throw 
off the conditions thst are causing th* 
pain. 
No need to rub. Pat s little Sloan's 
on lightly. A healing tide of fresh, 
germ-destroying blood begins tingling 
through the aching place snd the pain, 
swelling, stiffness sre quickly relieved. 
So clean and easy to use, too. All 
druggists — 36 cents. 
Sloans 
Liniment 
K I I. I. S I' A I N 
t l IJIKANsKN ORAM) PI \NO PI K 
ClIASKn IIV KISMS.I -IN ItKOS. 
I h. i'i~.'i-.ii*iii Bros purebsjMS] front 
Iln- Wilili'i V • niv r-inuiiany. iliroii^li 
Dr C *; K i mi trni, i i ;u i T . I ir i r 
Iiinii" *.\ h l i h SSSji |Uini*il in thi ' . M.i|i. I 
"I Tli<li fniii-tiil linin.- for BPO In f iun-r .1 
wierm 
M H M ' K M I F F O R T l i r T K I I t l S I . 
Ill II l> WITH OIK II 'MIILKK 
IfrUlll ><<ili Imllillliu |ilil1is :m.| \n . i 
ins • ii . . I ' I ' I . ' I - ni i . l a i w i n 
llll \ |.i r i-; ir . ' . | i-sl Hiiiiti' 
• ii > - UT InniU-r ii'i|Hlri-iin*niN tlmt IH 
-I N-'H Tin* lumtssr 
i ii.- nIII he sooad .nui 
l l Wil l . l l l l r l i p I I I 
Jill. I t i l l ' f ItXtlfi'H 
•i[llllll.V l l l l l .M ' t lV t* 
IHHIIMI I ti 111 ton* 
•.-HI *\ ill pr i t'l'-ni i
isunwl ii
i ' l . 1 1 «-|M*«-|fll . l l | . i | l , 
« p L'fvi- ymi n iii am 
HOI I I M . M V O K T M « I . K l S N M I r J I 
Pll.MW 4 1 
Nt. (Imid. Klorldsi 




The Recognized leader In 
Sole*. <uul Popularity 
sST. CIX)UD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
ST. CLOUD, FLORIDA 
L. La MITOn-l. VV. K. C. 
I.. I., llltebol \v tin's it.-n.-r Horps 
No, U ln-lil i l i c i i ' rosjRnl i r m« 
tin* ' .r; i ml A rin v I luil ii 111 n i rin j 
l e i i 'i r 2 Hll. 
,\ii officers were | • I-I tin 
' I I I " ( l l l ' l I M ' 1 . l l l l l l I l n -
l l ' l l - l l t 
Tin* rssnjlnr order at isuslm 
disposed of, K'niy memtwrs were in 
attendance There vretre three rUttlitii I 
I ' lJ IU' . l i 
,\ rlsjbi| rote of thinks was ten 
dered our Ifiayor *• C. Outlaw t.n his 
unii iicip i.n Lincoln's i.nih : 
i\ry. tin' i line mint**-*- etttm extended 
Prof, ll. K. r*Setr</iter ind bis 
Ceacbere. 
A Ni ter ims read fpoui - 'ongi 
\V .1 Si-iir*.. nnd hm win sleo fflren H 
rialnsj rote of taWniu for IIIM Interisgi 
II in i help In ii i»l I nu llif Vetera i 
their dependent oaea, A rote nf thanka 
WAS ulvcil tii*- Nii l lul i i l Ti l l * ,.f 
Wi*-lilnuiiiii, I» i . , for ts-elptasj ISISM 
th'- iiiii)ii-riiii>< penalon bills in th.- past 
IIM ! I T ih.'ir help iii ih.' tut nre 
Mi -KsMpMate Perkins, patriotic in 
arract-iiT, Mpeeted plarlng • flat In the 
\ ' ] | ri MiiMMi-i' Si iiniu > S' -In eil. Shi- BlirHJ 
aBnoa*s*?ed ilnii atftwrmi homes in the 
city VVITC HMIIIIC Hi** flii« for window 
(irS'Tv-rle*-*.. 
ro in i i iH i i i l i ' r . lei in peOfWW sm *F I . -
• -rJt and naajs) 9 plea - in " t d d n 
11 nother cosjsssjsjsj, 




RESERVEO SEATS. EDWARDS PHARMACY 
Generssl Admission. Chamber of Commerce. Roberson*. Pharmacy 
a n d Hl0l» School Girls c y 
fkason Tickets. Adulls J2.W. Children 11II a 
wiiioren JI.M Reserved Seals 51k• |* | r i A, 
, 
• B l RM>\V HUM'11 :i. I»'.'7 THE ST. CLOUD TRIBUNK, ST. CLOUD, FLORIDA I'AI.K TlHtl-.l 
K , i u i i u 
i*l l o w 
K „f the un i i klml w h e n iliirk rooms MX.FI 11,1-1. 
Congregation To Stand By Pastor 
Saddened By Shattered Romance 
DOZIER & GAY'S 
CAYL1TE 
la d i f f e r e n t . Vi-rv whi l . « In i. gpftltafl .unl - l . -v - "orhlts fur a l o n g 
t i m e . I n n b s t in t r i l tO i.n.v sliml. i l i s i r n l . l l i . s , x . i l l i n t .-<• v.-i-in^ 
,,n.l w.-nriiiir <|ii*lities. Mini.- l i n t , Ologg IIII.I I'KK»1"-11-
DOZIER 5 GAY5 
I ' A Y I . n i : 
i B 1 
HOLL1NGSWORTH * GESSFORD 
Interest. Sympathy and Tact Are 
Disciplinary Trinity, Says Bailey 
Dr, Thomas rien-e Ha Hey. of Kol 
Iii*- CMIIII;.', Wtutor I'nrk, Klnriila. sraa 
.inr- il-i... .: bj II I '/• ii"ti«i principal 
nf thm Ugh school, and addreaaod •• 
u rge group of ii ti «• nt lee par-en**, teach-
ers nml Hniiii-iiis ni the I'm-iit Teack-
eru' Association Monday eveulng nt tin* 
h.rt.l m n l i l i ' 1 n u n 
Dr. Bglley'a rooaeage wns belfaTuI, di 
T h e r e 
Four Essential Points 
y m i -i l l . .uli i UBBBIFJ* l u Ilu* 
si'' ,i'vlliiii u f f n i i i i i ' f u r y u u r 
^tiiKw-a. 
'I'lii-y ah.. l l l l l : 
Kit w e l l 
I x a . k w e l l 
Hi- i i i ln | . l . . I I*) 111.- ose 
l l ivy l ire I.I-II IK put BO 
1 w l vu l i i f i i r la l i l i ' 
- i m i i . . i i lu i i i t ' t r la t w h o la 
w o r k i n g a t l l i l a Joli n i l Hit' 
i l l , i v . n u g t v * V"'1 v i i l i m l i l e 
Itnas. Ask 
F. R. Seymour 
ItegUtfsreal Optometrist 
r.-.i. forceful ami pUasliiglj >"' ' 
sporood with humor H M main theoM 
throughout was iin- importance "f lu-
ll i •," i. Q iniiiiii v. nml dirt, the dlacip 
Unary trinity ha termed tlien, In deal-
Ing with children. Dlauipllnc he de-
flned us ''making M iM>eiple of*: Inter* 
i-si HS "aoinethuag U ' IVH' I I . rinK- Is 
im sinil thing it*- an iiiiiiihi. stint. 
child.-' stated Dr Batley, "Ml ri.ll-
dreg are bat*»ceartatag, even teehle mind-
«*i| iliililii'ii. Show v.iin Intercut in tin* 
child : Uu Ufcsjsj it." 
Myinpsthj h« defluod us Peeling to-
gether through n Lionel of Intereal He 
gave iii<- word tuiHir' na • synonym 
for tact 'Tin* worai I'ln'iin «>r met 
la ii bone of exas&s3ratlott. Have pa 
llama a . la IMIII'UI. yet help Ihe child 
tU lil Pp III*- «'II I't^lK'l't." 
l>r. Uniley |n "» authority em the 
isfudy of sthlca, IIM'I'JIIM.V. snd human 
.imiii. ter. hi-liisi nare i sneclallj 
Uiterented In t ii * •* praWetn of tin* iron-
blenomn child us found ta the 
r i. tan honao ami thm Juvenile 
,-Mints. lit- i- Iln- first prrofonoor of 
. i liolugy, .m.i iv well l.in'w ti in this 
Id Dr. ituiii'v i*- putting his tbeo 
rigs in in ootunl practice In < h-hmdo 
.nui wiiii.-r I'nrk \**i"' IH"-I rratlfylua 
n s i i l m . 
\II:> \s\\ Mfl DUES 
K M . U N S I I K K S U . I I T 
T h e > IIM u \ i i ii m i s uf Mi \ nn.i 
Kt|iilrea nn* rejidclug because she btu 
i her s*afjtnu Urn, s«'iiiie-. ar 
rlveM during tin* Miii. and Is atopiiliia 
; i ih. Hunter Arm- Hotel, sim-.* *vm\ 
n;' Ini.- laal foot -In- innit*rwent un 
nperatlun for cam rn.-i*. on IMT assaa, 
which operation IUIH proven irisrceesifuJ 
HINTS ON BeAUTIFYItsie 
YOUR OWN HOMfr 
B Y K A T H R K . ' N E W I L S O N L E H 
S o m s n y women n a v e ihi* Idea t h s t i t 
tab-as a lut nf e s p e r f e i ee . . . or n > 
k n a c k f - r ilrrorMt mn . . . t o t.rnnnf orm ilraln, 
•onfnter*»sitinirroim.iiiiit.-|hi'*r-..ltFrfiil1pi(:-
SaaTssqac room* illuntruli-ii in t h o c u r r a n t 
nu/jTavmines. Hut ri-ally i t ! • qui Lo s vim pie 
niffttUr -with Duco . A n d g e a a r t juat M 
•wiiourroful s n d tnli-nici] nit t h o u s a n d a uf 
o t h e r woinnn w h o h a v e liuil UWUZIHK auc-
-cass w i t h s bruah a n d s CMM ,>l i . 
• H U r t o n a f n w sUnpts t h i n g s . PVis in -
•tt«xi«-i , i r y jiHinlinft I h e naliy'is old l 
hijth i-hafr w i t h a p a u U l s b s d s of D u o o , 
I l u w aimiit P u a d s i WneT D o s o s m o o t h s 
i U a l f n u t «,, Q A S i ) y t h a t i, U k e a n o -uxpe-
r i ! m C a . * t " 1 1 to t , (»'«' ," , (' t"*«tiry w- i rk .and 
Uiin ftniah drien ao qu irk ly t h a i y o a d o 
n o t h a v e t o h a n g a lot o f " w o t ptUnt" 
•ifrna around y o u r hnnii-. In f a r t . In t h e 
c s a e o f tho baby ' s cr ib , i f y o n pa in t ft in 
t h e mit-mintf. it wil l ba ready f o r U*JO aga in 
I D tbtt e v e n i n g . 
T h e n why n o t p e t o n e o f t h o s e odd 
Wood IMMIII'tn or a l ianain W hook shslf , and 
B t i t a b n i t h t Mandarin K«d or Jadi* 
_ t o add a l i t t l e arrtiatina n o t e o f 
. t o s n o t h e r w l a e o n e - t u n e d m o m ? 
I y o u w a s t to fo l low t h s v e r y l a t e s t 
si p u t rotor Into your w h i t e b a t b -
r.Fi.m, i t ' s eaiiy tn p a i n t a s too l rose , o r 
ye l low, or blue, t o rtinti-h t ho floured d e -
s i g n in y o u r c o t t o n w i n d o w c u r t a i n s . 
Hy t h i s t ime y o u w i l l h a v e f o u n d w h a t 
fun it is t o work w i t h I ) inu, and you' l l b o 
g e t t i n g more a m b i t i o u s . I can i m a g i n a 
y o u Inlying a s e t o f unlink bed b r e a k f a s t 
room furniture , t a b l e a n d chairs , and c o n -
Mult ing color c h a r t s f o r ahudea t o m a t c h 
y <>n r wal la a n d g e n e r a l color s c h e m e . O l d 
b lue nnd y e l l o w . . . g r e e n a n d g r a y . . . 
d e l f t b luo and r o s e . . . oranvi* a n d b l a c k 
t h e r e art*, e n d l e s s fpuu-iiiallng c o m b i n a -
t ions o f colors . A n d w h e n y o u pa in t y o u r 
s e t yourse l f , y o u wi l l k n o w It's dxfftrent. 
N o w y o u look a r o u n d a n d s.*e s n u g l y 
old oak dresser . K . r i n v e t h e m i r r o r , 
niul al l . a: .1 p a i n t t h e c h e s t o f 
d r a w e r s o n e o f t h e s o f t paate l D u c o 
shades .—.poss ib ly F r e n c h Gray or N i l * 
Then bring an ova l s h a p e d m i r r o r 
from n h .Ik curd a b o v e t h a 
i"'\vly ! i l l be i-oni-
. urpr i« d a t t b o remarkable l m -
TII. If y o u lu ivo an old c h i p p e d :. whlehdeeaa'tmatah anything,. 
|i:n.it H toi.i.'ii.li the naerdnswlng table 
. . .nnd also uebslf or two. Soon H let "f 
tlmost Impoaslbli looking old furniture 
can be used again, and yourbsdreom will 
be j u s t a s clmrnMiur nn t l i .»n/h y o u had 
•ad a matched suite eostlna many 
. bo actual c o a t o f t h e r e n m a h l n g . 
IM the M/HIIS in soin« rourn are bot lier-
iiia: POUT lliow Mm i*vrrheardof theTMTsny 
p polar 
now? I l l s .-ley l-, obtain tin* finish with 
leleet a dark shade of Dm-o anil apply 
one coat all over tbe wel l s . Af ter allowing" 
tills to dry for half an hour or longer, apply 
n second eoat of i liioo of a llnhtrr, eentrast-
inn shade over *.he first c o s t working* i n 
i«|iisres nf not mure than alarhteen inches. 
Taka a dry aiMinge ami go ovsr the sueond 
coat of lin.--. d >i l tiara aa ft is anpll-sd) 
11 .it-las. ThaepoiiK-" abaorhs some o t 
il.e Duco. allowing the first cost to show 
throuah Ten will nnd ibia treatment makes 
a very artistic backaTound for any room. 
Isn'tyonrimai-riniiHc.il hruinnine tn work 
overtime nlr.-utlv, <ln<,-overine new w s y e In 
which ynu i-iin .me Duee io b e e o d f j yeur 
Iinui,' I Kemsmber it's not necessarv to envy 
your frismlH their altrawtive moms. It'a j u s t 
u tuatter of setuug busy younelf. 
H. r HARTLEY 
I I A I t l i W A i t I*: 
S T t l . O I l> F l \ 
lisid-irennd by one of the t»"*-t unus ml 
mul i mgtc i.-iniiiuilioii-j iif i*. i 
Mint IUIH ever lonii Into iln1 Ufa of a 
minister of tbe i'."*i»'!. the it*.**. Karl 
\v I'.i.iiii "ill occilpj his pul|dl MS 
luiHini' of iln* Mrnl I'l.ristlnn Church 
oi 1'iil.iikii. siindny. rtlwUgthem-d by 
MM* faith whl-rn bi** ftoek ims shewn la 
i,im and gppreclnMve <>f the moral nup* 
p«rl wiilrli Hn > iiiivi' given him HI tin-
boor of i>i'* ti*ninm rrtnl, ngjrn tkn 
1 Psbrtka I h i l ly News, of Kob. M. 
Although hn hnd o*ffWred IIIH reslgDti 
| tion tn il" ' iiiiiri-ii when it beogine 
known that his i,, Ida ol Peoi months 
ii,,i ,i,M'i*tcil him and )IM<I Iwturued to 
hli mother nl bis bonm in Bt. Hnud. 
iln* reslgttaition waa n-ot acoepu**d\ Tlie 
memliorshlp bad rallied behind their 
paator, hint exculimted blm from nil 
biiiini* nnd had dime wbal tbey cooiil 
DO rswiuige iif> gi let bf their snpres 
HIOIIN of (-onflil'i'iiri-
Ih'tMirtlng in the iilgl't- >•"' uii 1 hnd 
h-tt U'hlnil f..i' the clinirli to icml I 
rriimrkiiblr h-iu-r tlmt rovi-ahil w<t 
nuiv Hmi Hbe bad fought t^tns*] iin* 
temptations uf s doaWe Hf«' h»t tlmt 
lu'i- M| iliit nn I i*onst1(m«ness had risen 
to -mil siihlhiio hi'ightH tlmt M1»' bad 
rimsiii to toiKiiki- buotand tnd happi-
ijeaa nitiur than ba gallty of seeming 
|iv|MN-rtn\v. 
Thm Rav Karl VV ilnrth, !B, raeentl. 
ni-diiini'd ii- a t'litisiiiiii tnlnlster, Col 
lowing ii io iff i-oiii'tKiiiii. mnrrtod Anne 
J on kins, pretty IB-year-old rlaltor from 
Hem tork in Oi?l*oher of lust your The 
yemng i i ' i i*' ni'-i tii« girl i" tbe bonne 
»f relative**, where ba nma njoarlng, 
Snniliiv niv lit Mr. Ihiitli .->ii.In. ii I 
hU -«i vi.. * in tha Wotnan's < luh as 
uanal. iu*- brill.' attended (lie evening 
nervlees HIKI aw pnnlod ber busdmnd 
lio I.-in in i : ii h ' l i .T w i l l i Mr- I C. 
ir-wvls nt iliiiiili. with iii-ti'in lions thai 
it he not 'iit.iH-.t nniii Uondny al n 
o Y i . i . i V If not n r i i i i i n i i i p r i o r t o t h a i 
time 
l-lartlrhii nl their home ai Hag InnbBa 
•it ti |i. in. Honda) Mi-. Kimii pro 
foanod nernelf nimbi.' t«« slnep god fol* 
lowing ii 11-n a i n is loin rone again to 
(j,i i b i w n s i a i T - a m i n-atl l b i l i i i s ln i iu l 
MM;.t,whilt- iirup|Mal , -h'i*)i faIIIni t" 
swnken again until rnnrnlng, wlteu Um 
auaaoos of bis bride waa dlm-tivered. 
Tin- loiters, tin' >• nis nf wbl« h hnvo 
nut boeu divulged, wore left for Mr. 
I'nriii. n< r engngenteni and wrtbilng 
ring proseoted to her hut (Our moutns 
ago srere left holilod, nrbHe loch at her 
tin it and a snlOtJ moor I'ia.lo sisoko 
• if nn effort nn erop in i hair, it lw IK-
iiivi'ti (iini tin- wolimn may barn \mtl 
lo-i io.im- gnrocvl in a soil <>< Mi 
IKai-tb'a. 
A M I . I l i . - i i i ;lo* l a i d . ' - n i o t l o i iTOU 
Kiiniia, \ \ waa rnoetrnd yeatsurdjay 
bf .Mr. H i n i b 'I'll.* frtagTttl 
l l i v , I o n n l fi < >ni l . \ in b l u i r u ; k n o w 
IK ii bin-' a hoi it it. loading i" ilu* be-
lief thnl Mi-. I.i ri u had gone to i i neli 
inni;. \ a . where she bad peavloon to 
ii. i nnirrlage ;i ttended school, 
it wn- stated Mini Mr- Berth had 
an iiffiili \\ iih llir IUII i , r mi | bunt 
ui Hm rthirh aha returned from Mao 
\--rl, .1 Short tiino ago Mr. Ibiilli 
ib'i- / nunto-rad to Jnekoonvllle, hop-
MI:' iimt ho mlghl lutereeat hi- wiiv 
ii. ths doah Ho was imahle to find 
an] trsas <»f her, however, and it i*< 
mm* belltwed sia* loii i.> irnln. 
Kol low tug her ma nrlngn mVem, Berth 
I.I inni -nm- tinn* al ber boon 
iin- north, it was inited, living only 
aii.nn ihr..* weokn with in': buouand. 
S|K'iii'os of a pool Inoompatlbta wltl 
her lit**' as wlfv nf s minister <»f ilu 
gUSTSH ha lint r<l l in- in im I <i|' I tie g i r l I 
brhhs *i o*aa imroglnd bj luff onoo Lot-I 
I o r i- \ p l a i n l in : h o r a c t i o n s . A - i . i t \ 
i i pronhntto youth, of bona «"t' rnaegna j 
I ion a in I a WOgJnggsaffJJ Of Iho im in i l I 
lihi'g' iinui.i«* to siaiat tin- innwing of 
acn whleh rofnaed to !*•• stlfltHl 
i unfolded in her document of human 
, ] i io ( Ion 
The latter flollowa "To tha ptopla 
of IVibilka ami al] ih.isi- whn hoow 
Karl \V. Itarth. ibis letter Is written 
l have loti Kari ami n. the oota.de 
wurld this Mia.'- si'i'in vtrangOi s n ' nm 
*• i It int. thla t" try und explain mat 
tor*-. I i i i n i i ' t o K l - o i . i , . . . s . 
and mnrrtad Karl in (Jctxrber. too nt 
ha know mrj llttla aboul my past lire 
I ivj,ll> did fall desaperately in love 
and fnravt my pant, 1 am a pfOtty Rood 
actress nml im one. nun 11 lo-* K 11' 
thougbi ilnii i waa any thing; bul i i 
An, Minn <an be oonlly deceived by a 
aronwn a mi ho wns partloulortj ' >< -
laMguaa of IIIH fniiii in mankind. Ho* 
i-vi-r. I HIM' now I hat I uni not going 
to DBaka a •Uhoaaa sin srplte uf our love, 
ns 1 enn ni'vcr Uve ap to his thoughi 
und htaala anil will IH* a hlndcrum-i- i<< 
hlni all his life. 
"For ihi- lea-ni, l left unteknovvii 
lo hlia, as I roitli/.t-d tlmt every day I 
lived with til TII it would l»e hanh-r in 
broil k. 
"I ivjgtlne thai this is s rejff trnglc 
iM-i-ni i 'ii. i*. hm l could nc**e tm other 
eourna buj aoastdde, and i .iiii not have 
tho tn.-ra I lunrage, and it would have j 
tqnqqd as mach aagsdal ami ootninant, 
it hor. been nearly driving nw eraay 
thinking about it thoaa pool woo)-.-. 
umi 1 truly wish thnt I iicvor had Iw-eO 
bom. Dear frlonin. never think that 
phyntragl bnpnjlnaai i« till thai in naad 
ed. I bad that. In fact I had BOVgf 
beforsj IHM'II SO happy, hut I find thnt 
tin- mind Is gi ni ter than the lnnly, for 
t i i e O I I H T d i d n o t K i i t l s f y HN l o n g a s I 
was mentally iiiiwrabh*. II.ipa yog 
w i l l ii l l f o r g i v e a n d f<'tgot m e HIKI h.- l | i 
K a r l In I d s g r e a t w o r k 
" H e k n o w s m d l i l n g u l iout t h i s le t -
t e r . S i a e o r e l y . 
\ N \ i ; . I W N K I V S I t A l t T M 
Palatka Dally Ivaneo, Fob. LM. Palnt-
ka. Kin. 
l* '»l->l*iT>>-^+*»**I--»srd-l*- l I ! » • 
(GENERAL INSURANCE 
I l n v A i l l i . i n o l i i l i I ' l n l v tj:„HM. A I I - I I I I M I I . S i in - l . v B o a d B 
Aliytlili .aX In t h r l n a i i r i i n i - . . l i n e . 
I n i i , r i n i i l l i . i l ni l r s t S * i l l lMTfll l l j- l l l l IIIKIIVII 
The Oldest Agents hi the City 
S. W. PORTER 
KKAI. RSTATB c INSIKANCK 
NOTARY PUBLIC 
l'..KTIOU III II.IIIN.; 1-IONNSVI.VA.MA AVaWCB 
• .*. t..|..|..|.»ss--t-M..:.^^->,| .^.^.^..|^••n•^.^•^•^.<-^.M-^-^^•^-^-t-.n• i .| .|-, n .^^ .^ .^ , .^ . 
The South's Finest 
Club-Hotel at America's 
Winter Golf Capital 
NO W O P E N , wi th a special golfer's rate, $ 6 to $ 8 per day, American plan, inc lud ing greens fees on the wonderful 
St. A n d r e w s Links . 
Don ' t leave Florida w i t h o u t playing th i s sporty 18-hole course 
on Florida's roof garden. Every modern convenience , excellent 
cuisinv. Address all communica t ions to 
M T . P L Y M O U T H C O R P O S A T I O N , O r l a n d o , PlaV 
H A S K I O T . 1 . 1 !'• 
K V r r . U T A I N l o . H 
Hra Clinton ll noodhu* entertain 
v,i ih,- si. i loud basket elub I 
ni'tvi i in her i i " . . . . , ' i , l l f . . r i i i , i 
nvenuc nml riflvrntli «u ' 
Quite n l.'i nf w.nk SB l.iisk.i- was 
l i , ' v , . | i i | i l l a l , i , l . l l l l l l II l^.'al l l l l . . ' Mi l - I'll 
..,,1 iinlnii refrsahtneuta were serf-
vii . 
l-li.. next ineetlng will be I..'l.l l l ll»' 
in ,,i Mi- Sander* so tt. iiiii,..i— 
nvviiiiv -oi nexl IMssday. 
lliil.iil 'AU BN.IOYB 
M i s s i.w loss 
T h e n «-.- a fins crowd greeted A.IMH 
M i r j I . w i n in I h v U g h -vl 1 n i v l i l . 
r mn al ii"l"i«i« vn i'ii,im night 
IU*. tlwena 1 • ii —- I aanpi I'n.-.illv at 
ii.... int in-i how i.» **bsass aud hold 
B*r audlenrs, .....I t" baar her BBOS IS 
,, mn,i in bear bsr again 
GUS PAYNE, ST. CLOUD, 
LEADS FIELD IN DOU-
BLE EVENT 
B. Y. IV I MAS BCM 1 Al. 
AT OHAMBKK OF r . ..M \ i t :mi - ; 
The iiioiitlil.v snrlnl of the B. IT. I' 
r was held hi-i Krlila.v evening al tha 
i lui in Iter o | ( o i n i i i . - n i - AOOUl l'"i-t> 
tneniliers were In attendanee. 
S|M//,iriiiiuiii was there in full fore*1 
ami after everrono hail a « I limel 
plavlng gnniea, dellcloui refr*eshtoenta 
woit* servod. 
Th,- B \ P r . of tin- si Clood ! 
BaptbO f Inin h is olio of Ihe inoal , 
active Toung I'eiFgsle'a rnlons in the 
e l l y . In i h o l . i - t f o u r i n o i i l h - t l i e v 
have nii'ii'iiM'ii nltnoal ii"- per eeni in J 
[n | iiHiiiisisim, and have porebaaed a ne« 
piano ihal has baen a (rrogl help I" 
I the entire rhurch. The St. ( loud B 
i v. r . r . also -inv.'oihMi >a getting the 
' IHM Weklwa n v r r c«>nveatlon to 
I iiuH-i here aarlj In April, •ghtch wll] 
' bring ati|H"\iiNa ii-lx :'o«i "i HMI Miimi: 
j people frou all ports of < Nwogo and 
(is. eobi nountlee here, 
III Ilu- doubles. Qua I'avno. of Sl. 
Cloud, Cherokee I ml in n nwrksinou, 
eniekiil l!l iff bis ggl pair, Ul the T;iiii|ia 
(inn Club Itajis. hi s| Sn tun lay afler 
noon. He Inni a ring-he miss out ut his 
1 ."rfl shot-. Mark Arie ami Frank Troetl 
haa w* lui'iiks ogah In UM donhena, 
n ,t. C .n ik , l l a i n o H r i l y • j u i i u e r nii . l 
high avoraue man nor lda shooter for 
!'I-_M;. bit an iiin-trh.UK fh-M. bronklna 
.IK of his string "f IM --hi.iios torgnta, 
Ho was etaoaly Folloossd by i rmk 
Troe]). sroO . riieloil !I7. nml Murk Arlo, 
i rho aaorod '•*» beeaha, 
M o i o | b a n Ih i i i e iu lM' i s o f ibt 
<;iin ( ' l u h w e n * o n h a i u l f o r Iln 
while t i pectntora were nui 
the famous gunners rraot down 
flytng targt I 
Rej-n 'his He.-kwith. of the 
iiiib. MI hi t lmi the won i her wns per 
Tool I he --iiool in;: w., - .,{;,-.,•• 
thai ii wns ih.* in**.! aieetihg of tbe 
mm ' in i ' in nonths, 
Tampa 
shoot, 
HI t in 
ai i i |n i 
exceedingly loyal. 
Men born iiurinc these dates belong 
In tho commercial and scientific 
S p h e r e * Of l i f e . T h e y In*, o n , . 
b u s i n e s s l o a d e r s b r o k e r s , h a n k e r s . 
lawvorn, and polttldana. Women horn 
during t bene da Ies become mi reoseo, 
t e i i i b o i s . n i ii sj r ia n s , d e a l g o e r a , a n d 
w o l f i i n * w o r k e r s . 
QOD, U 1 ' u l l n i a n w a s I , . . , . , ! \ ; , , , u n ' v 
:»7th 
K U c n T e r r y ( A e t i OSH • w a s t m n i 
February 8Tth, 
P. E. HALL 
"Roof Generator" 
Repairs A n y Kind 
of Old R o o f 
Builds N e w 
R o o f s 
Pa ints All R o o f s 
P. E. HALL 
The Roof "Doctor" 
Join the Tribune family. 
..ill. Iiiiii iiiiii married him uiih,nii n>-
I t l lB lng l l u i l i n . i m s ! . . , , i l l , I h v l l i v r mi- . 
IIIII ii , i , i v - i n d ' i m i I-- i . h i I i m i i . 
Ivft h l n i . I , .r in.\ . . . n - v l v n o . ,1,-1 n i l , , , I 
ini' BO lluil I Ml I Would SO 
1 Iwpt up il.,- It) BocrtajF Jmi se* I 
i,.,.1 led " . . . ' . . i n - i l i fe befors I 
hh., mni hmi - further than ihv 
llrall .II i «.,- p u n iviiiivr in mi,ni 
• •I IM.I|> i,ni i i chi t i . , i ••.. i o * * 
w.iul.l r l iangr inr snd I i-oiil,l uutllVB 
\ \ i > l a - l i f v r 1(1 n n r n u n B i t ) 
Hint BT* M'l l inu | i r . . | i , r l \ . 
I . I l i s s l l n u > 11,1 -.u„„> i v i i i 
i iHinr.i l value*. 
< i , i n v r Int . I.III l i , I 5 | | n u i v 
If.MMI. 
«'•••-ii.-r I.H. Tl li> I.III. S l i l l l . 
I n l "ill I n I HI n n IKlivi l i n . ' 
n n , . . *;i(iti. 
I I I I I I N , ' IIII .I Ini l l v n r 'I 'vnll l 
s l n - l - l . I I . S J t 
U K i i i . t : a m i i . i i i n 
Citizens Realty Co. 
N e w Y o r k A v e n u e 
hi \ \ i : i t RONOKS 
til I : S T S 
IrCrs .1 i; K.'tl. \ .nl. i lain.'il at din 
nor Tluiisda*, iii h.moi of Mr*-. .1. M. 
Walker, Mra, H \ Haymaker and Mrs. 
Wealey Qipplch \ tuoal foymia time 
wa*- hmi. Tlirea of ihe ladtaa wora 
over elghtji 1 i ; " - at agn. 
1 VtrTHl) Mil IM" AMI SISIKI l 
: I I I \ N I : H <;I I . S T S U K U I ; 
(Joo. W, Wee and t tuughte i * , Ukoi 
1 I b l t . e and l i r a . I i i - - ' Mi l ler , sfore 
i: a dinner im Thuraday in honor 
" I M ; i.]<i r Win I '.MIL; Id in :• nd -ist or. 
\ l i w lca.ho] , | r. | , iM, V V . who 
are a lofear BUM In i be ty, atoppl aa 
on v Mtaenurl aveooe. 
Mr. HI,-.* and Major Uooghl ln of the 
i.'niiii i*oni of tha <• A, it ..r Brooklyn 
have boon friends for a nnnii, , of 
. w a r - . T h . - m a j o r i- H N O I I H ) a r l i - l 
a n d a v i s i t tO h i - S t u d i o o n M i s s o u r i 
iivenui' where he h n many toanarkable 
palnllnga of sr^oeo In and around SI 
i loud a Ml iiiior. -i sny one srttatleall) 
Ihcttned, 
A.-i i plHtt*s i-i eighteen laid 
and during Ihe time llie dinner was 
usolng served .'n-ti during the entire 
afternoon a most dellghtfnl time wga 
pnjuyed 
ioi\ iif games were playad, httm. 
Ma.- I iimnnm.'-- MMI MI Rider being 
iln- winners 
YOUR BIRTHDAY 
PasBRI \il\ t . M Us€fl -r> 
ir your blrthdnj Is thla osonh yog 
i\u energetic, pt*ralstont, oopahla anal 
determined, •• on are highly lniclllg-
oni. ami your mind In clear and atrong, 
Von hove graal poaalhllttlcs and usual 
1] rmch n high •• nd raaponalbla post 
i [oil V m i a re i i-i hi Id*- n in) l i o i n - 1 
COl iac l e i l t l oUa a m i j u s t in a l l yODJ d e a l 
tng > o n ,i i ,* no i j ii i h.* i i-a-1 a aa • 
oi sent I mental, bul you nre gnnaroui 
and sympathetic in an annhatrualva 
manner 
Vuu an ;i ureal nbaorver, and aoth-
• ui e j > ^ o n a i v e r i -
I It-ill uud . * \ . . . l i i r : slid I i i lhor o|dn-
lonsted, bul when convlnoad yoa a n 
wrong, make a thorough nnd complete 
in know ledtnenl of It Vou ara wlttj 
gad ;it t a r-ureasilo. four sareamn, 
however, la novat i mat v<m have a 
very strong senm1 of duly, und ara 
Wants Her Experience 
to Help Every Sufferer 
Savannah Woman Suffering Fritm a BadCase of Stomach 
Trouble, Fainting S/>e//s, Ner*f<u?ness, Recovers 
Health. Qains 80 Pounds. Thanks Tanlac 
"1 .'i'.i alv..'.% i : t your conn nan 11 to 
. my power tomako 
knunn whal Tiuilao boa dona for ina 
••*" thai ii ••• .11 help the thouaandi who 
- i i " sn I d id for .»<> many 
I urnor. 
• 117 W. Bro "i 
-I , Kavannah, Oa. "1 waa ;i wrack 
wlnm i i..i.i,. takitig Tanlao, Xu one 
»ill • • w I sufforad fmra 
11. i v n u - i n • -. h o w o n e ni ( l i e w o r s t 
i i o u l d 
Ima-gjni .• edmi bi ura ol pain* 
'• I sou; tit rel l i r I was 
gettini aid I 
I : lie point whan I could not 
cat anything without il makii 
l i e a t h l y i l l . M i n . d ' c d s of t i m e o I 
fadi d Into tbe ivalui of unootMoioua-
iie.,H IM . use .if | I.. in m y 
" H I I K i n i n y 
I bloating mo, I hie bo 
h trouble and anemia I loot at* 
in Infancy, 
• rylliiiiK else had lail.-.l 
icoooded. It 
d in.- -1.1111:1. h trouble, aoothed 
mv aorvsa nnd for 
111 e to 
rreshed ami enjoy 
lac. h i , , ,| yQ 
Iroundo, 1 ha , until 
noai 
Benefi! 
• •. L e t iin 
MirsutTerii 
andgooil health. I t Is I pa rebuild 
. 
1 ttle will surprise you. < lei Tan-
la.* fmin yooi'dniitKiM. Mora t ban 40 
million bottle 
nun of 
A HAPPY NT VV YRAR 
Will naturally follow the erect inu of 
a home built of concrete blocks, the 
new handsome and durable substitute 
for tuick gnd ordinary Htone. The.se 
are scientifically made In uniform 
lhapoa and Slaea, and nre easily bund 
lad, laid ami fitted without braalidng 
o r COtttf lg . T h e y a r e tHith d a m p 11ml 
f i r e - p r o o f . 
JAS. W. SAGE 
DUN-TILS 
1-AliK Kill R THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
Ti l l KSIIAV, MAKCH 3, l»V 
l'iil,ll.h,.il l-Ovvry Tlnir.iliiv l.y .lie 
BT, CLOUD T1IIBI1NB C.lMI'ANV 
Till,,, nv llullilli,a. St. . I,vnl. f la . 
l l l l l , K. JOHNSON 1'iv.l.l.iii 
* v JOHNSON Vlw <-ri.alil.-ii. 
v M JOHNSON..BB»ratsr»-Tr*BS*r*. 
,. ., rl nMI-siiN Ba.lnaa, Ma'l i v, 
tfillt.ri-tl aa Swiilli, i-lnna Mall M„ll.-r 
A,irll L'.-nli. 11110. at Ibi l'..»li.ffl.-» al 
Sl i I..inI. Kl„il,la. iiinli-r .Fir gat ot 
... Mnrvh !,. IH7U 
\ , l , , . r l l . lna 1,111a a r r psfsb ls i n ' bi-
flral s l BBcl iiiunth. rar.l*-, mil 
known l,i ii. "Ill I". r. , ,ulr«d to P . ) 
Ill iiil.aiica. 
Tha Trllni,,,. 1. pnhtlatn-rt .very 
Ttinrailar ami umlli-il In any pari ill 
111,- t lillvil Htatofl, |,„aln«v fr**. I'J.OO a 
n a r i 11 L1', for .In IP,,lllll. vr 7-H- for 
three month, strict!? In ail, m,,v 
Foreign ..il.scrlplloiiB ln postal union 
F y,-„r. 
In Beading In your subscription al-
wtiv. . ta le whether renewal or n e . 
H.llift<-rtt>er. In eliHiiirlna your Bililrea. 
i„. .,111- I., alnli- forms, BadroaB. 
Headlns not ion In local colnmn.. 10c 
i line. Ratea tor dlapl.y a^— 
f,,ri,l.bed on appllcitlou. 
CI.AIII) r. 
T B I S T A r i 
JOHNSON. IMItor-ln l-haat 
. n d 1'Bi.ilss.r 
ALOKR B. OO.VOKR -A.aocl .1 . Bdltor 
• ml (auroral Minaser of IM.nt 
a- B !*nil.l 'OTT Aasoclste Kdltor 
anil Supl. J.,1. »:,il A.lv.r l l . lns >•• n. 
\|. i l l KFOTT FOSTER OAf Kllltor 
I. O. tMWOSR—-Contr lMtlng Rdltor 
A d o r U a l . * rowsar t -Mt 
Hem York. N. T s 11,-lroH. M.BS. 
Chh-aso. 'II.. ' Allssl*. O a 
HANSON ADVEHT1S1N0 8BKVICB 
Orlindn r ior lda . 
I.KHAN OAUlt IO. . 
Bt Petcr.btirg, Fla. 
IT.-.- „ep. r ,n ivn, 
DONALD K. Zlol.l.Klts 
BobocrtplL. 
IL 1. IFOSTBB 
Hg 11.*, MitaRnvlniBi'tt. A.enue. 
I'll,INE 4» 
Iviik-lli-v la In III.' I""l-" " ' • ' <" s , " ' h 
I luit-s lis llivsv mfllltli 'ly la-llvr l imn 
lian is* im i-ivriiiiiiniivii tu gsl 
lha pound uf fU-ah for tsar timt torn* 
liodjF .Is,, inl.ln grab Hi**. 
Wv wi.iiiii v i - utrouflj org*, there 
for*, Umi busliiean msa In t si-
I,,,,,.. Mi,,, im, Him' account* in 
il,,. s.,iiili should avoid in iln- uimoal 
extern Hn- puihtiig of debtor* nt Ihe 
v.rvsviii iin.. ' imrteoas letter* f* 
nneetlng paytni-nl nr Information ns to 
bualnt-aa nfi ill's »" ' justlrl,-.l. Imt ill 
s,,i,iv OBSPI whrnv incrcliiinis maal *ell 
,,n „, vinniiiiii.'ii stock* sl.nvi.v iiivi ,.in 
nuiv pay -i, "iy asraa though their 
n^svis in:i\ fai - . - v i i i hv i r In.l.-I'ivil 
pi,,. ,,JI,vn,,• iiiuservatlsD i,l' Florida 
hunks ,in,l tin- "low I'liynivnis l»j buyers 
,,, |„,,;„ii.v ,,|« n- up ezcsptlonal opuot 
l u n l l i i - for lOiist.-rn „i,,l W'vsivr, 
riiiiinvl.il in tvrvsls Ii, li,iiu nii'li.-v in Hi,' 
s, ,,v 1.1,,,.' iin-. oaa s,-vini- high rates 
nf Intel***! wit], ninplv iii.-irtiin of BBfl 
I, I'll.' silllllllvll sit..lllll illllllVllilllvlV 
v,, in iniiiiii tiiv nitviiii.ni iif Irivoatari 
who, Ilk,- si'i-urliy liu.vi-rs iirii-r u l.ri'iil. 
in Wall stnvl. ru-.li I,, ill" 1'iiiL. i" 
viiuiiii-r. Ti,.- baraala coastal in rior-
lda .iffvl's run-iipiairt.Jiltl.-a. 
\l , . li v.l nu- 111 lib* a .mill, "ii Til**' 
.ln\. umi wns a mil lloo for Breather 
\v.•iiin-Mlny moral 
Mt. dare innoun,•,*- the farthramlng 
Ion ,,. ii,,- iiviivw.s.ii sun. 
flrsl Isaac rn' wiiivi, 
,\iii be i'rinivi i rldaj Mnrvh i. an-
~ sdlterahlp. Hollywood News, 
si Oloud r,,lks inni it,.- plsssu-r* of 
hearing the "lui'.' of the WMruaac. 
Bichmoad Paar Hot-asm, lust HOB 
' , . v .,nv In SI. I'l,,11,1 till 
fort* of th* W. 0. T. I'., under the 
suspl ,-s ,,f tin- State Antl-Snlomi 
Lvau'iii'. 
Anninilsnii, Ki'.ut nrviiv •trptorsr, .-,r 
rived iu (irlitnil.r Tiit'silny, nnil brought 
in ihis pari of ii"' sim.• • hll nf north 
in,], wvwllivr. Thvrv WM BO fl'vvzv. 
inn ihv ivuiin'riiiiirv draiipad down t,» 
wtiviv a fvw p*apla wora o w r w n s i., 
leap i,ut ihv March wlada, 
Tin- Parent - TB* \- tOClatklB 
Law Uu- psopl* "f St. .'l.'ii.l "nv ..f tllv 
best entertainment* uf to* Msaea last 
Mi,inlay arsnlai ill Hi,- hla** svl I. 
ivy. ,,f Ui.Hills Cvllv.:.-. Willi , r 
Park, delivered ., wonderful laareas as 
ihv lust IIIIIIIUT ,,ii tiiv program. 
At lliv SVSM.III ,,f thv l i l y l ' , ,minis 
-inn t.r hear any OBraplalBtl Bbonl as-
.vssiiivnts for iiiiviiur vn Saw York. 
-.•ni gad CiroHna gvaaaa, none 
, i t,, Ilu- nil-
ad ".it l.y H.v , ity tna i ir A bra Bgr-
-.ins n i l , , hail 11,.1 slltll.il far Ih*' ]>avv. 
inviii i i i thv patltkiB wara p****aal la 
I iy I,, s top lliv vlilir, tsork. but tilt-
tn-t-etlag w,aiinl up in n bind of " love 
fvust." nf lvr many boos te r s for new 
rosila h a d expri'saoil t h e i r ilosirv for 
inor,' |wtv,sl sir.-vls in tiiv vity. 
IIKAVV T H l N K l M i 
l lv, , \> hll-ill, -s ilivil w o r r y vnllsi h i - . 
ab l e ,l.i,ut ihv i l inuxhi- . of otlivi' u i , . , 
Thvy - u s ] , ' i t llu.i o l l lvrs a n '.hlnk IIIL 
ihu,K "llolshi'Visl' ' or ' t ' l ' i i i iiiiini-ii " 
h n . - Ami, Bcsdleaa t,, * a j nil llie 
hvavy ,,Hi's ivvl 11,111 thv olllvr ill. I, 
l in . , ' no rlKht tn do tll.'il' BWB thlBg 
IliK. 
lu ihv hlgbll prosperou* automoiille 
Industry, tons of thaos*ndi ,,f ,-
in Lansing, hUch. nr.' I.M.' i'ii 
aaj/a oul of one hundred. Ami ,.- in 
Lansing, s,, lo other cities. Daeerti \o> 
l.\ ill vlliliii.villvlil tili-vils ItilliT ilisvvll 
teat. \ i i i i u ' s in nn.i.u- Btsck* *oar, 
i l l . h i in , I s i inrvasv. hlUja furl inivs a rv 
i iniiil,- anil lliv invil w h o p r w i i l , - all Ilv 
ind ., large pari "f iln- buying 
ma rite, i r e Idle, worried .111,1 angry. 
. ,lay- in oa* hunilriil. That 
is «hai produces Botahsrlam nml ihv 
1., .1 v> in. 11 -1 id think it over. 
Wlint doe, thv In-livy liu.-ii,.-
demand far hlnuelfl l ir d*mand*i 
flrsl of all, .1 steady, .sur.'. tulnterrupt-
ist r,,|iirn ,,II hi- oapltal 
skill. If iiv cannot haw these things 
he wants to VIIIIULV ihv government. 
throw .-ut ..nv ivj.'si.h'lit nml party 
nml pal i'1 inn,thvr. 'Thv winker nisi, 
Ivinaliils stvu.ly. llliilltvl'rllplvil rvll l l l l 
f,,r liis nit-rhlllilvnl skil l , sl ivnirtll unii 
iim,'. stupid Industry nml aaorl 
-iLiiivi IUL'II flnanea rafaaa* tbe work-
vl whal il tlvih.ia.U alnl -Sat* lor ilsvlf 
Why wait for tho latenaltytng uf 
, l a - s liitlvrlivss 1,, a da imvr . a i s BgtSBt 
befor* finding a way of r.-i-.iI ll 
i lnsirv turl vlaploi lilvul. Will i ilullis-
i r ia l wi.'ikvrs ai. aSJg hillld. f<v!iia; : ,-
t h s j ,1" . Ihv fnrinvr uu tiiv Bther liaiid 
h a v i n g pi,-nl\' <>f work bul in, Just 
r e t u r n i iinli-ss iiv doe* get f i inn r e l i e f I 
- i l"n ' t yuu think il BBOal t i inv M1 
Ilolivy Hiisinv-- Man should rvaliy, 
Hull hi- , 'an'l g n b il nil and BtH n w n y 
with it f,,r always 
I1AVK A 1IKAKT IN IMIIMi 
BUSINESS 
(F*rom Hanufacturi-r- Baeord) 
Iu Klorldn an,I in BOaSI othvr part* 
<>f thv oountry. where there has been 
some temporary nuiii..ii in raal ,--,..,,' 
and ..llivr 1,1 • .iiiiviis. rva<l\ 
ini.livy is I,-a, pnfa ril.i shor l . Soinv 
i.asiiivss men of thv hiyiivsi intoi tr l iy 
arv not, iln-i vivi v. alilv pi-vinpliy lo 
meet llll of the i r obl igat ions . 
In aome cam's N o n l i e i n li.nlsvs |«-r-
-iiiiilvd these pvojilv to nvvrhuy. cann-
ing then, to hi' s(,,t k,-d np wi lh a l a rge r 
a m o u n t i/f Roods 1)11111 was nis'di.l l,,r 
lliv Iinlnor t radv ,,f i he prvsvnt season 
a s coin p.. red Willi f, . i iavr y e a r s . 
In i lvi l ini! wiiii ihv s , m o t i o n m a n u -
111, i n r v r s an,; a,, ,, i iuu i - in ii,, 
and Woal Fih.i.il,! !„• vMrviuvly varvl'ul 
m,1 | , , i rawi l 11,vs.. win . a r e Indebted 
1,, ih,-in. The win,], s i i ua t ion ia rap-
I I H I t l l l A IIIOAI T 1 H I. I , \ NAME, 
. I I I S T O K V A M I MOM-I'I U . I T Y 
lly I l l A X k J O N B S 
in I l l u s t r a t e d Uevleiv 
• n,v bsglnnuy ,,i riortda," ns oott 
piled by an luthar, was itiv laaglnnlns 
of what i- in," tha Republic of I nl 
ted States 
It w a s iln- flrsl BpOl in Ihv l i i l o n 
to I,,- lettled by Buropsgns The lure 
..| *ald, v 'nan, ' , ' , inv,I,Mil. I".,- of BOB 
queBt, vr ndvanture, led ihv Spanlardi 
1,, ihe si, ,r<* of riorlda. Juan P •• 
lio Leon, WBO wns a win,.mi,,11 of ,',, 
liintl,II.-.. uii" hud conqbered Porto Blco, 
w n s lol.l I.J t he Iml lans , in hi* f i l l i n g 
hea l th , nl an ' s l aml III Ihe west wi lh 
a ii 1 n tvftaaa watari would t-aator* 
youth, 
II,. explored Sshsmi and nol find 
inn thv iiuuiort.'il sprlag, sulhsl on und 
dlscovei i ITtorlaa. I'his was In 1818 
dlBCOVary he was I'liinnils-
si I . ; , v r n o r ,,f Klurlda. Ihv firsi 
vwv iu ••. in vvhat is now a par i of ihv 
l in l l i l l Sli l lea. lllll.a- S p a n i s h o \ 
p l o r s n i i i o w i ' d . In U S ) s t . A n g u s 
l ine waa 1.aliulad. tlu- oldest dtJJF in t h e 
t ' l i ivn. -,• it Is vlaiineil l,y thogg w h o s e 
a u t h o r i t y is a s v a r i iuvstioni 'd. bui l t un 
ill, t i t* of Iho I n d i a n town of Selny 
,.| Si ' 
Florida has thv mosi bagutlful sound 
,,t grammar, In viuniantulon wltb Vlr-
glnla, Mississippi, T.-iinv-is,'.', WyomliiK 
am! oil,,-r slalvs whOM BBJBefl fill the 
ear |,l,a-antly. 
Thv hospitality of un itata. its i-eo-
pli . a r e worh l fanioii-. l i s h i s t o ry 
equal* o t h e r s t n i v s . both in l i ls torivii l 
us well u s d i 'veh 'pmt 111 MMJUVIS. 
Tiiv BtSBg l ias 88.0811 - ip iure mi l e s , 
3,800 sipiai-i- mill 's uf ii- u rea is w a t e r . 
The re a r e in r o u n d uiimlairs ;i5,0fi0.0(Kl 
1 Inn,1 in Hi,- ,alv u n d U 8 0 , ' 
".»• sera* vi' water. 
Florida is as lar., is Now York, 
Massnvhi i se l l s . Ithv.l. Isliind. T h o s e 
atata* ha 'v a population of fifteen mil 
-i*• 11 ; rlolida has much 1,'ss than Ihat. 
which 1,11 ihv fin-,' ,'t this atatvin, in. 
show* iln ajoaslbll of oartas for mil 
iiv.,-. ihv sum : . r aopulated 
laewbere 1 lorldi ni this Uma 
tm- n,,i in,nv than a iniMi.'ii population. 
I'hv i ior l i ioru l»'iiinlary of F l o r i d a is 
farther south thaa Iho -"iilliorii boon 
• iar.v iu- Oallforula. 
rin- . se raga tamperatura in .imk 
-••in file, ihv i tate ' l livrnni'.-l city, 
- v. d**a*rees in January and B8 8* 
1 .lull lliv cold**! un,I the hoi 
teal mouths. 
riorlda is in ihv in..s. Ideal latitude 
a n d lon-i lui lv on g a r t h , t h o wa r inv - l 
in w i n t e r , lliv voolesi MI s n m m , , \ \ . 
a n - ill tiiv -.1111,- l a t i t u d e Willi Ihv Ian,I 
ths l iin- Lard -a id - in,uhi flow wi ih 
• I I.,.,..-.,." ami In which our 
Savior nn.i ihv Christian religion was 
bora. 
riiiMl-uuds of !>v<ip!v liiivo visiti-il OU] 
lllOllgBlll,ll I,avv r i ' t u rne i l to 
live among us. Many tbonasaaai nore 
will n 'mil in aid in ilia greal achieve 
iiivi.l •! Ihis itata beautiful and live 
iu paace, in a land ,,f vlininliv , 
tv i i tn i i ' i i t . 
iiwn 1 is.; mu SKS— 
Mil: Till-.*, SACK? 
I UK SIIIIK I-1M I I I -
Vour hard-boiled political boa*** 
v w r y w h e r e a r e findiiiy 11 BhOB on tllv 
f""l whivh piFivhes v w i rv t h a n 
lllll it was L-.'iilL' I". If is t h e 
Direct 1'riiiiary Ami "how, after 1, 
" f , 1 III,'." sul . l lv 
, ,„la ami even lii':i/vn invl in .ii-
ni v tatgaa r*4optad by bosaaa in many 
itaaai i-, rapaal the priinnry law ami 
1,'., luivk I,, thv ..id boaa-rlddao *ad boa* 
eontrol le i l vonwnl iv i i sy- ivv , 
I 'ol i t ical IHIS-VS tlioiiLlil a w a y 
Vol, wniilil 11,,1 sl*, j , iii an " r i t i n n r y 
bong* filled w i l h iM.wdvi'. hul >,,11 will 
I,.,, in a boos* full of combustible 
111:11,'rials wlthoul proper fire sat',-
i:iuiiil-. Mvrv peoj-J iivil iu 
dwiillog BOOM tlrss than wtta powder. 
\\ In-ii \w coosldsr Ihat oer millions 
of iivinvs abeltar iho lives of all tin,-*-
hvlll iii,,s, ,lviir- t h e old an,! 
th* itch md infirm, the .vuiia. ami in 
competent many of wh,,111 would be 
at,sol,Holy In-iph'ss if trap|H>d in a n 
iii'ls-i- - l " ! . , i,.\ a I'iiv. Ihv si l i ial iol i i-
wvll nlKltt i i ivoinprehviisihlv. Thv only 
w.uiiii i.v f.innii" I,, get around thv pri , 
m a r y ami pnl lliv invi, wau l , , I in t i n ' | ;;M, ' , ! " ! " ' .'.'1 ' ' . . , ' " . ' . ' , " " I " " 1 ,' 
desiri 'd offiivs. l iowovvr . ihv . .niv wns 
ruis .s i fnsi umi \ w ii.i.i iin- recent l l l i-
m d - and l 'vnn-ylvai i ia ininivy dshgoeh -
r.-.ss..- BOW know Ihvrv is "11,. 
way ar i i i ind" -•• Ihvy wau l thv viuivvli 
' In . ' fnvt Itiv BOtari v w i y w l i v i v 
should nv. , r I 1 Ig tlmt thv 
d i n s i pr i innry l y i t e m * puis ihv pnJIt-
laal powsr ami control own handi 
..•lu'i,' ii -ightfoUy iivioin;- 1 uu- hm, 
dr*d ami iwvnty million* ..f people 
PO s„ wry fin- BFrong-
parad to a h„i„lf„i of political i,,,sso. 
thinking only of powvr, pelf and prof 
i i . 
Any state which thmw- oul th* prl 
mary system and return- 1,. tb* anti 
ipiiitvd f-oBventtofl in Domlngtlng van-
,ii,iaiv- la taking a (tap backward*. If 
any link.'ring la to he done with iho 
primary law—let II la. 1.. BXTEND 
the iliroet primary plain 1,. ihv Bsasral 
election. I'lnler such plan 1! 
llhatid.in. il a t Ihv top of ll,v 
iilly v lanf j i i i i , , 1 - , . , , .,,. I - , ,„„- hi.iisv- , „ , | | „ , ami tl„ gToupS, 
a luck i.i' appreciation >>f taa haaard 
which i \ is is , ,1,1,! tu,- (aa* with which 
It van is oiihvr eniiiviy removed or 
.. ,lii,s-,l. A few simple prwnii-
lions ni iim,- of vrvil',11 ,,f n housa 
will pravlivully vlimlnalc the Ufa liaz 
ard from a fire, a;.,! . . . luw ih,. dangsr 
of a firo ip*lading from th* potni of 
orlBln to iill part* of a building tie 
fvrv aid vim hv si-viirvd to extlnguloL 
i l . 
EXACT DATS OK INAl . i l KAIKIN 
III JEFFERSON DAVIS As IKKsl 
DENT OF THE I'llNFEDEKAf *t 
REMEMER THE OLX> STORY OF THE FROGS? _ B y A. a CHAPIN 
BJMCE UPON AT,MS «»*""-
TWO 1=R09-S F6I.L INTO A-
Degp CAM or MtuK -»«***• 
fS$CAPE FBCFMTMSIR PSEPICAMIsNT StEAAEU MOPfLSSS 
ONE n t o o . w H o WAS M I N T neARTep, 
•AAPSTA FEW FEeBlf eFFORTS — 
ftave uP •— AKfO S V N K 
J*FV C < J -a 
* * < > * 
H O T TVI- OTMf B- KETT ON SWIMFAINff AROUWD AMP AROUND, AuP VAUDL ED AWAY IN THE FA< 
""tl lSCOUB AtBTTVteioTS.IVMIIi. F.N ALLY, HIT CKURWEI) MlMSCLF A L I T T L £ PAT OF BUTTCR-. 
UPOM WH.CH HE WAS SOCKI 
•JfTTINff PRETTY — 
Ce Of A l l 
- C ^ 
WHAT KIND OP 
FfcOGr ft 
ARE YOU r 
^-ri-^l-ntl-rr 
i 
The Jedge's Josh 
OFB Mis lenna 
.'lioiu 1 .-..mi • good detective nnd 
1 rn wiiiiin. to pay a piviiy paaoy 
Chief l'i\ Scotland l a rd , rimy 
ihe grasl scan* parfortaasfa, 
A Ha|HM-r 1 Know 
si... ktagi 
Byea 
' ' iL'aroHi-s 
W o r d s 
i i i w 
She roll. he. "wn . hm ihe la, 
o l i- real ly t he tasvaoa I'm broke 
- t ea r s itixl TlM-i,' Toll 
II, IdarlS lin,-t t h ink .piile u bit of 
her ehln. 
l b * B o a com* I 
II,. Well -lie 's itroKlin! m o t h e r one . 
s , inp ton No. I 
The lamp In parlor wus burning 
Quite low, aad tb* asarad pea waa 
yeariiiL 
itch 1 iwaal kiss 
r m m ilu- s i vw . 
Mill be d idn ' l for hv w n s jusi IvarlilliK. 
iaaaai Don't Shoot! 
Ih . only w a y I., inukv a p a i r of 
punts laat," shoutvd ths lull", 
n.i,ki- ihv coal nml V*sl l'11-t " 
Ed I'urdy'a I'lul,-
I'lle t r oub l e Willi sl illllllor V, II 
so l s Is thnl they l i n w n ' i yol g , e l i so r 
humor . 
t-ihe Wilan'l ,.,,,.: 1 aphi,id 
.Flil Col.,roil Mil ium. Ah w a n t s li, k 
vt fur' Klori ' iui ' . 
i 1. k,t Agent (after ten minutes of 
wearily thumbuaj over raSraad g..i«lesi 
H/here i- Florence, nimbi in.'" 
Old . . d o r . , I Mammy Svt i in ' eve r 
dsr on de bench, sun. 
Quil l ' I onsi- lei i l 
BSVar lose my tvni |a ' r ," ^ri 1,1 Mr 
TfoFrarik Crane Says 
.i*a-*N..«ya • > . - • » • 
I H O S I D K S - H O l i l NKKI) 
ATTENTION 
sn-.i 
The trouble is : 
We -Jon'! IsBVfJ Ii 1114*. 
We don't have thttt ta f « nciiiiuiiii 
ed with thomm who Htm srouBd M ami 
wi* ili'ii'i h u v e thrnxm tO §0 aciinii lnlcil 
wl lh mirsi'lx'c-j. 
Jus4 kccpin i : ihe iiiichiiiiTv nf l i fe 
• iini 1.1 Ucs .tii our 1 imme. 
Tin* two • M M of "in* UTSSI t is j LstM 
iiuiicrial nut) ihi- Miilrltniil. 
\\ • an n m - In <>n Ihe si idilufi l stile 
cusii-r 1 U 1 n S»| 11111 .HI 1 he mat 1 Tin I 
side. \\*e are pratspssl up am thai rid* 
uith po^Btsd pn"|>K. W»* have (.1 cm, 
:iini ssa inn• to pL] f"v whmi sn Ml 
Tlie ca rn i ' s t c re i l i in r ami Un* InifM»r 
timntc landlord !.";*> oai 
Is n-til nml life i.-> sarneskl ,-irouinl tin-
first of nul l month. 
if we siiii k oar rot ponslUUtlai - n 
thnt side of iii'<- we i-orae up 
haul actuality with a hnos M 
I M I to not.-»thaor t 11 la aa nciuaiity. 
Tin- i'.'n>i'.|ii.-:., • - , r unlrklai oa tha 
othar ilda <>f life the spiritual .1, 
nut M <INIIJ 1114*uircnt. hut I hey ti r»-
sqnally d-anAtrooa, 
'I'li.i*-.- ivlin .hi baoODM sha l low .'inl 
aald 
"Ami ha whilst- soul IN flat- t h e -ky 
Will c a v e 111 .ni h im hy a m i hjr." 
I t a thlni wa .aaad Bwal u ttina 
timt- to dlacover ouraolroa; time bo 
think ant own thossjbta; time te itop 
bafora wt haaa todarfde; Mine to tibial 
bsjora wa Bay thm t>ltlnK word; time te 
in tha othar paiaaa^ 
shet 's iK'fere w. i nn k, . .ur eeis lcmnii 
tion ; liiiu- lu r o m p . , . : ! , tin- f . i i r ieHi. t 
childhood in the tnrmoU of matnritv 
rime ts whal asj aaal must of all. 
Ami mure than any uf them* we notvl 
I. ' \ i s l i n u r . .wn -nii ls , nur i l l y ol 
Hefum* In tfajaa or trunhle. 
tktfm Mat thew Arrmht : 
. . in lis h.neiy moanllghl*". ttrai UM 
M..i)iiluina aurmund it. snd swtn*-! 
11 li ir . 
i'ei-1 t p l a a h l B j iKiKt it, c ry s t a l water*-
roll ; 
W<* riaH it hy imuiicntji, a h , |O0 
r a r e :" 
Boaaaaa E*aOjflen, Hailing fur har own 
F r a n c e , naiil Of A IIMT1«:I II men , " they 
art* u n i f o r m l y K<HKI look ing hut M a n 
I M| l l m i i l " We haOW • nr DB.OIU 
"Hull t h e t e n n i s rncqiiet IH m l ; h t h i 
t h a a (he MiilluK p i n " i s p c c l s l l y In 
BQCfa htiml •. 
der the hoatllnss of thi 
lice- th.-y rasas. Th.- party daalcaatlon 
is Dlacad after the name of each candl 
dale. New Kri^illliil «Uite*-, ('alifornlii. 
Oracoa ami New f o r i bare adopted ii 
- unii find that it w u r k s well . 
-: a araftlng jMiiiii 
eal boss wrecklnj,' enw srorh 00 thi 
primary why nut put a conotmctlOD wall living in KJ 
Which cuuhl nut today pay .nil all of 
their huh M. intrlut*ically 
•aaad aad kaia and wUl ba able to 
ill the i r olilijjaiions if | i v a a am 
pla t ime . 
pir l t In which a c r e d i t o r t r ies 
to g r a b the pOOOd of flesh is aot the 
-pi rit with wlii. b iep mu Ide biiMinesH 
-:lii in act. In f rabbt l l f I 
ponad of fi.-si, t h e . may LU11 I 
from Whom ihe flash Is t a k e n wi thou t 
• c-compplishing a n y good for them boss U a s BXtlnd U ths7d-odo! 
sslvsat. A ii vt*. bant l ing custoBsvar, even 
If for a t ime he be a l i t t le slow in ! «-paal« i i i m i n i i , U m o a a New Vurk 
p a y i n g I* »aatly bat ter t h a a a n a n I n lghl d o b proprietoraaa* a n d a i m a a 
.tend f inancia l ly tn*. HUM. soma foouah, s c m p i e IfcPharaon 1..- Inge lea ' 
c r e d i t o r ota blm. " V u n n . it. - / s s t i aan ts , " played r e t u r n 
,- low pr ice- of COM.,, , and th. . I t ,..,,.,, uXUt.y^ gjy,,. lffl 
f.otiiiiui lust week at unl tuff t.. whli u 
"< in lb.* Lath of I 'Vliruary. 1861, nt 
Mu-ntvtoinery. Al-ilm mn, Hn- H o o o r a b l s 
Jaffaraon Davla wa.- Inaaaaratad praa-
idei'i MI ih.* Confaderata States ..r 
Amer ica . 
" M r s Ksihcr i ' d r l e Ca ldwel l , whose 
lung life has baen filled with Interest 
ing a n d • imi i t ' ;mt . v e n i - , wo-- i"- enl 
mi thnl oc .as io i i BBd was in ihe arOOp 
that photographs a t the time wan 
laki'n which appeared In iiiiigaaluaa aisl 
oewspapara uf thai data and porlad.*1 
This extract was handed in to thia 
magaslns, tha aothor telling to HIKU 
tin* arli.Ie. hut which na Inaiur with 
its publicatiun. 
Thli i- a rataaraa mi emenl. 
laa tu tin- fact that porhapa Mrs, Cald 
Otnlgosh! 
"Did yuu ever know thai yuu look 
Ilka Helen Brown T" 
" T h a t a a l 1 look even IVIUM- In 
Una." 
They All Do 
11. I la r l l iu j . WOnld yuu l ike io help 
mfl . h o u s e a filit '•* 
(She—No denr , hut I'll pick the procas 
e[s 
T h a t Never Wi l l l b 
![' p a r k e d the car in the d a r k e s t 
part uf tlie l oad . As her u n a stoh-
around his aaaa* --he asked. "Dn yoa 
loTS DM -Mil. dear ' . '" 
"Vis. twaathearti bal you aevar ara.*1 
nani on tha Jabl Then it n*onM ba 
ninny yaan unt i l the old time rotten 
• ounty K . i i i l u . is Ihe only l i v ing \vo-
initu to.i.ty who W M portrayed wltb 
Je f fe r son I m v l s . 
ac t ion in rea l estuii- h i v e produced 
un favo rab l e cond i t i ons for immed la t e 
coiiectioa of w n i aoeooota, bos; in inch 
cn*.es marchnaai ami ether boalnaaa 
men should receive tin- ntit,o-t leni.-ney 
a n d , inde. i l , the QtatOal ei ' inl i-sy, from 
those to whom t i n y a r e iinlel.tc.1 In 
this way frlaadahlpa are made, husi-
ness Is expand..], and if viewed onli 
from a purely aelflafa l>ta\ndpOial the 
results ate Infinitely I stter than wh'-r,. 
one tries to overcrowd an honest deh-
ter, 
H e r e and t lien- OttOa la a While a 
'li*-honew| deh lor may roh bla c red i to r . 
hut s u c h cases a ro so r a r e in compnt i 
sun w l l h Ihe nuii iher of husim 
uid t he number uf c u s t o m e r s n man 
even the famous old I tan ium could md 
Hill. 
Bogllab deafisl oihl re-
verse the order of sjtjf meals. Alright. 
ooffaa iind dough 
ni,i • lor breakfast, we will take 
"doughoul and coffee" 
i icice Qhahla, who, aa hangnian for 
iin' late Onar Ntcbolai uf Ron 
Mfl executions, i*̂  daad in Bu 
terha Priaon, Latoacow, to which he was 
'..inmiited i>. tha Sovhr |OTarnment. 
II,- j i*< cived From the czar $'J.oiKi an 
Dually, with a honus of $._-II for aach 
vict im. 
-New York Is a n e M ; ! , - ' ,,, | 
d i r t y p lays t ry ing t o e h - i u , up the 
•Uga, tin aadlaacai growini Larger all 
tin* t ime. If they want to end ll 
why not a r res t the audi- | 
may have on his books that extreme a log. 
Well. «prlK IH 'ear. The n-c reW 
roaab laa bank, hirpk, nopaih i log, 
A man at. olymphi, W:isli.. |1;is de 
veloped a ) *JI i u i *--- -; dag. Now for bow-
BJ -at*-. And aeratohla 
Anil talklesM worn - . No. an won't 
say it. 
K a a u d ly.mlou ,n i l s t sayn 
jilrl'H Is must iM-rfecl i inkle 




been j u d « i n n knees for two y e a r s now. 
Hera's hoping tin* Federal Radio 
CoauBhadoa wfll have at leaat one load 
•peahnf who will tell the radio trust 
where it gala on and off, 
THK TAA-INCREANIN*. ( HI SAIH-; 
'I'll,- i . i o r . l of more iiuui M.IMMi new 
lawa ena.led ly state legislature's in 
1098 out or • total of •ni,'..,ti iiiii . iii 
ably bl hniken Ihis 
year. LeKislntureH ago arnatlag thia 
year In all s t a t e s except BantUeky, 
Lou i s i ana , Mississippi and Virg in ia . 
A survey reveals nu increasing num-
ber of new law-promoting gronaa rep 
resenting nelive ininorltles and Bpeelal 
class gvoaaa, ladndlng NUglona, so-
le, labor, women mid other bod* 
ies. Kiieh h a i i t s own p a n i n c , 
eial clasK a d v a n t a g e in mind and is 
aaaatvorlag by legialatlva deoraa to 
re.tm oi, i.-ioiin rn* arbitrarily control 
(lie conduc t , aiornls , bllHiliesH met Nods 
and domes ! ie live--, of ol he r s 
\ ii. ivy crop of bills daslgnalj tu 
regulate or restrict ladnatrtal umi IMBV 
Operations and fur new forms 
uf tiiMiibm, tagathar with aiany nnti 
crime nnd socl.il we l fa re prupuHiils. IH 
indicated by the su rvey . 
Lrlndlag atfinga hairpins hi hubby's 
auto Isn't IIH cniuinon these days— 
which may aOCOUni Tor Die origin and 
popularity uf the boh, 
I 'se. don ' t innke, inlntiikes. Hureesfs-
f i l l people gal there on other pOOpple'l 
Tax 
Notice 
Notice is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1926 
will close p r o m p t l y on 
April First, next, and ail 
unpaid taxes at that time 
will be subject to advertise-
ment and sale. 
In writing about taxes, 
give complete description 
of your property and en-
close postage. 
G. L. BANDY, 
Tax Collector 
, 






h. W. I'*rler, real estate, liiBiiranr,'. 
H. P. OarlVD, "f <!<.v.,nn-lir. N. Y., Is 
v iHi l l i iK lilf. ' m i n i . M r s . I. I I . M.-vl . 
Dane* Prides niul" BBSI I i ic r i n ' ' 
• ; s ii 
Bora Ta Mr, mni Mi** Clifford 
Sink In,IT, of NarcoOSBee, n Iini' bnhy 
girt. 
Mr. ami Mra. 10. 1' i . i i . ruu.rv w.-rv 
rlaltlng iviiitiws in Orlando Thnrs 
aay. 
'111. ' lt.-|H,> t l lK'I l t Vllvllll l l l l l lVIll I 'l ' t l " ' 
a, \ . it. win ba ii.i<i ui Miami April 
IF. HI, 11. 
Price* to siill "11 »t Mis. Orinuii'H. 
BB-a 
Fresh Rhode Island Red eggs for 
hittrliing snd paling. Pedis Poultry 
Form, 12th St. and MisalaHippi Ave. 
MTtf 
It.irii Tn Mr. ami Mrs. .Inlit, Wel 
vvrtnn. Saturday, ii Unity ttlrl. Ann... 
, l ' - , i n i l v t t n , 
M r . a n d M r s . A . ( ' . K i l l s n m l M r s 
A g n e s I , l l c r k lIKflnr.-i l Iv K l l s t l s 
T l n i r i , ; « y . 
M i - n l a m o s l l i i n r . i r l l i . I l n l m n i 
I t . i l l r t H|H-iit W i s l n e - a l n y n f l v r n i 
In i i i l i i n i l . . 
M r . a n d M i s . i i . to. H u n t e r l i n v v re-
turned fmin * plaaaanl visit m West 
I ' . i i m l l e u i - l i . 
H. 1 8. Hrocery for good sendee. 
40-tf 
M r . S l i d M r s . M n y n v . M r n m l M r a . 
Swan aad H n hUllaa -a/sal t h s S a . ta 
i I r l . i i n l i . Ki h i m 
Mr. s n d Mra. l l n n i . i ' U. ODStS Bt 
I*..1.i. i.. N. . i . s r * iliv urn-sis ..r Miss 
Itvrtlni l larknvss . 
I.. I'. Riddle, Itriilisf. I . itn l lu l ld lng . 
\|>|H,liitiiM'iits nuule. 
MiHS ttttlfl Hn.intmi mill .Mrs. Ildltll 
Dgnforth a|a-lll tin- wvvk vnil III Tillii]n. 
Iln> g l l f u U Bf f , ' l * ' l „ l s . 
I . r . K. S. T . v l v r IvlT T l i n r s i l n . v I 'm 
I ' n l i i t M a r l . . n . I ' n . I n i iv i i i i i i i a i i i .v M r a 
T y l e r a n d t l i . ' l r t w o s n . i s I , i n k t n t h v 
. - l l y . 
M i . n n i l M r s . A l l l l l l l l l m v . i . . M i s . I , In 
Halt* mm daughter have returned from 
Wvsi 1'iiiin Beach wnar* U M I war* the 
Of M r n n . l M r 10. O . <*s*XBo 
M r s . 1..MI.1 H i ' t l i l l l u ' n m l M r s . I 11.-. 
McAllister i . f Saturday Hot Ink.' 
Worth when they will visii Mrs. 
I'.viiinnv's brother, .1. 1*. Banan, nml 
wife. 
Danoe Prldaj night Knst Lake (Hub. 
;."> 11 
M r . m i l l M r a . W l l l l l l l i l . 1 . I t , " I . v , n f 
N e w K n i l m l l e . N . V . w l i l i . r . u r t e 
in st. Patatibursj oalletl ."' Mrs, *c 
Puckett-Foater Thi-y expert ' " iBsr-d 
n i - x t IBS BBS ni ' i 'v . 
M r . a n i l M r s a t H . B a l t e l BBSBl 
,v i h v K I I V - I S of l i l " si , , ' . . U r s . 
PI, 10 I . i v v n . i n r i . T i l l s w n s t h e i r f a n -
w i l l v i s i t bSfOT* l e a v i n g ; f u r I h v i r l i n n u -
I I I I l l n , k l v y , I I I , 
L a r g e n m l a i n n l l l i . ' i n l g l s * * In l i . i l " Bl 
M r s . ( i r l m m ' a . L!N - I 
.Mr. n m l M r s . 0 * 0 . M m . ] s n , a f 
. I n , ' l i s M t e l i . . a m Bto-oplBg i n t h e 
l'viin Klorn. Tbey WIT.' her. twelve 
v e i n igo mni sn-.- dsltghted with the 
Wonderful Iinprnvrtnrnls tbal have 
IM'VI , m a d e . 
Danoe Friday nlgln 10u-t 1 itn Club. 
IK 11 
Itnrl Whilflvl.I nml I'i 11 ! M 
Wliltfli-liI Of I'lilvai;,,. IM in,I Mr 
r iemmlni of a thsas , Oa., nml l<. A. 
Salpangh of Saw "Cork «'H.v, war* vl* 
I n n s 111 t i n - I in Of 0 . J . h f l B B f l l i v 
First Of III.' wvvk. 
u . i . your order for mill, at Kd-
wards Pharmacy or phone «"-"> rltw>. 
Model Diary Farm. S-lf 
Miss Mil,nv1 11, Drlgga llllll Miss 
1:111.1 1 ii.iiniii 1 ninivt.'ii tt, Stuart, 
Kin., for iiif weak and. 
1 Fence Friday nlghl Bat* i/nkv , Hub 
LIS-11 
Mr. mni Mr, \ i' Dills ara enter-
laining Mrs. Helen K. Buchanan, nf 
Philadelphia, i'n. 
I t . ( ' . I l l v v v s I l l i f I l v l l , , v. i h u -
i,i;i,i ,,f sight l e a n ovar iiie new St. 
Cloud i treeti Wvilni-sdny. 
Ih*. Wm. 11. I1.KI.IK. Physician and 
Surgeon, office Klcvcnll, und I'vnini. 
Ave. Hay and Night calls promptly 
attended. 
Mr. mul Mrs. Oeo, I'litlt, ji I'l, r ,1 
iilfnsnni months wiih friend* here 
stopping ni in, si . Oloud Hotel, lafl 
i v r t h e i r l i m n . ' i n i * i t i s i , n r t i i i . i ' n . . 
Tuvs.in.v in srruBgs taalr affair* ami 
will return fur permanent residents 
und will angiggn In linaini-sH iivri-, Tlii-y 
nif tri'iiifiHlniisl.v lut-iri'si, wllh St. 
Oloud. 
A b i . f i s h n e i g h i n g n i . - n t t w v n i . v 
l i . i i i i n l s , , n t i i v - a -n l f w n s in , t o n l y 
.-ought ..11 11 hook mni Una umi broughl 
In tin- snrfit,-.' last Friday nl'tvi-i 1 
Imt wns tvnll. Iniiil,,! h.v ...nil,,11 At 
v h i s n l i OUt n t I ' l s h I j l k n . W'l lvl i i h v 
f i - i i wn- - . . . in i iv . i g . I ' .ni iv; , 1 a - r o e s r y 
s l u m . Ilillli.v l l i i l v M i i n l l i v i l il , , i . l 
that 11 was the IniKf-i Unit ihcy hsd 
f l f l - S fv l l n f i l - . k i n d 
lir. M. It. I iishiiinn. Homeopath and 
OHtiNiputli. Hours from 11 to 11 ; t 
In I. I'tiiriiii, Ave. bet. 11th and I'.-ih. 
TRY OUR MV-Tl'OOI) I W F K K 
AND TKA AT I'ICKKNS. 
Ill- A. T. and Mrs. II..lwliili Of N,,vl. 
Mich., an- Ihv n i v i - ,,f ihvir innil. 
M r s . ' n r r l f S w l f l . m i N . M l r l l i B i l l l 
n v i - n i l f . 
Mrs. A ( Blasts Bauilsirgati win, li 
tin- gars, of her nephew, Frank Jonas, 
,r Kta-rimmeo, was 11 visitor at thla 
i t ' l l IT - r . l . l a v 
Dr C. KarMioff. ('hlroprsctor. lloura 
II lo IS snd I lo 6. Cum, llulldlng, 
I Oil, St. and I'enn*. Ave. 24-lf 
Mra. w 11. Bdwaidi 1 daoahtari 
K r a l l i ' l a a m i . I v s s i v I . n . n m l M r s . S i m 
1 s nf ijikv vvnivs. wars guest, oi 
Mi- siiil Mra. Joan Carlln. Snn,l;i> 
Dr. J . II. Allen, S. T. Cures, present 
or absent, within,t drugs. Office 811. 
snd Mass Ave. Hours !I:IMI to 11:00 
A. M.; *:*0 to S:00 P. M. 25 If 
M r W i n . W n . , . 1 , M i s M l l n i l l r a m i 
kUtM s I. Pollock enjoyed .1 delightful 
nnii. rid* hist Fa-ask, rolni bo M.I 
bourns, than np tha atsinlc drive bo la-
• II;,1 Blver City ind over tba Oheney 
llighwny to .Frliuni,, 
II. & S. (irorery for freal, vcgetnlFlcK. 
111-it' 
M r . n m l M r s . V. I . I t v u l / . ..I \ v w 
ciisiiv. i'n,. war* LIIVSIS insi Saturday 
of their ..l.l friend* In st. Oloud, Mr 
nml Ifr*. G as Hvnis on Bf, Pennayl 
\., 11 i:i avenue, Mr. Bent* li presldenl 
inni editor of the New ('asiiv. i'n . 
.N ' . ' l . s , , , | , f o f t i l l ' l „ " l l l , 'V.s | i : i 
i " M r . ii i i i i I I I - I t v i i l / I I , v 
making ., lour of Florida, and ..iii 
igabi . i n tbe flent, befori 
h<ni iv 
Hr. .1. D. Clin,,,,, l-liysirliiu and Sur-
gmsi. Office nexl dour to Ford Oar-
BBBJ I'liinaylvunia. Phone sl ..tin, 
nnil residence. 
I'Vhriini v nth. Mrs. W. I 1 Bates r,-
, v i v v , l 11 i n v s s n i i f f r o m H m i T n k , 1 in 
Plymouth, isklng her tn leave m one* 
for Bt ri.,.ni. Fla., rn niiv r.n hi- witv. 
w i n , i - i f r > i l l t i tv i ' f , m n i ii, , , . , 1 . J 
in-i' Iuiiu' if ni.if. Mrs, Bate* Infi nn 
iin- nn,'innnn train, arrlvlag III Boa-
inii aboul 11 .unl gul a through train 
wllhin nn hour** liniv in.'iliiiiL' a f.iv-
ininiii ami ipsedy connection nml an. 
iii'iinu bar t,, ,1-iifii bar ilalar ITriday. 
Republican Jo-ornaJ, Auguata, Mv 
ocigty 
TDK 111 N i h i l ARMS IIOTKI 
Little Mi-s .'vi-nliliiiv SavUlii.fr ..lis 
inkvn Into tin- Aisai lun ISIBIOB An* 
i l i n i y Sl r i n m l l u l l 1',,-t N , , . Ml. a l l l i v 
, 1 1 lays, This little sUaa hai taa 
dlitlnctlon ..r beta, the youngs*, tnsm 
bsr "f Hm \11\illu1 > of SI. 1 hnnl in 'I. 
H. A S. tirucery nml Mnrkel for 
fresh we-alern moats. 10-tf 
M r n i l . I M r s I,. I t . M n w v n . n f B a -
M-niin. ulii, , . win, ,irv -raandlng 11 
Ivr ill l-l Mfi'i l 1" si I'l,mil 
W,,ihfsi! . iy nml ipanl th* rf nm inili'r i.r 
ih.. steak with tb* following friend*: 
Mi \l V Campbell, Mr. ami Mrs. 
.Iniiil Wright, Mr. anil Mrs. A. 1' 
Wright, T. T. Barrett, Mr. mni Mis 
1 11,y, Miss llvrllm Nnrris anil mother, 
I i i i i ivv Friday night Baal Ink* Club. 
lis ll 
B*SSB«JI SjBj -a gsajaj B« . aajsjaajB 
i|»**lr*V» 
Tax Notice 
Notice is hereby given that the 
tax books af the City of St. Cloud for 
the year 1926 will close promptly on 
April first, next, and all unpaid taxes 
at that t ime will be subject to adver-
tisement and sale. 
In writ ing about taxes give com-
plete description of property and e n -
close postage. 
T o prevent your property from 
being assessed as U N K N O W N fur-
nish the Tax Assess.ir a complete de -
scription of your land, as he is required 
by law to assess as U N K N O W N un-
less this is done . 
J O H N B. COLLINS, 
Tax Collector. 
2H—fit. 
tenAt»m*tnA/' • a.nnjr»a.*Jlfmn/b"ntn$%',n.nA/m 
Ifr. anil Mrs. Wal ter Vim Iiinii. sliv] 
hy. f i l i ln: Mr. I Mrs. Clifford Bklles, 
s i ivihv. Ohio; Mrs , 'hns . n . Kline, 
Chicago, 111.; Miss \ vnn VmniL. i h i 
nilco, III. ; liny SbUtthSB, I In, I 
Beach, f in, ; Prank it Otgen, Brook. 
l.v". N. v. : .1,.lm i'. niv,.,,. Brooklyn, 
N. Y. : .Mrs, .Iuiiu W Otsjon, Itrnnk 
l.vn. N. V.; R. M. Shim . SI I'l,nnI. 
i i , i l: Rallahack, J-ampa, Kin.; 
B i William* mul nil,,. Knoxsvllle 
T.'im.: , ' M Anderaon and .. iiv, r in 
sburg, i'n I i.' I., stiffvi mni wiiv, -bake 
Wnlvs. Ha : s. Myvrs mni wife 'I'll 
lin. ulii,,; .1. II. ,'air.,11. I'hinl T in . 
I ' l n . : A l l ' . M . U h m l v s m n i w i i v . T n v -
, , Wnsi;,. w. .'. Woodruff nnd 
wiiv. ChloagO, 111 : Mr. nml Mrs. W. 
Ilrniln. Tarapa, I-'ln.; Mrs. ltuljih , 'un 
ninth*m, EMttaburgb, i 'n.: Mr. umi 
Mrs. ,i M. Schrelber, Tajnpa, Fla.; 
. l . n , , , i ; ] l h n n i . . l i n k s , i n v l i l , . , K i n . : W . 
ll. iiiniui, i wife, Muiiii.ni. Colo.i 
I t . I I . ! „ M i , s , v , . . ' i v i i ' i i u i i ] , O h i o ; L . 
V Siinl'i.ril nml wlfn, Atlanta, <lii.: 
Mr umi Mrs. II. M. McOullOttgh, Tri.v, 
< I h l n ; I l r . O , I , K h i K u m i w i f e . AIM 
m i v n . I l l l i . . ; l ' l n i v h v K i l l s ' . A l l l a n . - f . 
i i l i l , , : .1 t ) . I t n y i l , . I i . . ., '.,. k s v i i v l l i f . 
f l u . : ll. I. iJnhill niul wlf*, .In,ks.in-
villi-. Kin ; J. M. I'.-is.-y mul Wife, 
l.,,lllsvillv. Ky, : , ' . 10. Itnrns ami wlfv. 
Pittsburgh, Pa,; Mr. nml Mrs i I. 
Brats, Ashvlll*, N. 0 . : ('. W Wlllinms 
nml wiiv, Cbarlotti. N. ; ' . : J. Il Wel 
i,'ii. s i , Oloud. Fla.; .1 IF. Rojoa, 
T n u i i m . K i n . ; 11. I I . M y w s m i . l w i f e . 
I l f l r u y . K i n . ; . l o i , , , XI. S i n i i l v i s a n d 
W i f e , t i r v v u v i l l v , S . , ' . ; .1 . ' | \ D o u g b t l * , 
Dsland, Fla.; 11. M. Or**n, Tolado, 
. i i i i": M 11. MfMnih. Wayne*burg, 
H l i i i , ; W . I t i i h l n s n i i . I l r i f t v i i . K i n . ; I t . 
\ liniv mu! wlfn, Detroit Mich.; H. 
B. Seal, l.nkflnnil, Kin.: .1. A. Rogers 
ami wlfv. Qrumbro, N . ,-.; c. it. 
Wfisii. Orlando, Kin.: t;. ,i. llaUasjsr, 
. I t . l u i s i i y , ' I ' V I I I I , 
PINK MOIOIII.IO . 'I.Kit 
l . v i l v l l i f S l i l i i h i s n i i f i i l i ' i l n l l i f . l 
i l i v l - in . - \ v i . I lv l lu l l n l h e r I n . i n . , n n 
s. Illinois avt.au* l*tie day gftarnoun, 
Tin rv u r n ' [in,' , ' ' , ladle* i.'fsviii nml 
u ntoil v . |i .ni,in afternoon BTI 
I l v l l ' t ' s l l l l l l II'.- l lf f l ' l l i l Sl l l l l l l , S.'lllll-
wi. In.-., gssortsd vnkvs ami fruit punch 
w v i v a c r w i l 
(J. A. l t . I . V I I I I I M X 1 0 1 I 
l l l i I ' l i i l n y . Kvl . . INI h . u l I h e v l n s v n f 
masting of i.. U Mitchell Posl <: \. n . 
in 0. A. It Hall, the Auxiliary Belief 
< orp* No. 18, ajsve th,. "Hn.vs of '.s'..'' 
;. "birthday pai*ty." 
Mrs, Llmiiiini-i* win, bad I'luirm- i.r 
ths affair bad planed numbsra onto tb* 
lapel uf tlm vetarans' coats, ami thay 
wi'if rvinii'slfil In rlinl the laily wvin-
int the vui".i's|nuuiliiL iiiimiifi- as part-
ner r,,r the uiari-li ami LUVSI it iul,|f 
.Inly i l v v Mlm • hii t Inlays ia-.-,i,'riHl 
in January iad February wars in tin' 
mnl'i'li. which Wa* lis! l.y Mi's. Mar. 
I l r . . w n a n . I . ' . . i i i r n . l v 11 l.-it-k t u n il w i n , 
won .\<>. l. 
Mis. Barbel at tin- plkno played th* 
iniu'i'li. after performing several lalri 
vi,;,- I'liiiir. - i i f guest* of honor, .l.li-
iv m n iii nnmber, a*er« twatsd at th* 
labia wliivii was beautifully telmmed 
viih vhviry bordered cloth, a cherry 
n w stood in the center of the table, 
ul Iln- fool Of Which wns lahl Ihv Ira 
iiiiiviuil "haivlifi." Vase* of cul flaw-
era ivi'iv phu-i'ii at Interval* down tna 
table. Ths fA*-on Biero batehata tif.i 
witli ,,,ii' vnl,,is. for ilif Veterans nnil 
im.v. paper caps, in Martini Washing-
st., le, for iliv ladles, 
\ i-v.niiii.il birthday rake decorated 
\- in, ilny- aii.i i iced iin- can 
n r nf iiif tibia ami iim refreshment* 
concluded with dtarTy pie, to carry mil 
i in---ii ' i ,v. Bav, Westootl Invoked th* 
1,1,'ssiiiv vrivr tha ii'iuiuvi the in-,, 
gram cunmlttea wiih Mra, ,1 B, Weal 
r , , l l i l l hv iKl Dt»Oh . ' l i n i l i v . 
Aii original poem of a-eli time in the 
read \,y Mrs. Weatcott, 
who al--. recited "An Konasl Daaoon.-1 
M i - Huh, .unl Mrs Bay, I '.n,wii. 
dressed in aid faahloned dn 
Martha Wusbiugton time, broughl 
down iliv house when they appeared. 
iiw Krniik Kliim-y road iiii original 
poem dedlcatad bo l i s wir,- i,>- bsr sta-
ler, Hi- Musi,,,,, this being Mi". Kin 
n v y ' s l u i . u l i l u y . 
The fiiv .i ,i drum corn* gave F-avaral 
its,, iii,I Oomrade Oamp 
• I i 
M,- Perklni snug "I- inri.la. My Her-
nia." Mrs. llii'lfi- nt ), iiim,. 
After which a social hour was an. 
joyed in .,n invsfii!, 
H i - i ivviiii,,,'.. M ni. her ussnviaifs , 
Mfsilaiiti-s BahGOtu, Bullard, i',,s. 
Right, sviirr. Lathrop, Wlas and Bood, 
i r e de-wrvtn. of greal credit for the 
-I'lvmliil tii.'iinui ... which the tairtv 
uu- t-nnductod, 
. ' 
IIOTKI. ST. CCIM l» 
1.1st ,,r mi, sis .ii Hotel si Oloud : 
.i. i;. Donas, Otnclaaatt; Mrs. Ni-iiii-
i.. Bradley, Sarasota, i-'ln ; li. s. Nsal. 
i.ui.vimui. i in . ; .1. M. Allan, lantoTd, 
Pig . \i . ' itv.is. 'riiiiiiHi, p u M; 
rliniuhfi's. Ilnyluiin. I-'ln.; II. W. Bull, 
Rocklsdso, I In ; Jam** Biirk, i Izford, 
S. Y.; Bud Johi . Orlando, Kin.; 
D r . u m i M r s . w . M . W w i i w a r i l , O r 
l a i i i l n , K l a . ; U m i l . u i l w l . ' k , M v K v v s 
port, i'n ; .1. \v, Bamer, K. 
Helghta, Kla.; II . s. Byer, Bew i ork ; 
lt. ii. Outhrla, Jacksonville, i-"ln.; .1. T. 
.Mvvl, . . i n , I , - , , n i i l i v . I- 'ln. : 1.. 1'. I ' h u n 
pall, Orlando, Kin.; I'm Mclnban, 
Lakeland, Kin.: n . M. Oulpeppar, Lon-
i s . i l l v . ( i n ; W . I I . 1 -ii ,-r. M.i. ,i,i i h r ; 
l l . .Nvw I I I I I I I . I l . ' i y l m i n . K i n . ; 1{ I . i i r i i i v . 
l i n , H ' i nv I h i : l l v l l v i i f d e l M a r I t l n -
n l i l l n , .Nvw f o r k I ' l l y ; S i l l . l u l s . - u , 
i iiinihii. Neb.; io B. Mm/. latUananoll*, 
l l l l l . ; M r a m i M r s . M u l . M u r r y . \ v i \ 
fml,; Harry B. Qaialltcn, Jackson-
Villa, Kla ; Mr. nml Mrs, i: Ii. Ovsr 
n i . i f i ' . W ' n i ' s n w , I m i . ; M r s . l t . N". t u n ! 
I n v , W i l t s : , w , l u i l . ; I. l i . K n n ' / i k n m l 
Wif i j , N n . V n r k ; S i n n W . M i - r r . - l l . 
K u k i l i i i i i l . I - ' ln . ; M r . m u l M r s . 11. I . . 
Dswaon, Indlgnspolla, lad*; Mr. mul 
M n \ I . . i h r . u i . , ' n r l i s l f , I 'n , 
M i s s M u r y l t i ' f i i n , ' i i u u i . Ml . -nn i I t v i n h . 
I I , | M r . n m l M r s W . •' l i n w l v i . N v i v 
Rochells, N. v.; .1. w. ri-nvi.vk. P a n , 
0a *• W l'1'.i....k. 1'nrii. . la . ; Mrs. 
M. io. i.ii.'thi. Oolumbu*, iuiiu; iifiifi-
nini . w.-st iiuiivn. imi., r , I", Ohippall, 
I'linilia, Kla. ; 0, I*. SwIiiKl.'. Akron, tl. ; 
KtataM W. S|irliiK, OBmbrldBS, O.i Mlaa 
S I M ' I A I . W l l 
ICH .'Ifl \M sl I'l'l l; 
l-hf social .unl l.v ,,vain -ii|,|a-i 
under th* auaplcla* nf ihv Junto. \i,i 
• •r thv Methodist church un tlm ova 
itiiif.- of Kfh. ii. was a gncuBBg in .'.<• I'y 
partlcuular. Oeorga ami Martin Wash 
i i m i n n w v i v m i n s i s , , r h , m n i ' . W v 
would bava In go to s jn thai oountry to 
fin.l two paofd* iiim oonld exemplify 
ii,,-in hviivr than iim Mr. w. .1. Baa 
•Sl] mul M r s Su ,1 Lavlifv. 
Mrs. Hughe* imii vlmrirf uf iim pro-
gram which wns us follows: 
smiu- "America" hy audience. 
Prayer, by Bav. Plana. 
Song, bg male .inanvt. Hansra, Mean, 
Bennett. Lstdy nnd l-niiluy. who wnn-
nt t h f i i - b a a t 
Bssdlng, l,y .Mrs. Wm. Illm knniii, 
"Story ,,r Gaoraji Washina-tun, the 
Bay," i m iiiififntlng. 
Song, in siivni linguags, Ifr, umi 
M r s . B , I ' l l 111>. .t t . " . i n w n n l . < h r i s t i n u 
Soldier." 
lifiiiliiia-. Iiy Ma t san t tg Mnrlu, 'The 
Preston," which wa.- both comloal ami 
Interesting. Mis- Iforln is a nstuntl 
bnpsnonator, winning tb* madal in 
Uu' W' i' T. I tUatrict liiffliiiv vmilvsl 
which mat ban .. ah.u-i tinm BSJO. 
Ilr. llyiiilinin Bgn u Inlk 00 QeolBBJ 
Waahlngton. 
Tim presldenl oalled tor rspressnta-
livi's ,,f iliffiTflit stulis ami round 
t h a n wara nr , psnon* prstsnt, Ohio 
leadlag wi' M, ..u.i Nvw fork -n. 
present. Bnasas l-asdy oonnt-ed and h* 
being tlm only Mtvs ian ta t ln from his 
invn stats, Kaiisns. fnTKiit t ml 
himself when K a n m was callsd. 
At Ihf oloa* nf lllf flilirlainiiifiil 
Iff vrvain '-ml bom* niailf cake waa 
Served in tin' nniivx 
Ohio people plaaa* ink,- aotlc* Baal 
d a y , M n r v l i l l t h . I s 111,- , l n y n f 
• •nr regular ineetlng i l Tourist i'luli 
House, in iim |,nrk. 9:80 p, in.. 
S f v r n l a r y . 
Alice Bran, Cambridge, n . : Mrs. W. 
N. I l u , I s , , i i . KI . I . m i i l f n l a l f . K h i . ; W , 
w. iimisnii. KI Lauderdale, **la.s n. s 
N f a l . I , a k f ] i i i i t l . K l u . ; A. I ' l ' i i n x , 11. 
imii. Mi.ii.; c. it. Watah, Orlando, 
Klu : I I . . . ' . . ' m i l s a m ! w l f v . T r v i i l . i i i 
S, ,i.; < ii , r Baa, Tltuivill*, t-i.-i.; 11. w. 
Hull. Rockleda*, Khl. : Mr. niul H i - , 
I . . I I I V i l l a l l . : 0 . W . I t a , k 
man, Mifflin ton, I'n. ; I. D, . link 
siiiins, Washington, D. C ; B. Mitch 
nil. Tmn,,a; io it. itnhni Tampa; 
Tin,mas Mi-Millini, ami llinllifr, Kt 
I . u u i l i ' i ' i l a l f . P I S , ; I . . I I . I . m n . i n i i w i f e . 
I ' l a n l C i t y , K l a : l l n r r . T l n . i n i i s m i . 
siifrnik. Pa.; ii. ii. McOtacksn, Ban-
ford, Kla.: W. A. Stevens, Sanford, 
K l a . B g - f S a M i l t s , . l i n k s , u i v l l l f . K lu ; 
Philip Praahwator "ml wlfa, st Sg 
tonhurg, Kin.: n . it. Kimball, .lank 
snnvllli'. Kill.; A. .1. llllllviu.',' r. I'.i n,|. i 
Oso, I, Mvhnls . LaTta r i ty . I'la. : o n , , 
S, W'llvnv. T i i inm ; ,'l.ira 10. r i a r k . 
. l a v ; Mr. ami Mrs. C .1. Karri'r. I'ltta-
Inii'K, I'n. : S. r Kurrer. 1'lttsliuru. I'll. : 
Mrs. N. r Wlil lt lmilnn, New Y o r k ; 
Mrs. II K Tl irner. Mfillnl, 111 : W. A. 
Smill i . '1*IIIII|», ; - .',IIIIIII,'rs. 'I'linip.i 
Wanted 
A well located lot as part 
payment on new home just 
completed. Balance or pay-
ments to suit your con-
venience. 
Dosser and Garrison 
H u n t e r A r m s H o t e l Hiiiklinv?; 
l»tllilli»ll«l:<B<D<ntiaBBT*BB«aBBBW 
WANT ADS I 
These Little Business Getters Pay Big 
FOB SA1.K 
i n l i l s A I .io C h s v r o l s l , ' o i i p e , i n K O O I I 
n m i i l i , n ,',,1,111111111; ILTal f o . t t o f l r a , b u y e r . 
a d d r a a i , 11. M. l l r „ . v l „ n . Wsr s***ssB , ion. 
17 If 
I ' . H t S . M . I O . . i t I ' l t i n i o B o n s e o s r , t i n t 
. ::,>-s . . . I I . i ; , i.,,. Sv<- i in.v B e r g e r , l i l l i io t i i 
i iKi i i iv I . . I , - . . I , ' I ' . n t l , ,111,1 K . l . i . n l l , s.H 
28 I I v . l 
V l . l ; T w o lo . a i,f h n n l ni-ar t n 
l i h l r e a i J W . M , 1*. O. 
i i„v 1 OL*:. . B-tf 
l u l l s . l . l Mn.lvM, li.niHi- fiiuri.lHth.-4l, 
I n e l u d l n i e l e c t r i c r i n g s a n d n u l l , ,-.,r 
i ter i n i-'. ' ..i ,n. l l n s o v e r L'O b s * r l n g f r u i t 
I rvvs . vlilvli. . , , V.L>il TBil t I'l '•' ' ' i r g a r s g e . 
F i r s t rv . i s i .n i ih lv v.isli OffSt tuki-B II. 
W r i t - ! ' . <l. ! l „ l 4.H. . 'U.l M I" ' ' 
luil: sAi.r. Bsngslow, tour Fooma sud 
i. .iin . w . i i . n t l o c s t l o n . I n q u i r e l i e v v 
:,,,,I Mil , SI. ,,, i n h l r . s s BOS BSV. H IM 
w i n M . T . ."•„ „ in,,, , , ' w i i i i , r e * * • * 
n t II m o d e r n b s n f t i l o w „i n r o a s o n a M o 
i, i n n St . b e t w e e n Mu. a m i W i s . 
"**" •*'"' 
i n i : S.M.IO LII Inyins Whits Lagaon 
v l i h k v , , - . I1.B0 e a c h , . . . P , M e C s b e , , lv r»vy 
Ave . w n <l...,rs s i n i . l , ,,f l l l l l l S t . 
BJ 11 pi! 
K n i t B A L B laiki- f m i n lo t lOOa.100 l a i l d l 
lliv ,'ll.v l l i u l l a ,1,1,1 ni l h l K l i i n n , , ] r y . B i r a l 
F-sssonabls offer K,IH II ua I n**d th. 
BMBBT. W r l l v p , l> B a i 4.1), CHy. 
_ _ _ _ _ ^ 2 8 - l t c 
n i v O D T S I D B „ r h l u b t a i i l l a i r i c t . 4 
r o o m nvw s o n s B f a r u u l B h e d tflioi-trlc i t a b t . 
L o t nn,I o n e half . K r u l l t r w a In tn-iirliiK 
Uniilli cn , l I ' u i in . A v e . 1 1 , , , , , , ' , a d i l l t h n , 
Prloa ttaoti.oa. ,.-. A, lonca. gtt-it-p* 
K O I l HAI .K o r wi l l t n n l , a l t j t n F l o r 
•Vila a v e n u e , c o r n e r , n e a r t h e l a k e , f o r e a r 
W r i t e p . n . r t o i 401 , <*lly. 28 I U 
I1ASKKT l - H M l 
ih,. Annual iiua.ki-t Picnic of tin- In-
terstate Association will is- held Tu«* 
. 1:1 y n i l i l n y . M i l l v l l S l h . .,1 t i n - T " l i , 
|B, Club House, Bveryhody welcome 
l l l ' l , IK y n u r OWB l i i n i ' h v . t l i s l i v s . s p i n u i s 
anil forks. Coffe* with milk and 
will ba iiii'iiisiivii free hy ths tusocla-
n,rn, . s|, ii -iniiil program ba* bsan 
i.rv|iui-fii r.n- th* after n. 
IIIKTHDAY IIOMIKBII 
Mr*, Philip Sharp ga-r* •> parly lo 
hmiur nf Mr. Sharp's hlrtlulay at tin-
i i ilu) hogs* nf Mrs. a. Cinkl i i i nn 
M i - s -j n y f t i ' l f . 
On tha aoacioui porth iim taUa *»s 
sm wiiii beautiful ilisims. sllvsr iad 
vut t'luwi'i's. Tllv tliniii'r viinsistfil of 
vliivkvn nnil all tb* "flxlns." No liuli-
ipiet ini,in ever ii«,ke<i gJaar. 
After dinner was ovar Mr. l*-raak 
K l n i i v y Of W i s l v i l y . I t . I . , l n l a ' l l u l f o f 
the Balshbow anil fi'luliila pri-si-iitfil 
Mr Sharp " I th n Bankaga and after 
niuii.i' ttoWrgPaTgnjrg a class Jar uf Ilia 
fuviM-ilv iniiawn. "I-riiivv Allu-rl." gnat-
ad his gaaa snd much hiiariiy was an-
gagad in. H n . Sharp gav* him g watoh 
fob. 
I ' h f f v n i l i i K w a s s i , . n t w i t h I I I D B I V . 
A i i n a r t f t t ' l .Vf u I l n v si-li-i t i n n . A 
v a r i e t y n f u a n i f s w i - i f p l a y f . 1 n m l n i l 
wished Mr. Sharp mnny hupp; rf-
liirns nf th* ilny. 
Thoaa prt'si-nl iv.-i'i' Mr. anil Mra. 
A. K 1-filillvnril, Mrs .Ifiinlf Miller. 
Elder .li.lui Spauhlim;. Mr. and Mra. 
Ahhutl. II, ll. lil.'.i nn. Mr. anil Mrs. 
Stewart Qleason, Mr. and M s . Ki-nnk 
Kimifv, Bfarabal Holms*, Mia. Nettle 
Slum,ui. Wurrvn lluliluiril and Mra. 
Annette Oonkltn. 
MISS ANNA ST. l.KKMAIN 
After a Ungerlug Ulna** Ml** Anna 
S l . , : , r m i i l i i i l l i- i i a t In-i I i i i inv . . ' I l l N 
Delaware Bvenne, W*dt.**day, Keiiru 
n i y L'-ltli. 
K l i i l f l ' u l w n s lii-lil f r i u n t h * l O i s f l s t c i n 
Broa. filllfi'lll BOm* on Thursday nnil 
nu- svrvi.-i-s win- conducted hy Bag. 
\ . w , win, Intarmsnl in Mt. 
Peace. 
Mrs. Qeorg* TfiiiH'is. while rsturnlng 
] , , in I lu- I ' l i i u p a P a i r , . h a n g i n g , - a r s a l 
I . a k . ' i i n u i . w u s ran i i n w n i.v II b a g - g a g * 
iiiiiii. receiving trary n r lous bruls** 
which have confined bar to bag room, 
not bain, gbl* to walk. 
M r I I I I . I M r s . OUVST H l n i k n i u l l l n s 
i'n mv mv tsavln. tonight for Hsvana, 
Ciiiui. Whan Mr. 1-aync will attend a 
live hiril sliiMii. 
s , , i n i l ' H N , H I 1.1;,.i- r i r n . s 
V ON T R A C T TO Bl ' I I .D 
I l l . i l lWAY TO C A M P I S 
Thirty Snlitlli-rn .'l . l leue pupi l s Bt 
Lakstand h a v e tShan upon theinaelvea 
tu build II road where no m a d ever 
Bl la-tod 
Thase iiiiplls bava had no tra in ing 
in the art uf innil building, hut ln 
spi le Of t i l ls llilllilliups they are |ir.i-
grSMlng ranlillv nn a ilrivewn.v lend-
llif lu tin- vn minis. This wui-k Is be-
Ing ili'Vi.te.l I.i grading. A la-rmlt w a s 
recently g l i e n by the county for the 
new h ighway. 
It la lifllevcil tlmt the road wi l l be 
iniupleted ln 60 d a y s 
F O B HAI.K 
POB SA1.B-Ilel . i i light um,,, |„ Kl„„, 
eondltloii. Will lierlfle*. V. If, Mill Nar 
eeoi , gig, 2H ,,, 
K l l l t S A L E — C o s y , I n e i p e n a l r e hom.-
BIOS* In. f u r i i l a h f t l . S e e Mra . P u a t e r , T r l -
b n n n of f l ee . Alan l o t a t A n n , 11,11,. 
22-U* 
K i l l ! S A l . K W l i c l e b a l r . P r i c e r e a a o n 
d r i b A p p l y S, T . U r o v e , c o r n e r l l l l i n m l 
«"-•*• 25 It p i l 
U O I N T O H U S 1 N H I 8 S p o l l Y O U R S B L K 
1 n a v e f u r s a l e a .J i in . lv c o r n e r o n lOtb 
Btr-Mt. K < „ „ , kiei i t l i iu f o r f i l l i n g . h i l l . , , , a m i 
greoary. Prlaa woo. win accept iigm 
c a r n r t r u c k o a p a r t p a y m e n t . W . H . 
Mi l l s . nn , t h e Kvnl t t i r . 151 t t pit 
P O B SAIn* . - O n * a l o r y f r a m e h o u a e , lo 
••ale,] n l IUMI N o r t h l i . ' l n w i i r e a v e n u e , C a t s 
nf St . C l o u d . I n m i n i i i v v pa l s ' f, .r I h e y e a r 
1I1J7. I ' l l y u n d v i n i n t y t l l xea |ini.l f o r tllv 
.vein- ilfi.il. Pr iv . ' i i ,n $ i r«o .no . Q r c l s e i 
I t - . i l l y C o m p a n y , I ' l l l l r i i m l w n y , K i a a l i n 
u,is-, p i s r l d a M ,i , 
P O B S.M.IO H i i l i l i l i i g , . g K H K b u d e .ailiini, 
Iteil an i l W h i t e L . . g b i i r n . |l. '2ft t o S2.r»0 pe r 
a e t t l n g . L e a v e o r d e r s u t l l r o w n ' a QrSSBry 
o r w r i t e P . o . B o « 1080. V. M a p e a . 
2 9 - l t pit 
FOlt KKNT 
P . I H H B N T — T o p n r t i c n l a r p e o p l e , w e l l 
l u i IIIKFII.,1 r n o i n a . m o d e r n , re inwii inlue r e n t , 
e loae l n ; a l a o a p a r t m e n t . T o e O h i o . 1Mb 
a n d M u s s . i s If l l p , l 
WANTED 
W A N T t o n — I w a n t t h e 2 e b e o p e a t l o t a 
in St. Clasd, Bomb of R.n. niv. Mask 
nnt ! In, n • , , , , , , I T S A d d r e a a " S u i t e N o . 1 . " 
tall O Si , S o u t h I l n a t n i i , MIIHH. L ' S - I I ,.,, 
W A N T E I 1 T o b o r r o w 12.000 o n g o o d 
r v s l i l e n e e | i r o | . e r l y . W i l l g l . o b o n u s . W r i t e 
P . O. B o a I M . C i t y . S S - t t c 
W A N T R P — I f y o n n e e d c a r p e n t e r . , p a i n 
t e r a . t n a a n n a , l e a v e i i i l i l r esa a t W e a l a t d e 
. I r o e e r y . A l i iha inu A v e . 10th S t r e i ' t . P l a n a 
fur i l lKhei l , i l l l-ell l l lga l u i l l t . L'n I t p d 
W A N T R 1 1 - O l d b e r r y b a i k e t a . W i l l p a y 
, loll. ( ' . A. l l i i i u l y , U o s HH.1. 
2H I t p d 
W A N T B I ) W O R K — P l o w i n g , g r a d i n g , 
w o r k w i t h t e n m , o r n n y o t h e r w o r k . D . 
L, S m i t h , l.'lil, SI , a n d I n d i a n a Ave . 
L'll 41 p d 
W A N T R I 1 — V a c a n t e i t y l o t * u n d e r > • 
a e a a m e m . li.i , '.,',',, 28 1 t p d 
W'A.NTIOIl T b o r r o w gl.nOO, o n I m p r o v -
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v (This - | , nv i- paid fur by Mr . i t lood) 
i n . the. l i u rn i v i i i ' v W J l l r j a n leansal i„ have 
(deceased! u l d tli.-.i , 1 " imt. ami suvh could H' 
i of t h * ,i I'iinr i'n unni- . Hike i 
h i l ' , , , ' evolution. • r b . rmonlxe i hv two I Una for UK-O„„ . | 
. -.. ihal iin- lat ter « I I I pi-edom 
lllBte. Is l l i f contention of ,!n- .iiv a 
today 
in i n s l y i l n g and t -on i ra r l i i . t b * two 
i - i . . , - , - ii i- t h * pAirptm* ,,f t in- w r i t s * 
,,, cotnpile auch bl»tork-al facta „ - . 
il iny be , ilvil n -itbsiiinMa I :mi 
I I , s l im , ..f vavl,. nnd I. ' . l l f il In Iln 
reader lu compare, cr i t ic ise ami ion-
.- to the .ul im in I i i . - t vu, l i . 
It i- t ime for l l m l-iiiiln in •!" smnv 
v i l is own th ink ing , mm B04 bay it 
I i.n, the pnlp l l f i n '• as -ml,, ' ( f 
tha i 'lm.*' Is nol l i i lvnihsl to Bl HS-.IFUI-
l i tod. 
HVnint l .n should m" be sir i .- t ly 
claased a* • aiencv, inn at ptuat>ul 
al l ied . .nn mv - i i v m i v - . Ami i i is 
not l imit .s l m the -vi.- i i iv of Biology, 
m i ii embrace, it w i th nil other phase, 
..i v . . . i ' i ' i .m. l i includes Inorganic na 
well aa orsanl* i n i t i v i . l l t ' lrsi m in i 
tv - t ly appears In ine nebula of matter 
un ion , tin- l i r n . r l l l y Uslivs. front, win. h 
.. i f t t ranuuisia l i m e p s n a t f a d tho evo-
i i i i lmi ,,f the stni-s. and i lu- i r mannsr ,,r 
format ion, ami laaraed ,,f i lmi r niaiv-
r la l , mn, .n i . . thereby learning that 
the j vmi laln s i m i l i i t i in l ln i ' tn that ,,f 
nur l i t t le earth, ami a l l th.- other plan 
i- l - " f nur Kiilar B*B*<eM. 
Th.. v i i f in is is ha..* ina lyaad thai 
u i a t t e rand traced Its . Ii.-inlval nl.-ni. in -
in their lewe*t fo rm, BOBM sixty y e a n 
as** they had only dtorovend ahaat 
alxty elcamnts, no l l e new thaw a n 
I BOOTS l l i l l f I . 
Tbe matter hail only lavl i rca.di.Hl 
down in tin- n i ' i i i i : ni l beyond that wa i ' 
•s l led ether s i n . . * • i iectrous, 
|U'...lii.v Iln-ir ynuntt l ike nui nimsls. Un 
il l m i l , r wviv i lu regular ..... | > 1 > 11 • • • -
a i i lma l - . lliv t i L n i ' i other Inn.I mi.I 
water animals, tua i i i fos t la . i l iv r ind 
i:,- .,, , , uf I , . i .ho l lar m i lu- I I I I I I , i ..r 
mini, l u the nexl st r u n nf thv . - n i l , -
existence, tin- vurhmi i fv i nils, i- thv rep 
j . , uu; both l.iml mni wa ivr . 
l ining -••niv ,-I l l iv lurgv- i nm 
ani l - ,hai . . i v existed, i lu- Ulnosaur 
- n i ' I'.initili.: I n mi I i l i l 1-1 :i 
l .uiuli ' f. l m inul-f fi-el i l l length mill 
up t i . i i. in i \ t i n - In weight, 
•Ud i,nv sia-L'lf Is repi-OMciiti-il aa having 
., ,. - . ' I l v Bttpfdj . . I ' tvv lh |.. Ihv v \ | vu l 
l L.-.*aai. w i i i i , . , , s ns i,ig a- .i barrel 
bead, ami r,-et tiiri-c r,vt I , inul. Taos* 
i l i i lnnls Inu , . lung l.fi-ii r y t l nv t . in,I 
| . I V - I I I I V .1 in have existed ini l l ini is ,,f 
y e a n sen, i.ike b l r d i i imy laid a**ja 
for i im production ,,f their young, mul 
I I I . vlailni-il l lu i t l l iv I . in i- B-UVBB. 
-.-.-in • ta* •'' ihm . in — 
l . ' l . i l l i i l l ' f t - l l i s fss iv l , . Thai hmi 
l i f t ! , , d a w * .ui I l iv i l ' wi i iLs umi 1H.II; 
i H- ..r in. i i i . Joint*, l a * sn lis i i i f 
l in l is . anil l a lng il ls.in tin- BaSS 
if a - inn i ! Inn. k. its ippeara i Indi-
cate, l lu i l i l luul u i|UH'lr,i|ivl inn-is 
u r Ti l l - fnssl l f was I..nil,I m Itni u i n 
l l i v i iu i in in i l ul- - ' nu'il In have de-
w l |n ,1 I'i i Ihv i, pl l lv. l l l l l l l l fv - l i l lL 
-imis l ink between the r rp t i l r umi 
ihv bird umi tin- inaminal. l l is . . I lv.I 
Ihv i lu. I, l l l l T h i - vrvnlurv. wlinsv 
I ul llus l iniv i- in Ausl iu i iu . i-
. . . . . i i il .. ith i lvi i-v fur, 1 -u in . I i -
i i - young l ike u 11 li 1 111 1,1,11. whi le till l l iv 
l iter hand H lay* I t * <-ggs ilk,- the 
entile . m l i ln- bird Thv niirsti|>li i] 
luminals, tin- l.n UL., i->'• mul n i t i . i -
1 .I'l'lnlls Jill.| vthvl ' i - l l -
containing l lunisi i l i i l 
I f l tBOS* l l v v l l v l i s ni 
tiu-hcd tu .-aril ntl.vr. 
. "iii- - i i iL lv ntmn 
.f e l f . - t i vn- ..ml 
. in•! m i ld ly nt-
li l lt III',' lunvi lblr 
upon each other by electric fores, thus 
fac i l i ta t ing telearaptiy, nsttlo. *** . Ami 
thee* vhs'lrnns arv ->llll i l ivi- i l-1,-. -n ns 
,-,-ertnli ied. 
It ia eottjecturad rron, what they 
trued of Iniv thm tbe etheron 
vivlnvlit is a i l is t i i iv , r:i\ of I IL ' I I I vlii 
, . lul l ing frnin t lm -un. un.l other iu 
• Muting bodft** which I nve rse lb,- i ini-
r e n a n . - a h . and may is- cuuald4»red 
I I I , ' s i l , l [ iv - l v l f lnv l i l ,,f l l l l l l l , •! 11',,III 
which all siihslanvvs b*ve-tevsloped. It 
i, - i...-ii Bscsrtalaed ths l i ln- taild rsj 
..i l ight dlvsg*a** In v i 'hs l ty in a l l dl-
rw l im is isii.ikal mil l 's pa* s'l-i iml. ami 
ihv matter l aa l ut-idured that my 
. I light is vl i i i i i i isl rn have I H - ' I I . i v m- i 
nut nf ii.it 1,Inn. ami iv t it is hii i l t up 
out ,.f tin- proton, f , , ru l ing tin- electron, 
,ron forming ihv atom, umi the 
iii.-in fnrmini l t in- tnolecnle, thv f l rs l 
i - i i i i i . lv .if matter r isible to tin- Bskad 
. >v. aad fr,un i t . tin- format ion nr .ill 
m i . nml organic substances 
We km... ths , ordln*r j i -n i i l lg l i t i -
isjmposed ,»r seven l k ind* of co lond 
1 hi tin- ru in l . ' .v 
kiinl ..r mi i t i -r is] has its oWB 
- ] , v t r n i n . I,y which i, i- Ident i f ied 
Ihrnl igi i the p i i - i i i . rvvt-all l ig i tself hy 
i t - own BpscLsl liLilr thereby ihv a-
trononmr is able. Ihrougfa the i.-le-
- • I - ' . " i , - . i r , - v . , . ' . prism m d e s m e n , 
-tenia 111.- vl,urn.-Ivr nf Uu I 
side matter uf the Hl.'irp. invus-uing thelr 
dlsiance from t h * aar th . their - i / . . umi 
i im Intensity ,,f thstr beat 
i* Is r a dad bf ai l pr i ' i i i i i iv i i t a* j 
t i ' .uimi.frs Ihut ..nr ralsr -ysivin wn-
i.lin- :i IH-hulii.l- i l l .n i l ..f I l l tv l i inu, I 
ivr. which may hnv.. nvu tved for mil-
Hon* i,r years before the f n n , 
- iv l l l v« Ulltll, Ml,, si, WhU-fa Wn- in 
i l v . Impping Off nf ll port ion nf I l l f 
uu,,t,T fo rming each plnnel at l a t e r a l s 
un t i l mir i l i i i v aarth wa i dropped off, 
ami atl l l v,intinue.l to ISVoIvS on 11-
ax i * . anil a l - i , i i - .,ri,it around thv -un ; 
th. ' i i in ii \. I i i i i i inusi 
" cont inued for nea r ly a - msny 
' • fun- i: h.i due n - in 
In -ustaln l i fe un.l j , , , , , I I I , , , ivgvtath.n 
Ami dur ing thai p. n ing i ln ' 
surfgea w n - eroiled n. i-rnduce 
iin- siiii t<> viiui.iv i i , , . p lsnt* , t n a * 
mu! ntlivr foliage i , , develop. Ami from 
whal is known i ln i i body mu 
i many di f ferent ahapai whi l , 
In ilu- pn : i ii LL -. .,- ,.. expoae 
d l f feren l part i id the s a r t b ' i l u r f s e * 
.it d l f ferenl period • nf t ime, 
v i i l . - l hy thv . I i i i . a* ,,| i|v|«,s-
its ,,r it iv strata of nv • -nil tel '• 
v l carry i bam and nurse 
I In in in ;| psueb In pl ' i ' lvvl I. Il l lv 'h 
i.i Ihm -t. igv nf nnt n in i iN 
i i . , . . . .hv mammal i <»r today >»f the 
. i i i i i i i i i i k ind. 
Succeeding the duek-toUl -ja-vlv. up-
pear t h * La-mar mul tin- l^.t-i- maall 
nl l in.uls lu i i i ns l u l l . . i f . vl..|».|i l iul l i ls 
ami fts't s imi lar to munkiml . f m i n 
Which l l ia rmi ' i v tn r t -d spning t l l f 
uxinkey .lass thai developed In t " Ihe 
. Fit li r, >],. .id i l l * , us they law w i - t . Thv 
, . i . L".,iL l i ' i ' . i i lv.v|. ' | . i i iv i , is occurred 
ili vl i i ' iunilfgiv.i l nri lvr. mul Basf 'if lna.\ 
lm, la> vmisiilft-isl us evolving f i I f l lv l i 
• I I v r . i . i.ri l ing In th , . svnl in i f i i i of 
tas i v .nhr fun a large i i in jur l ty <»f the 
-v i f i i t i . - t - thai lu i . . - . iw i . t is l their 
- tu. ly t,. liii-s,. rendi t ions, pal i l le l , nd i s..ii 
i hv evolution theory, ami taani 
.a thaa* ihm ,1, , no. aptjosor evolution 
do n,a rv i rn i i i bacaiiBa iii.-y d * m,, ,-n-
l . i l n i , , l u l l l . ' l i v l l.ul rail ,,, policy 
in ,-i'taiii their prni 'v--i i . i iui position. 
' I I , , - T v r l l a r . period '1 " l i r v i i r th ' -
• \ i - t v i i , . - bean evidence that t n e n ha i 
vxist is! ssversl glacial nerloda thai 
i i i i v < liuiis'vi] i lu- v l i imi ie mul k i l lv i i 
..i i l r lvv i i smith l l iv inevu l u i i lnui l - . 
While nthvrs s]i, i l l i^ . Ii. v ill 
taad mni became adapted lo t h * 
modif ied c l imate 
A m i ; i . l v i i . . - ..I i in-wii-
' h i l ''huhgv iu the I ' . in i i iv i.f th,-
• i ' l i h - surface hy upheaval ui the 
strata of i l iv - . i i i ' i i . . Which changed 
die* " I i in1 niraan* K.^-i i rv 
l l l l , I I I- nf 111,' BSme -Ja-, iv- nf .Ullll iUl-
hn i v b*an I",i i i i i " i i parallel lines In 
ih.- i l l f fe rvn i continents m d the -si 
character ist ic i l u - - ..f people populat-
ing the d l f fe ren l aectloua Indicate that 
there were bridgi - of i i n 
i ievtl i ig those countries wblrtt enabled 
i h f i u ,,. mingle wl tb sarb other *nd 
. n i v only -vpurnl isl ivh.-li tln.se 
bridges u'fri- vngliir.'.l 
Smnv i.f I I i " ul I nv- ..1 \ 
* n v ln-sfd Wil l i th..-. i,f .M.,iig,,|iii u-
i " racial gpBearaace. And ilu- Maya 
In. i i . in- ..I' Cen t ra l America w 
- i in i l . i r vhuravt f r is t ivs ..| th , \ I nyn -
" i - ih.- vast.-ni ooaat of tbi At lant ic 
ocean, i i h i ' h Indicate Hun tin 
" i iv i- a Iinui p,,.--.,gv wa j I . i in vn the 
two . n n i i n . i u - . Ami li i- eon 
that l l ie i-x|stfng Is land, u - i w . v , those 
i . i ' i i i i i l i - n iv Ihv n ,, , ] , I . I , I - portion 
..I Mm hiiul bridge. 
Tin im l i i i ivi. l p.,int of evolutl 
l " w l u l l i v r mull wns an u,lv|. ' i , , |vul 
v tvn i ln i i . nr w h f t h f r hv evolved f rom 
:, lower ' i n - ..(' un i inn l - nun 
a lower ' 1.1-- i. lm i waa tl r lm nn 
. . i l l f " - - i l r.-imiii i- . . . an ima l * enclowd 
i i . n m . thai h n w i l u - s been (Mscorer 
, - , i . in i i i i i i ing i lu- anthropoid i a * sad 
iinui 
Simi lar coal beds, ..ii i n d , 
nui i l is I I I I W 
Arctics, iv i i ' i .vrai ,- lonoa ami glaa in 
i im torrid i l i ruugl i in i i tha d l f f sn al 
countries, Indlcstung i hm ths I',.l.n 
i,ml vmiligiiniiv r, gim,- WSSB Ihv tfatsl 
i n h a w bwn vxiaessl i,, FJM nvii . , , , ..f 
thv : !—lop ing ,-iviii, n i - i n d later i> 
iv Hn- f r ig i i i sot baal wan 
withhe ld t h e n fr, m. Thi gb thai 
. i , " l i ng ami 
I ' l l ' - bus wr l t l v i i ,1 i. 
w hi. I, l In- svi. ', i iu ly ing 
11 mu i Iiv v n r l i " 
h a w dlauovamd tba 
af ter Mu- fbrtaaStioa 
• hsnon iu. i , i , i . - i 
' v l Ami , nn i,.iii 
ivr. from tbe I u the -. i 
en i i s i . proceeds f rom aliigie cells, which 
l l l f '' |SIS(Nj nf prn tnp l l 
toplasm is ascribed to i«- the phyahsil 
Is .,,in,inui I.I ml i i , , . fauna nml 
f lora sis-iivs mul 
'I'ln 
found in Ihv - . . . .u l 
i-arth'a cx l s t r n . f . n lush , .-./nalit ing of 
.-, a-orni I l k * i in iu ' i i l . Blmllar tu imr > 
Thv i'.illi, 
I I hv -nu l l mni other eru* 
taoeou* mi i i i ia ls. whiab I 
I, inilig nur Mini- I" 
lug tham ih,* uni i ' pln*l**g 
11 h mul Inter f i s h , - of i . i i i ' .us kinds' 
Is It nu,re m i . n i l . i i m Mint 
wv wviv gvi i f rn lv. l f t .nn a l...-
r gairaala than ihm w* w . i , . furmed 
mil ,,r Iiuui ami ri 111. I .v i l l i ini, I..l.v-'.' 
II is t|i,t l l l l l l l Wv WvlV. hm whin \ w 
lu ' i . . ' iv It.ui. ' i l i l i - l i l i v | l i , i i h, nut Un-
ii ,,r l i fe, iv,. i n , . , traced the 
dl f ferenl evohnents, or devel, 
f rom Mm i n i i ..v uf i, i i im ,i 
l l f * 1" I h i - tin- la-l -tagv ..r invniul 
V. i - Iv l iv , MJI I I I I I I I I w ,• ti l,.I ! 
principle of vn, I L I . - , , ! force n| 
i!l ' l i v l un i inn l - .is In I I I I I I I . I I " 
ini im i i i v i i i ha i atementa 
Hnv. 
I I' n l ' ' -.1 .il i i in mul i i in l lv i ,i 
- below ilu- bead .-,-
thv fnvui l runtime 
ni-l. i i .L feature .,f the two 
Tl,,. Ll I of ihv l w . i-
I I I . I . ' V I I 
del vr i i i Ii 
l l i v l.l..ml nf in. 
' I l l " Ihv i i i thni) , i i l i l ,, , |vl , . 
ilestrn 
tnl.v 11,- ni i l - t l invf av luu l l j ' i i i t vn ih i l 
I- l,, la- HIUS. 
r i ro lat lsnud da** aid . l a i n , Hint 
thej - lu ' t ih l la- vinssfii ns brother mul 
bol g r i i i i that i l ivy mu. h i w 
i \ i -n- i i m i l l i o n , nf j u thei r 
production, T h e n *S*m* to la- -in un 
hrnkvn g.-uvul.'-n i l l vluiit l nf IntllUBto 
i. ; t lunsl l lp, ..u.l Hmi . ti:,in I k,'il 
i.n, k I., ihv i "iv as tudtentad f r ths 
vi i i i . rv, . o f tbe n- l i . dog. b rs* and man. 
The embi - ror tha f ind on* four th 
,.i I I . l i fe ni each I- mu i i - ' ' 
able f nu i i • b other even under t h * 
111). | I . S | I 1 | M 
in, ' ,mt- i >'' i s ' in horn w i t h gi l ls. 
mil n i " , i Thv ini i - n m - . ' I I I I I I I I , 
• i i . .. ami n four ivggisi iB l taah. i n 
alml lnr l , , t ructsd umi Brraa-gsa*, in 
i i i i -ai l i ig i i - ihe progenitor nf nu... 
walked .rn ' r l*'gs i lu- nna- as tlu-
l l , g nml l u i -,' 
i . i . - v i w ihv l i i fu i i l as i i v r .vps gpotg 
i i i , , iv in . i i l uf l l ie l inns 
mul lega iu- Mn- same us th, . .at ani l 
dog anil the nrniH unit kt-gaj nf Mic 
intuit arv ill unison Ilu- same sa the 
four i... . 1 antSaBla w-hil,- i h , . . BIS 
walk ing 
U t i l e ii- .l.'iu.s un- nf 'v i i the ii,i l lves, 
point ing I" uiniai-li l inis rmul i t l .n is. Hut 
l l l f lllFll vw l l l t inn is is aay i t int i l is l l l l -
l l l . - i M . Ihal l l l l l l l ia Mu- i.'fuilt nf ,lv-
vetopun ni He miisi h a w l„s-n created 
n perfect lieiag. Why mnre tl i . i t. any 
ntl ivr animal'.- The Wl'ilvr lias si-.-n 
I,,, Indian .-at rat-fan w i ih niv U a a . 
reHsb r -• a d^g. 
Wv knnw Ihal Iheiv atl l l el isl.s esn-
ahnl- Ami i v i Ih . . u n t i l " arc i inlni isl 
w i l h Ihv l luuigl l t of bring.us t l n n l up 
tn their level hy Chr ls t iaB ls la . them, 
i r i ; . . ! railed i " ussform H i - du ty hy 
; in, i ivwiy ciaas. win slu.uld 
I l l s a f o r t u n a t e ones ia> r e q u l n d 
m rluish H i - iBBjaK-tecl ivorkJ Mtiey 
ai l i i i i i thin evi i l i i t ion hn- done winnlvrs 
... l i l ' ; . i l l . ,0 of Ihv (ImiH-stlv 
I. l i i mil I.- f r u i t s . I ' I I I ' I I I ' - . .i ini i,ti ler 
1,,'v.hivi- ,,f t l i f earth, under tan g*fi 
ami v. i r r ,,( man, aud rhanlca i d * 
Ires through h i - i int l r i i iL .-ff. irts suvh 
i- i w l u t inn. 
Yvt wlii-n it tome, tu ihe develcFp-
I'lviit nf mini, svulutli.ii atop*, hut ti 
does n,,i atop after man i- rs-oduced. 
I : , ih , . assi-vii,iiim i ii i.- whi te .nui 
Mu i, peopia i in i, i I- pro. 
i l n . . . I Ami ih. aanic pri, ,r l | t le nppllvs 
as the rv-u i i ul rroastng nu, • ,•'- f ixed 
law w i th other ,, I I I I . I I I 1-
I'l'mn ii Imt -..ur.-,. are the ton*** 
reproduced after ba l ing Is-en di-struyed 
i-i L..,. ,. !•- un.I i l i , - mul i l , .- class ,»f 
i, ,i i in.i I - thsl replace this*- l l u i l has* 
-named oul of existence:* I'l,,- w r i t e r 
vill i SXplalU -mi,, ' nf t l l f ivnrki l lgs nf 
nature and ro-u may rail .' . .nnt yon 
" lu : Ion Just ih,- sum,-. 
In in . v . , r i . . luys. my fa ther had • 
sinuir ni i i i ' l . i i l i - t iani . <-ni, I nf rnr l . 
lll.li i l i- t i ns - I ' l l , , - . I , ] .H I frfltB ., 
„clghhor*s h i i r ing ami destroysd Fh..-. 
ami . ..| i-nineil Ihv I I l l ..r Ih , 
Kv l lnwlug t h f I'iiv i l i f i , BfM-ang 
up over ih. moal >.r tin- timttei let a 
g m w i h of -..it i i iuplf . ni*! there warn 
n few u i n - a d j o i n i n g , t h n . bad been 
.-nt ovar fin *-9v*-ral year, mul thai 
-pr i ' i iL l l j . I " whin w. i - vul l f t l f i l l -
i l i i ' l , .is thvy n i l ,h i - lu iu l . 
\ . . t h i n g n| ih , . k lml extated in the 
nelghhorhood 
.\d Join ing fa ther ' ! nun , , ihv tw ig t 
i , u - t imber lot, consisting of -tprucs, 
( ir umi bentJock, . . a - d,-atroye,l by f i n 
in.I -Foplar i n s . BpraiFg m, whi le nn 
: f iu i.imI " M led lu i i im 
l i . Hun . n lofty hundreds 
n i i i i i i . i . H I umi i i i i i , . sprang up n 
thick covering of bluebarry bush** i »nd 
iu other i.11. - - raspberr i i.ii-4u-s 
•prang up. whi le mul l ing uf tiiv k ind 
existed in Mint -v . i i .u i l i i v l l i i i i Ihv 
-i i .1 - . n i l i Inv . '.vvn ' l l - l l i i . l l l . ' . l " i v. 
M,.,i s,s i i i , ],,. , ..in,i r>. And in 
l" . | hn f lu id* sun n l . - r r i 
l.hniis s|irang up , - \ l , i l , i i ing nuiurv 's 
i i t iv iu powers u i i i v i , h n w appal 11> 
existed f rom 11 i r l l e s l 
w h u j i i v n l . 
Those u . r , i n - l a , , . , - Mint ut I rn . iv , ! 
im m i . i i , , " , , Iwfore i knew of ihv .•, 
!-l 'v of vhvmis l r i . geolog)'. An 
other - ingu l i i r feature. 
s u n eight y e a n UL-" I s t teodsd my 
f l rs l f i r , n- It hii-l i -hh - lu . . . i i -
t i -u. i l . i i ' l v i i i I s l h . a w i l l mail I • R 
him gnd t i l - i ipia' i i ini ivv is a traah in 
in.i mind a- l l l ' - i l -h i; w. 
l.l I four feel lu l l In 
w l l h I o n . l inns i i i i i i f ingers, uul " i pm 
wnh Mm body umi i lnuot ia IVL-
.unl foot. IK- leg* in form appeared 
ns i lu ,ugl , ihvy luul been dried m, ,, 
i ,nr ieI. nml I i i - feel na Ihougfa 
. I im. ,1 trees ni l „< h i - ur. I I 
nni I im v i - i man*, - i exdmen i.f bu 
in i i i i i i . l inn 'H i ...u Impress me n-
i n n u u h l y i i - tn Intelligence as did I h l . 
i . n i Bather low i hs ul umi pro 
idlng i i i i i i . . i n , deep pel •• W 
li.nl f l iu l ' i i i i i i i ' - ' r v i iL in in 1. 
I l l i i t v , i , I I I I I I . weighing ni I. 
I*.nude, s i in . l in front of uim nnd w i ih 
vhvii ii r i n - placed his handa mi 
lu :,ii.-iniut- v raised blm 
ni thv ground i i i -
'i.ii whist ..us -ui, i 
I,, h im. Imt i l i , i mu i , i 1,-u Mini... - .n , , , : . 
emit a nasal souad. i i v walked around 
Mn- i itiL ng -i k band* , r b 
ni l imi sv i h - i i v i i n i - band 
nv i hvl'v IWI'f - long 
•i i n - t . i , , . imi i b o r i mi his 
.1 lass, i r i i n i . ' . i , , eirual l m , " 
in , i h im in Ilv 
l i i i imi w " i i h l lm vv i.i,ui vmuiavu-. There 
inlivui i..n ..I . I L " rod Willie In 
i assigned - v. I .1.. 
recall I t 
.-ini h. Ufa which abound* a'auu ua, ami 
nt inin- rn reproduce " the 
, l i , s .Mil III her alat lc r lnss. 
U UU. Ihv iih.i-i i ' l . igy .it t h * iml i i .n l 
: ,.ii is ,i l i ' r i v i i t ill snail- I, 
s , , v i - . y , i ihe l a i i n i l n n doe* nui take 
ll ,,,ii nf ti iv vrvat ing . i innnv l 
hit i i n - i n i l i . i l i , e fore* exist ing 
In the pt-oeesi of thv production of mu 
mil ls nis,, operate! in "is* product lnu of 
m.in of i i v I' stvecs nml l imi ts niul 
,-., „ com, h",'s I'I i i i . ii Is simply IV 
l iuvf. l i " i im method m c o m h l n l n . 'be 
d l f fe ren l substsni-n t a q u l n d In ths 
- v i v . u l pr.x vs.* s. mul th<*H. metli ils 
nn- d lsdosnl l.y nu lure's def ln i l 
mni sin,-, iniin par 
ihal 's llll lur.-. l l f 111 ll-1 lm , , ' I ' l ' in i : 
r n. no th ing , lnginiliV' S o t h l n . e n 
i l e d no th ing . So I n t n n k-allj cogwld 
vrei l . Wh*l i n n I.f Inr lui'-1 l i ' " lu Hu' 
. g NIL declarat ion*, taken front t h * 
Scrtpturas, us to u i n b i l i n i i i l creat lou, 
• •I product ion uf whal » ' m.iv know 
exists, and .11.1 w i s t i ' . i " " y e a n ng" . 
ih, . t imv | , inm,unm,i Hmi nil the** 
, inspired r v l n l i . , in t h f l ien. 
only bodlea, Including mu Iln .• ear th. 
i i require* BO imagl iu i i i " ' i or i xag 
g f i n i h u i in trace Mu- order ,.i th,. nab 
uiu i'r..iu w i i i r l i . i i I - , i i i iniv. i . lomaosrd 
rules the hsarenly bodies, mni i l l (lie ,-liunges 
,,1 i, inm l l i v ml iptod , - i i i ih nul l , i ml 
nn.I si inl igl i t i n r i h f .uily viuiMlltiii ' i it 
v ima,u i i - Ihm nature requires to mm 
plate ber wurli ,- uow rsvaaled i " u-
, , i i , . ,n i iv ' . proton i" 
I- her l iv ing embryo w h i r l , „ | iui n n 
I. w i n inii i i i i . , i i w , loplug, 
W i l l i r,r, r, i i ,v I " I I , , vvvln l ..unl ex-
L u i u' mail i - impiy i ivs i i , I., refer 
tn tin- i l i r r v l , Ins. l i i i t i .U l - umi tin-
pel i i . i l - In which vavh are . Iniuivi l tn 
l i nn - existed, i i n - .I 's-i is relied npon, 
n m nr i i ig w i ih ihe man-l ike ape. as 
atatod hy Joarph M.'.'uhf. an - f i rs i 
Mi,- "Ti l ing's -Lu l l . I.nt ,'i-.-enil.v i l lsvi i . 
ni i l i mni product ion* l h * reo* 
sneh a- is reuulrvd to , I I , I , ,-,- t h * 
• v i i i ' i un i i pi iu-i of , iv . i ih , I I . even i f 
.1 v rvsl I,v.v, l l l l l Ihr rv I- nun .* 
\ x i i i i v th is purportad v r ru i im i is 
..I.".. i l al Mu- head, It Is i l l far t the 
- ml \, i i t t i l i uvvmini of i lu- creation 
i i - contained In tin- Scripttmu. T h e n 
vMsi iug | \ \ , , -v ja i r i i lv i l l - l i u I a u i t -
,-- ihv -ni, i , n a t i o n , snd l l ra r ianc* 
w i n , vavh othsr, ,,n,l . i i iv i i ip l lng to 
i-iiiinpaa* ihv -mm- o r i . I ns l , Iltic-ns. 
i i i v l i l 's t . i lvll"Hlll l. it i-,1 Ih r - l l l l , litis 
im its nn i i i i . - v l I I I/onl l lu i l . nnd aou 
in.H.-.-.1 ut nu- four th v . i . ' . . u iwirii 
a n d , a n a p * wi th m o s s hat-nan f e a t u r e * graph "f t he aecond r b a p j 
• l inn nny m I' l l ie iniin-llk.- I,|K-
t in- wor ld . Sfviuui. then t h f sku l l 
covered in - I n n bj l*r, Ma l tnU 
la-ars in be i l iv medium between 
the 
au,i 
raaa- l lk* nis- ami ihv Neanderthal 
i l , - at i....i i ' l v \ . . i , i i l f i i i n i i 
pie existed in th * esr l j pn ' t of 
( tone am', -'.ne- _1Hl.ll «. w a r s ag' 
Bpread over I ' l -n i t la, Aust r ia , l l unga 
r i i . Bngl i. r i a i u v niul other Buro 
prai i vv i i i i t r iv- ' 
S. iv. L'.'.miii years B S * " saw rac. 
•nrung in i , . exlstenc, osilcd I ' w M . 
nun. . ' i i t i-r i i ig from Ash. ami spps rsn ib 
si,:. MILii ivii Ihe N'eandt-rtaal rni-e 
i- -n i l ihv mi—im: I ini , Ihl,I 
is being B»UF<II.. Hul llu.t la inunv 
i r r ' . i i for Miv pnrpnses -v i fo r th here-
I I I , stais wv have ahown tba l • par 
f i s t m.in existed awne -0,000 year . I T 
f v i f Adam wa* born, sa clslrned by the 
Bib l ica l atndent* we need tract 
f u r l her 
1 have uni ; i t i . ' inpiv, i i., part lculnt 
l a * ,dl I I I . ' V l l i v l l s , . iu, l i l Imis Mint -i"' in 
tu l ink each di f ferent specie* to 
ll]„>n Which i i l l i . i l l l l f - i i v l i l i - 1 - • 
In siipia.rt their v.inehlsluns na tn the 
evolut ion jn . , . - - . ' - ihat nswore thcni 
in theh- f inal • i i . i . i - l ' . i i - . na spai,- dia -
in.t iK-rinlt. 
M i . .h i " , t refer i " th, 
• hi h.LivuI apace ,<f titu,- Hint Ih, 
d i f ferent r,,-sii- , H . in.'v.i . l i n ing Ihe 
• hv earth's dereli-ti 
m.-iii. wi thout r i l i ng Mn- n ,n iv i i i l i , I i i in i 
th. i i existed l i m i n g I hr periods be «*, n 
i i , different . i n - of to* i i - . win 
wus I lu . nsn n.ls or l l l l l l l .o i - " f vv.i i". 
Mini I leave m ihv reader m fornn.U. i 
f rom Mi,- iilh-g.sl -nn, - inv iu-
i*lli- tWO . - . l l i l l l ln l l - I ' .glt l i l i l lg ll iv 
p;. ' i luvtimi of ami i l e . i i . ' | i l i u lH "I plant 
ami ai i i in i i i l i t " i i .v i iMing I I I I I I I . I I I . ,- -
la- slut isl u- v. u l n l l i v r l l i f." I 
vsloasd from BO*OM fossa at porma ..f, 
p i i n i l t i w l i l . hy natura l pro*j****-ai, n-
,-lnl I by .-. ' lu l l .n i , nr hy • i vu i i ' i i i v , 
s in le i l in iliv Scriptures. *Te h n w n i 
f . r i -ei l i " .. Inu has hisn atnted In !tn 
,in-*-'- l k mul now -hul l refer • • i " 
w ind Is .1, i'i. n . i in i lu- I: 
i i iL thai i l n l v i- a <;••! tn . . Inni l a l l nt 
,-relive- u . . i . - i . l . ' i i i lv lv tii iulv. i i i ' i i 
lUg I I I I I I I I I I ' 
l l l l l lm u 111 l l l l l l l ive - i i lv wv vlnl l l ivf l 
thai the l l l . l ' l t ' l , poslO 
which wv have to deal prln,-l|*ally, b. 
,,,iu|H,-v,i ,,r smnv n i i i 'F i chemical , i v 
in r i i t - . ami Hun n n I) vh-niviii contained I 
i energy inch • i bom 
i i . unite whvii thej i ai intact j 
w i i h v .n l i other I " form - li,l la.ih. 
- i n i i n- mir earl b, and i i i lu-r 1- I 
..r i l , . - anlvei -. su, i, i i i i i 1..i. . ' 
km.wn to exist l - i n n , l nil , nil t ' . ivvis, . 
ami I l lal in.nv ..| I! li, inu in . i . 
i in-ii is an- i l , ' s l im ia l , I r . even h.v comb! 
I l l l l i ' l i , 
In la ls , niul toads: "Thoae an - i l . . geiu-r 
l l " I ai Ions uf thv heaven* ( p l u n l i and " i 
u|' 'hv e . i l i h . When t l l f y vvrl'c ereiiteit. i l l 
Hi" ll iv ilny the I..','I I ln,I lll l l,I,• I l v garth 
' !" ' niul the heaven- ' In Mils is i l l , i n 
there i- i n . dist inct mention, " i i h ml'-
vrvllvc to Hllll. II II mni - 1 1 1 - . I I " 
i h . i . s i r vmiiliiI "ii nml n" ucaana. Tin-
v . i n u is represented us dry r r o u n d . 
u i i i h w t i l i l i IU' IKII IVVII a i l ih, product* 
ami aii i i i l i i lw, Imiut l tng man. r ivers. 
gold und p n . " i i - stone, w l - t v i l 
Mil- ugl t 111.- a- t f l ' l l m i l i l l . Hn* 
i l l . n m i l . km,wn i i l l i i f n l 
A f ter Mu- crops had been pi " ' H ed 
ils't i " t lm I .n. l Ood formed taan " tn 
. , l l l f i l l l - t nf Mn . i - Hllll. Uinl h l v i l l t l f l l 
I i i - i i .a- i r i is i im breath nf l i f e 
m.I mail agaBBsr g l iv ing -..ul ' l i i u l l 
inu-, bav* l.ts'ii w-nnderfttl soil ,,, h n w 
nutalned n i l of thv chemical element* 
- uilalili-,1 In the I in hodj • l-i-vtn 
-v I-- f r i i lu ivn lv i l Mu- I'liilm l lu i l 
nh rn i in- I.mil iha l Impe r i a l 
in, . , t imt , i u . form a <ii-;ini i - p i i i i n u i 
inly, |M-BSe*slng i nui i ' i l ' ln l l ly umi ilv 
m i - Mu- IHK I . m death ami exiea, us 
, l i . i n g r l , . I I I I I I I in a p l ies inn ing I h * 
l Hay I'n in i r . i l f , beiwus* I unit 
im -u l .s i i i i i t la l evidence in t in- Old l'»-s 
lament, tlu,t -m-h a condit ion . v - , -
I'hv | , l , in-v i'vl": I. - i; . I >, hvlnr, I h * 
I l l fv w i i - in-vi l.sl ll w i - |,-, 
.i ! , - i'i • - - . . ui i ' iiiuv nul l , -,,ul Thv 
imii i i i - v of Mm th i rd . b a p t e i del 
gate, thv p i ih f r tin .i--uinv<i phra*-e 
„ f Immor ta l i t y which read* 
.insi it art inni .mi 
I' l 'turn l i im i i i i i i mi 
in Mini phrase > I l n 
r.. i i .. l i l in.. . Mh- . i n 
I... umi It is a l i l l l v m 
.In- i -dial! thou 
• •I iu . - p i i i i i -
-,S' (it ' l l lL,'lL-ll, 
is i i f i i r tn n*e 
h i i i - escape 
th i ther , nml m i aoul -hul l l i . . - I . 
B: l •*.. ran* . ratas*, ot i f • -mi l 
in " l imu i f h i g w i th In- l i ) , - |., . l i . 
. . . - i l - I to .p. L K K I then l „ -hu l l I,,. 
g u i l i . " i oa*. ..f ;bsae, Alan ,. i s 
Ms., -uinv lu s. nml in cnnrs-ctlftn w l lh 
• ih. w bull nf Mm Is ih . hupl. i -In.i ihl 
;. i v in i n Increase one', lov* and rv 
-iM-.-t for Iini I ; .K| i imt dictated lo the 
-ii i'l w r i t e r thai ja-i nhn .u - - l u f f ami 
in , i , , i n v - , | v - i , , . t " dwel l . . h h 
I i im through a l l e t r rn l t ) 
lly . t i i . -ui , l con 11 in ibe w..r.l 
- •u l a- Mu- bod) " I inun in-1 'mi a - a 
B-tiril • ami i im wr i te r , i Ha Be. ;L 
bore* Mm in. i thai there i- nu 
,i -..ui i ; ipa-i , Por i bal which 
fa I let h ih . , ,» lu i i v i i i I I „ 
' Wl l " in l l l l l l l ,« l . , I l v l l , Ih, in. 
a ' i lu ti.-iit .,. dletlt t in ..;:.. . . 
i l l ' ' ) ni l h n i , ..,,,. h i , a l b . -., ll,.i 
inun l i ' i l i in, |, lv mii l l lem , i i . , 
l.en-t for ni l i- vani ty, a l l gu int,, . i n 
nlaef, i i l l are ..f i l l - : .unl ,,ii ' " i u . i, v. 
ih . . in- i again." Tt.es* are i Is I Food i " 
la. t i .s l 
la. 
i i n i 
I,.11,01 
-i. lv 
l l l l l l " . III LUH, llg I I I " - . I,...Iiv-, " I l.l 
ui — , l n ' i r those i . " | i . - . u i ihut S I 
I hey n iv . " i i i |s , - . , i exclusively nf -a id I f r a l n i , 
• h n i -
Thv i ivunl i i v niv -m . ih ,, , ;..,| , rv 
. . I . .1 i im hv,nvu and tin- ear th , uul 
th m i - without r,,rin mul ... l . l 
Ihv Kl l l l , hlll l, l i m l i - l - h n , ,I..fill, ',I ,|,v 
II nti . i i i . iu . . . i i l .u l i i i l i " I.. I li. 
I., la' nothing, nml i i i i i i thv f i i i i h . . i i -
i• . i t i i ..in i.r no th ing - " mu- : lu i . . 
l i. .1 I vii IMS-n l l l l l - . 1< l l l f , ! n i l ! " I " 
- u l i i nu 
Ami I'm Iiim l ini i . i iv— was mi Iln 
l i t ' , ' " f Miv dee*pj I in,-.,,ling w a l r r s i . 
uul l l iv opirll " I Hod , , i " . v,I upon the 
inv.. i.i iin- water*, I i lug, i' ui ' 
I- ma Included i>, in,- - I-* , i Ion 
Her* Hi- - defined aa spir i t , v/hil-h .11 
jMl i i i i iiist - lu iu l l In t i i ' iht iui i l , 
f i rst description of ibe en-allon 
, , . iw IM'VII ii I .tlkn I i\'v - | , i , ii 
for I I , - -unl. l.vl i h r rv I. ' I l . l i i uinl 
there wu i l ig lu . So light ,,,u-i h n w 
.- i t* i " i in. 
I I. r v w i i l - thai l i . ' i i l i • in <> 
f iuw. i h i inni and Mint ii 
. p n — m i .imi I I I . - . . i i i . . 11 
ird i IH-III in itt.ii.I uu n 
I nn i l u i i l i w i i i r l i i nn I.in 
Ivnlv i l ns ;i n iv l l i . upon ., hi. h 
t lnn l i j i- i sini.li-iu-.i Whal 
• . iu • 1 uve wv. Itisld ...i». 
f Ihv Sv r ip lu i t " thnl there exists 
• nl i is i l tu tv i l 
i- i " • Inn. it i l . l i s * I' l i .ni, ihv i , .| 
I " i Mm body, .,i»l v . v i i i i i h ' i . i , I. ni - I 
•hv |HN|. ' iv>ilv l l l l l l i lv iunl i i l rv 
H - ' i i. .'iini Wil l i .mi Umi . 
al l I h " - " i h u ' i l.-l i lMi II t . i \ in-... I., im 
li l> n v I i i i , v la w i i inu i l 
•I •' proof i i i -u i i i l iniv—,., I , , . ,,r 
| I h r II l l l l l 
B'l Ili.UI l b * I i n in Iln . 
i n - t ' - iv" " M u n i in ihv laal j nnd we 
l.miiv lluil il v- j lh ip- , - i. Ih the real 
••I Iln- . , i nl I ln- i in,,. 
l u i ... lui i 
laaiy, aa the so txal • 
i n in ihv body, h inn- , i . I,. ,,i 
Ihv u l , . mul If " . ,, j , , 11„, 
i i i r . nml I n i i " in. i, .;. , lm 
II - " I " ' I 'nu i l ln l i i . i i . im,| 
Including n,v Wain u . r bi i of t h * 
higher order ->i animals varta* from 
ma iy in d.-i iusa, imt ... k ind, 
u in Mum ns. ni iv I - 'nun " ' . Iniasoftal 
snIII. I Ihr hrliula. The I"' 
,1a. ,i Inspired wr i le i u' taa ia,,,k al 
i ! ,i not, it well as j i . 
. w i ih him nml a '1 these 
Unit -ul iacrl l , . ' in I h * l i u l t i f u l * * * * nl 
i i , , i i i i t i f nas i »o accepl It, "t >*>• I 
I Ih, il' , .- ' , ,r .s-f,l li.it ll 
l i i r l l l l i l l r s l Hod. I l ia nngels, heav-
, n . In ll uinl s lite " • rl 
hut i i i |i thsl n ul i i l ' i - mi- . II Ihej 
H, simi. l agalnal wlutt B S t a n reveal* * s 
I,, I (la-tan, •• I'.fli'i'v .vi t t lei i t i , 
nn i - v i i i . in . viui.-i-it n i l ; dellh. 
upon i. hat yuu nvinnl ly km.w t o oxls. 
Via, km.w Unit if sn. h a sp i r i t exists. 
ihai ii n.i-i u iwn i . tempera 
tara <.f abaal ..ne hundred dat "•• 
..ivi mn : when people die waea the 
p.iniM-i-. 1 m-i- is iH-hi.v twenty tern dr 
g i w s . Mint If l lm spir i t Is i i i .4 . . i l l . l l 
vi.iihl mu Withstand thai l i ' iniMTiiturv 
anil thnt l l n w r r ll l la existed w l l r l ' r 
ihv Inaly vn ih l uul r \ i - l i - ' i i l . f i r ' ' 
II I l.'l ' nr HllfrWul ing "U II hll 
been dcuionatrated l inn tin- m n l - - . 
a-tfftll n i i l rs wi l l tint sustain Ufa a n ' 
ih r bbBhsV iLttvs, i im in..-, pars th-
il l l i i iw|ih,M'r la-, n l n , -
h n i f n n l i r i v i tnsl i l i r t in , fac t t hs l 
Ihr r l i l i l i rv i n l , - on I t ! u \ i s . . . 
v i . it i ' . i ' i i n i i l rs per n, inu,,-. .uul in I t-
o rb i t around the -tun sunn- r-evcutm-n 
m i l . - par sw,.mi. -,, m u ; i lu- spir i t 
..,,ul, i is- f l ipped mi ' f rom tb * earth 
Ilk.- thS s t i ' i i , l l n i l l an f l u r r y w i n . 
a i any poattloa w h a n tna f a tM lon 
luh. p in. . - i ln- ,... „ . of i hv revol-sl 
of the ear th . Aatronunici-s w i t h t h r l i 
'is- b i n i s ' i i f l i u l . s l l l i r i i i i lvversi 
•WBsB . i i I .Irvtl mul imi ih t tus i i i i i 
i n i n rears, • l ig lu year being six t r it 
Hun ,,f Ulllca. t h f I l l l l i l l l , I , • ,,r whiv i , p i 
i w t in- , i i s i nn , f r lewed i... thsm, ami 
u heavenly luun- i .m-. nor anayls, m 
spir i ts ha, . - been rlaloni-d hj t h , n , I 
s in i i i, ucaspet'l i<> Is- i " i i s i i i r n i l i« ,n i 
inmli i l tn whn , |,tvs. 
..r lir,- may la ,|,.'< i t npis-ars thnt 
nil t h e n is .,1 , In lath,l 
i in i i i i i . ' i l i i i - l . m , i - inniiv u n r j u m i i t > , 
eXisleu,-,. IK i iu in luln 1 hy s la t i l tu ry pro 
rlsloOB l i f i i i t n v them ami I t sex le tcnc 
WOUld - lu l l . I I I IUV ,,r I I slinw :hu.i 
I paper col lar lu • pr ise flg-hl 
- lnh l i -h . ,1 
has lasui I I I , i im, I I , , , . , ! hy law. in 
, seema i.. 
|,ro|»4. t i , , . t i i i i n l i w i i i c i i -k lng f,.: ., 
l " " l - ' UK' legls luiun.s t l i n>u t i 
Mu- hi iul . t im i reason m.iy la- t r m i u o . i 
" ' • vnu t i , laf i i . ihsi . , , „ | - i , , . trasUMon 
hhl l lk f t nf Ih f i i iuv „ . „ , , , , | | M 
heads, b l ind ing thei r totallsotaal m i 
- " " . - " ihat the) nun ia- dnaail * i 
11 ' " - " - i i r ig u i i , ' , f i t t i n g 
" " ' " ' tor i lu - r i s , | , i i f ihp H r y a n l -
i " M h.g, 
Mryan i dva ta tad , , - 1,1- i . i h - r M, ,, 
I i i i i - i ' i n i i , i h i ! . , , i I , - , :,, -gtMranc, 
I l l s psrwnnsl qnsl l i les -uipportad bl 
'•"" l . ' l .Mmi I I . H I - in., „ | a | |n lg | ,,i 
! " - ' " ! . . sclents ur even bis (a-t I t lh i , 
I I hu - lasso a vn l ,nn i i , I,I th is nut i . ' t i 
Un.l hv w u - v i , , hv l , , i ! , , i , „L . | , , l M ,, „ 
pul.l v l l f * l „ . ! , „s kept the ooonnmlc 
, ' " " 1 ' 1 " " - " f " " I n turnu. i l 
Ann I I ina . b s n iB-peared to hla i;,«i 
when his ign,uni i , , . s-as hn.adesat.sl i l l 
over i lu- wor ld Flu,, h i - i i - f r i i insaa had 
l i i r l a l l m i l l , ' , l i , | „ „ , , , „ „ r „ | ,,,H . , , . , , 
nml t h f . I m l g h t j 
•I..liar I I I - persimalve smile 
' " '•HI l " l wi.nl hv .11.1 
l O I t l l M T H i N 
" I n n l l iv youth . 
(lie ,tuh 
innii i : 
i- i i im b a * * hssn * i n 
u there 
hr 111. sti.ni hul l lu i l Ihi I,, i-i 
, v'< Ihv I ivti. |t 






W'hai Is i im d l f feranc* and how 
i h i ii become Mint w m 
• i ' i m ihm t;,.,] ma,In both. \ . iw which 
fll-Sl ami w in -hnnl,| l,,. 
h u . , n,n.iv them ' " i t " f the -siin,- in it, 
rini".- Tbey -nv thai ' v - i 
p i i f sat, -,, ihvrn vim mil la. any mis-
II Is III rv i , I , mv Mini i in l i i rv bu , 
i t n - im-i ' Mn- kvn i.r mini formlngt 
• ng gnd t -eformln. mat ter tb* l 
•II i i bangea 
: i l l ni work in lis i,ni in n 
I h i 
pi' it ielpl, Uiu* t o m 
• i" i i re in.mu - i n 
-v. in . m i , Iguou* l I I I ' I I 
I V t i 'vr -, -pr iu .. nml in rdwood 
'i I, now nml Miv,i u m.i iiinuil h 
pine i i w ami cedar »wampa ni l .,r 
which w e n p-nssneed from ill 
tttlls. w h i r l , ih- i i iunstral i- i Mint it Is Ihe 
I Ihe soil thnl in 
var iat ion ,,f the d ! f f * ro* t e ls**** >,f 
i 'in I' t l " l,v ,'v l l l l l ivnle 
l«,wer In arOdUC* l l l l l l l l . l l l i fe [ l l l l l l w g 
l i t . i i i i i " therefore elernall.i ni i,u 
I hj f r ic t ion, su iuiiu is ihv product lake,, up in u thn 
.. I ' f r ic t ion, W n - ii i.i.uhu.-il inu 
water* And tied said le IJ 
I'ii lm, Inni l In I III- Ii i i.I-I . 
nml I n il divide Ih. i . i i h i - l i ,h. 
All,I In . I uu, In I In- I . 
nml divided i l iv water* t . i " " 
under thv f i n n i m s n l i i lh< t*t 
which w e n i b e v * iln t lrnianx , 
Inr ll iv vmnllt l.t l is ,; • - u i mni 
'I . i l l l l v l i vttiii 
itn,u. 
I I ami IL! • ...ihl I," , " . , 
ing In i li, i. ni in-" 
al ight. But i ' " i l " ' 11" i inui" 
i n -Ah .1 did b. 
Th' i in II -t l m . " 
' " i i hm l u l l - ni thai t i in il . ihi hv 
make them i l l w i th 
iiuiglv wand ' Since 
ndudtng thv un. ns lb 
i. unom, ' ,i vrvi i . a tv 
I 
in i li .. l l l . i l . II Is . i l l i l l l l ' l l . '-
.in i - i i i ni nothing 
• t l ' ' l l l l .' " I I I . ' I ' I t l . t l l l " . h i l l ' V In , II 
i i i n i mi iif in Hiin r, which is i lu- im 
In mental tcnel nf ihv creed " 1 ' the Pun 
uin i ' : . upon w 
f i l l la. 
i i n i u . her u . u i i 
i,i" ih , n lnet j ...i.i ,,, 
i I slen il 'in. Ixteon . l l - i i i . , . 
"ent lal • . :i,i,i i i i im i . . , ,.,,, 
i " 1 " ' " • - " II " f ih . inn 
- >> in 
i let urn m d isiia 
i i i u iu l i t t i , w i l l , i l , , . I , , , 
I I i l l I I I , 
• " " i ' i ' . I ' l l ' I I I , . , I , ' , , l , , , t 
"I ' I ' ' " " Ihv i IM II |.|,.|v flit 
I i n , " " I . In u body 
r I-''" i I Ihe f l rs l 
i I : i mi intent* 
" i u n . three rn ,i 
' u'" " . " i i im I' - I , . | | „ , 
i ni l I.m....i elements, would 
mm I, I,,-„, lor 
ne i t rokn of H I I m i id I h n n t ould nol Boat 
all l l i r be l l i , n i l \u I I hers i in.i ;,„ o r s a , 
mi .• I I I i l . . - I. luil do. • , ,,,, 
• " " ' " " 11 I- ulii throe chemical 
.1 " l " • i.uim" in , i iv .ml ns i.ui l in I,, i. h-mviti 
' ' ' " " • '" '' i i l i l l l i r i l 
In 'he rn i um ,,v , i 
•' " ' Ihe Id i v inn n n.v .i ,|, , | i , 
" ;'"'"'W I I , . : I,, „ ,| ,. 
- . " i i v i iii i l , , . laal, u,,,! 
in,n. n m : , : i hich II stand n ( | | ( [ > | 
" l l l l " 
Ud foul were genontod ,,, - i l r snd hgck lo inn lh i r enrth \,,, i 
'he wai ml Mu- othi-r nui , thai man, ,.- ' , ,,', 
mil ls w r rv ting mil nf th i i h . whil li 
i t h i n I. wiH munuli i t l in ml u.ll of ul Ib 
guv,, l i lm 
nol |. 
w i l l I'll in. 
f l l l l - l l l l t l i . i l w i l l 
•' ' " " " ' I ' l l " for i i l n i l hv ,11,1 | „ | „ 
i rodn. lug in. nmi - h i , . ' , i nu 
loola 
, l r " " ' B «»le could : vvnttsi , ,- „ 
" V I k nml , „ „ , . , , , , „ 
' /-" , r ' l b " f l ' - ' word ,,f . 
to Ihe. la - l . . . . , , i . „ ' I t - . , I,., 
A i l l l n i i f i l , mul t l r smmar , I wng r r to 
*5; """ h r f w ' '" ' ' » " ' «u' 
'. -' ' ' I 'M Hmrr w,,ul, | Is 
' " " " ' ' ' " ' • " I atnnl Mlnlotera 
Fiapimi-tcHl h. , , „ M conl r lbut lona 
' , " " " 1 ' 1 **«• I' ! in l lm hous, 
, , " M " r i - n n i i i v t i , rnuea t h r o u g h 
' " " , ' , M " - ' " • ' " • ' I»»se.l nn 
11." . Ileal iniv 
tea 
" B*l hell „ , r „ | A 
; " " ; ' ' " " " I ' m . it chapter by chapter, 
'•*•, " i l Hm II 
: I ' l v ip iv l l „ , - sag f „ , „ 
1 " V " " f ' " " l " in l l . .n r,n 
'",' ' " " ' ' •"•' i ' l i l i . ' . ' l :n, sear.l Ihv 
l , ' , l ; " 1 " • Ihej n iu l , i i v , | „ „ , „ , ,,,, 
e.ii.i ma.., i n n m d t h . U m n d n a n . 
: ' • • ! " " ' ' Hmi !,,„ 
' • ' " ' ' " I ' l ' " ' - ' ' I I ' " ' Inatlgat r . , „ 
I ' 1 " : " ' " " ' •! i i 
' " , S, ly ing, luat. „ „ „ , , 
nml destrui i Ion ..r iif,.. 
, ' V ' " ' " " ' ' " • w l m r r u , 
Jusil.v f,,r luunkl i prevai l 
, . ' ' " " it la r ia l , , , 
' " " ' " I " l " i " 'I mini that h, 
l " ing any. ,., 
nd then punish h im 
Ml .. i,„i i„. w,1K aealgaed to , | „ i 
;;••""'' "•''[ '" ' I ' " ' i i - mb'uiation ,,. 
" ' " •• '"trchi • th,. i , , , , , , , , , , f ,,,;, 
' " " ' ! ,"' " ' " • ' " ' " l - '•} leaching t i , , . , , 
Cl „ , „ | 
m ? " U I ' « " ' ' « ' ' e n c h t o i them 
, , , i l 1 ' " ' rvgnhi , 
" i i " " i l i i i . l v . ami stone n u l l 
" " d. • 'i , i I,,,, throu 
nml 
' .ut be done bj i 
I " Hmi .'.- -vl I ,nth In | | „ . 
1 I' I " t h f Mil l" ,,l ih , . , 
I* . i ' . l I. II | „ ||| 
'"' ' ' it i l l t i n , 
I , • | | 
I n i 
. " I I l . l l l II 
" ' provided 
nv 
' Im i , 
It, " I 
' i l im 
11 nf III 
; ! ' ' " ! • ' ' " r l l 1 " •' 'i ' a l ive w i n , 
s " ; i ' . ' , , ™ > r l . l ih 
,i 
plli ui i 
- in i i ln i " i n v l i i v i 
, . ' ' " 1 " ' 1 " •'' ' mi mv slab. „ , 
1,1 " I ] Ib lnugl l wl ni l n p 
I" mn.I.-. Why w „ 
io II I .• ih.- form ,.. 
"1 Ihv |„ 
1 ' " ' i ' I m.i d i f f e r 
'•>" " ' " ' " Ing rn . | , . 
fact thai God produced ... 
' I ' " ' in , I l i - I,!,,, , „ ,., 
:.,,;:: '"-i;"'"'"; '•'•" 
" • r 
' " ' < I , . , . 
' ' " ' ' I' I ' l - lu l r ra 
Ml.' I I ' 
" " • ' " ' -" I • n . lu t ion , . . „ ' 
1 I* perfert | „ 
" " ' " " ' l l i r lg ln 
" " ' : ' " • ' " " 
M t 
T H I K N I M . MAK-TII 3. 1»27 T i l l . ST. </I,<)UI) THIHUNK. S l . CI,OUU FLORIDA VAUK NKYK.V 
HCIKNTIST 'S T I I K O K K T I - T i l * KVO-
M T I O N VS. H I V I M T ' s H Y P O 
TIIKTICAL TICKATION 
,• • -nl l t ineil f rom PagO Six) 
Uii* work bar developed iln* f u n . Unit 
nil Ybome trho fabricate Insiniucs unl -
n. point unprotected 
111(1 ' h e r e « l h" l ie e n o u g h .. t ' (h i * u n 
.I po ln ta iii t b e IU hi luul stiii-v 
i n , n u . Ul i n v i l l l h l u l o i l n - -Al le le 
iM t . l : . ( . . ' , • n f H i . - Ib .e iV W h i . h p o i n t " 
bnve been gloMLxtd otmr tn expounding 
r , i-ui i i i - i i i . The lU-vaeriptlona of tiu» 
two eveatliina nn* nt - M t n o i enong*. 
In neutra l lee 1'iH'h other. 
In ih«- MTii i i i l l i i 'MiTiption, Adam In 
- I . - . I ns hn V I U K k r i u u h ' l lu i * MH 
In n i l On* r i v e n * , m u l t i n * e x l H l e u e e <.f 
, I .1 I H I |.l i - i i o i l * . I l l l ' tJ l lM, t | 1 l l l l l -
i i . ' i l i i i m u n i * n i l t h i - i i n i i m i l H . n n d i n 
t trad H N fco n i l I H I H I M M M I n n d w i f e r e 
L f l t l o i U h l p ; n n d In* W I I H j u s l h o r n , n n d 
..:..*<]. I i i i i ' l i l l l l h - k i ! l « " i . U l l l l l ftft«r 
In- h in t p u r l n k e n o l Uu- f o r b i d d e n f r u i t ; 
then >•. - tmw tha i hm aud bin uf tued 
, IQve wore nuked, nnd Ood wm* 
"a I ' l n l m r r n N M ' t l , t h n l Uu i i m i t e eon I s | 
• n' aklne ' m l clothed 1 li i- i i i . and Adam 
- i l ll tf 111-- W l fe ' f l l l l l l i n K Y I - h. I ; i i l •• 
in Qrt*ek, ThnlnnHn. t in- Baa ; but which 
might equally be loterpreted tin* Moon 
A I I things being in ( I I I H s i tuat ion, Bel 
I I ninte, and '•»! thm woman aaaunder: 
ami .if one hal f of ber Be funned the 
. 'm i i i and of t i ther ha l f tbe hea 
vena; nml hi tbe Maine t ime destroyed 
tin* nnliniilr- w i t h in her A l l this (he 
H I allegotleal naaerlptlon 
.it Nature | ' , , , r tha whole imlveran 
niiiKlHted of imi ls inr i ' , Mini nnbi inls he 
Ina i i i t i t ln i i i i i l y generated the re in , the 
Deity above lueattoued took off I l is 
own bead; apon which, the othar Ooda 
mixed tbe bl f. a i it fpiahed out, w i th 
I i i . - M i r t h . a n d H u m l l i i ' l i n - w e r e f o r m -
. . I men On t h l a a c c o u n t , it in t h n t 
I bar* H l*a rnthaia l , n ml paria !>• 
Div ine klinwb'd;:i* Thi*- BelUs hv 
wbottl l l iey • lg&lfy .(uniter, div i ih 'd the 
ditrkin-Hs nnd aeparated tbe nun vein 
f rom ilu- ear th, ami reduced ii:<- mil 
rarae to artinr Batani formed aleo tbe 
utara, nml l l i r M I I I . ami Hn- moon und 
the f ive plane.*." 
la ii ma plaunaMe that the Hlblloal 
wri-teia obtained their hm-ndarv mut-
ter f rmn Ihe n »i- that ' la- 11 
Herocua obtained bin allegorical m.vihH 
as herein ael f o r t h ; ( fo r there la much 
' . ' im ih . r ' i v between the two, > w hteh are 
waa the mother of e l l l i v i n g Bow | , ; l k i . M ( l i h l l , , , „ . n H ,.,.,,.,.*.«• I t u ro ry of 
hi lit 
I A M ' . I C A I , : ' 
* ' u l n ' n fh't-d 
M \ l n ph i j r e i -
ami the t h i r d waa eerend w i t h laa- -
• nd t r i m ; su t h i - tVho l l f u m i l y o f 
i ' s i n w e r e c x t ' i ' i ' d l n n l y p r e e n r h u i s . a n d 
laiisi bava bmi mate-rial* that had been 
invparad by thoae thai bad long axial 
d pr ior to Ui i ' l r t ime, which ver i f ied 
i ii inrj- aatabllahea, 
And tin* f u n her we ri*ud the more 
I'.hirhiK the fa la l ty <<f tha M rd ap* 
IM-iirn. Chanter U-7 refer tm the Rood. 
The dlincnt inns nf tha Ark nre nt* fol-
Iowa: Looajth •'.(•«> cublta in-bo faat ) , 
w l i l lh 10 CnUta (NK feet ) , height It M 
i-ublta (W> feat ) . That is rhe alae of 
Ihe ha I Id I ni,' l lm l it dupl icate of al l ihe 
.nimiilN nf o«01f k ind and nut i i re nn 
I la* Wurh l . Vol. 1-pnge 574. KuaebUH, 
r ' , > , , , , ' l i i ie dlatlugntshed Cathol ic Histor ian, 
" aaya in regard lo Borocua • l l latory of 
I ilu* I ' l i lverse: ''I ' l i is IH il i .- h l -m ry 
, H'hlcb T.i re-us bnx trunsti iMi. 'd tn ns." 
. (Viupllug wl tb i ids. (he Booh uf Daniel 
ami UevelntimiK; wn bnve the errat ic 
j in i i .ep l f |f (he I i i l l l jrlnil t ii Mi of the 
. i Ileval Umi- m' mankind, as to tin* 
orlgltt <d' ihe uii iv.-i 'si-; and modified 
in tin* booh of Oonoala. 
There are oar murks in ilia four 
i.ns.N'ls. lu reftard i«« lha erur l f lx tot i 
• •I i ' I M I'-l H u l l . - l e n i t y i l i i l l i a n - l l u i l It 
i a aa •< put itp fob, T im i i 'br lai . as 
• me. i ,weiii t.i JernHjilem and 
I Rurrondored Hlmeelf for thai purimne 
| A t I h e p i i s r . . i \ , . | I le - a i d In I l l s d i s -
ofle nni'inn them, 
lui i m 11 im ml 
in- men of the ear th down to tha had- " i ' 1 ' - , l " ' there 
him and f l t -ae; loaotbar With .N'uub's " , i l ' " i ( ^ tolog 
ramlly nrtrtaal, And n i l ttw« wPd *nowln«, as ib* ei.ui.ied. t lmt M I . I . 
ani.i.niM we iv la-nneil i i ] i tn«etber snn.e ^ •' ; the rana, Btl l l remn lieil l l 
IPD mootha w l thou l fmvd end water, rit> " ' , . i -..hn. Hlmael i lo t i x 
ind the nrk imt hnvlmr been elonmMl M-'iltloners for thai purj ami 
thai t ime, and aa de«rribed, th roua t the whole prncveill i i i 
hnvim: no ve. i i l l i . t lnn ce|ieate.|lj s i a i . d Ihal (hi*- and tbal 
\ m l another lneoiiata-hn.1 •hlte-annal * • • , , , , , , " , , , ; l 1 " " • - ' ' i a . . . . mi f fbi be 
IM fnnnd In ihe iT 0. 19 ami 80 Vs. fu l f i l l ed . And the ra r len l miitHnentM 
Which read, "And the w,. le.s prevnl l , " ' thm A p . - i h - as to I l l s i es.n n-el inn 
,*d eaceodlncly upon tho a a r t h j nnd ' ' " i " i v « ' ' "•' " " > »?athlauc-e al t r u t h . 
Nil I h e h l j r h h i d * , t h n t w e n - n m h r t h e I t Is e x p r e s s e d t h a i t b e y p a r t e d I l l s 
tVllOle. hel t * .en w e r e i m r l i ' i l f t f tOOD I ' l l h lU ' l l l . it Till <us | |«,(s, I h a l . \ e r \ t i . au 
rnbl ta uuwnrda d i d tha wate r p r n r a l l ; shall lake, thai it mnjh l IK* fulfilI»**d, 
and the arountaln were coeered' How H'hlch wus apotton by tin- iiropbete 
trange that the '22 feel " t watat "Thay parted my run i» amuon them, 
ihould bava coverod those hiuh i u u u n - ; . n . i npmi my reature did thm ammi 
m d ( lu l l the i n k f loated to tbe h a s " Thnl . In- ip l i wrapped Uim In 
top, and that every an imal tha t fo rm- f ine l inen, and plncad ' H M I in tbe 
erly eiaatod wora drowavad la ao l i t -1 Hoimlchft And thoae thai r la l tad tha 
i l r W O l e r t W l i i ' » l I * r e p u t e d a n s . -pn l . h e r a f t e r H e ha . I i i - . i i . - a n t h e 
barthg narratnd t imt even i I f t h l a i f i n i . l lneo lyltt j i t he re ; sn f rom thoaa 
was the mily i ep i i t . i l Idslnry of a two -latenient s. Ih* mual have s id lb i l 
D i prodOced by • w r a t h f u l thn l , l i for th in a nude coiMlli lon. No wonder 
'v.ml.l ba ent i t led to n hhzhei- drjfroe ] , . , | \ t ; , ( > \ l audahne took 11 j si i for 
iif ponaldereHon thn nardener, and thai ivhrlai forbade 
The lo fondary Hlntor*. of the Hln her from touch ing Him, If Hi i uki 
• I n s ; r i ' f e i 'H l o a f l o o d t h n l des t r i . y i i l h a d l ie»t l a S . i i * n i i . • i In- w n u h l h a v e 
a l l hu t tWO p e r s o n , ll l l i n l e n m l ( e i u n l e , ' , - | i I ' h r j M o n en i t h ( I n - - a i m - U S l 
ih. i i were left in populate lha aarth j o b n did, Inatead *'f paaalnR U im up 
Roane nnd Oroeh l l y iho logy aleo re I tn bnavon We knoa thai tho foroe 
lata thai tbei r Ood f np t t o r bacajna v i iat loa is MU-II thai ir ii hnd 
wrat l ty, ao tlmt lb* determined ' " de • »„. it amtN*tided lo a l lon r h r b d to ns 
. . i . i y n i l I h e iH*i»pi-' A n d H i - ft-TO. , , * i , | H in t I ' . i . r l u l l I b e res l WOOld 
I hot wan to do l i by f i re, bul upon re- have paaaed ahum wi th H im Por 
u Hppreiiended tha t It m igh t thai force i- auch a- to retain the *tk] 
h e i i v e l i i i l s n H e t h e r e f o r e Pn* , i , | . . i - ,,| \ , - u f o r k . ' i i y . n n d t he 
-nned io water, nnd dainmsi up the Hayivtlan pyrnmlde, when tia-y ara oa 
rora, and luaaiilfthl tbe tbal Neptune, : ! ( undet nlde id ' in- ear th. And am 
ng di nan to orar i I um doubl Ihi fa la l t ) of the atate* 
riow the bind un t i l it wus f u i i \ ooTat ,,. n i . (hm u.^i cauaod the ann to 
• oaa blah potnl «>f a mounta in , nml mil l to j i ve Joahna i chance to 
iii.,>n\vhieh u I IUUI and w HV resided HI I IH I I s l i ingbler l iu j Ihe hnhtncQ of the 
, thn mime nf I»em alh-u nml pyrrha ] . . - i i i - I'i ih. M H | I a plit<m<iuennn 
i-, where they rninali ied In aaia hi nm. i i earel the coinpoaltlnn of 
ty. Jupi ter thereupon empowered ' Kve from the rib of Adam. 
ihi in to n-iMipubile the ear th : Which Am.ih. 'r i l l - , i . i l i i i n - f a i t o i i- a-
ihey did h.v p leklm; np itOOOa and ,,, the IHvin i iy of I ' l .nsi Whi te Mai 
-asti i iK them bobtnd thorn, and thayj i tH»*« «tnte« thnt tha Ho l j Qhoal pet 
! . . ; i i n e I IT lOl l h e h m - m a l e a m i I ' l i l i i h | . ,.• . ' n le t l ; l p r i m e o f i l i " ' . s | v . l l h \ l a i > 
.. inrdim* to the -ui.* tha i i h r e a t h e , ,•,,. mnthei of J m u e ; ynl thn i r a r l u a 
s. T h e I i |s| i>t !eu I f a c t a a - , t o t h e |,,. .-rn.-.i l ..;..*, o | , l . . . - .*ph, MiiKnewta I h a t 
. re i i t ion. relatad Ln ancient bletavy, n wn« n doubt fu l - i h m . uud iu »«*« 
e n d t h u s •• ' I ' l ie C i e i l l h i n t l l l d t h e . . , - , , , , „ , , 1 , , , , , - , , , , , , , , | M ; | I V JottCpI l 
I'lt.iHi. de.-inh.- by i'"'i.*blaior 
• l te - .neua, I n t h e I i i I I ll n f I l l s 
history of Babylonia. Informn ua thai 
lio lived in ii.t- m.<> of Alexander, tha 
-,..11 of r i i . i t ] . And la 
, . iv wen- w r i t t en aceouuta, i " 
Ihihyhui w i t h the creates I >unre, 
i-,nnprehaadtn*| a Barton of abovl f i t 
.'. ti myrlada of yaara; nnd thai naaaa 
, i i It luge eoni i i iuei l blsior ien of the 
h, a vi ns mul i he H M i of the i*ii't I I nl 
in k ind ; aaal «'f bha KIUKM, ami af baa 
, i - i n< ii a b l e m l i n n s w h h h t be,\ h a d 
l i levad." 
I ne l i r s t I h i h y l n n l a i l U e l l y , I I H I I H S I . 
wna Onnnoa, [natroctor nf laa m i n i ami 
, h I.I an* , i [ l i form was hul f man 
a i . i f f ish l i e tnii iKbsl w l l h men 
during the day and returned to the 
. . , I I nmht . " 
i l i a , . . n s w a s u H i s t o r i a n a u d Ast 
who wrote the b la ton af 
i 'ba lden and B a b y l o n ; thla is wha l is 
. i n l i l l l i e d 111 h i s l l i s l b o o k , . . M l . v l 11,11), 
;.. i : e l l t h l l l . 1 
i ina e waa a t ime in 
i nothing but ihu k iless nml an 
• hy*... of watera, wherein maided moal 
lilileona batnga, wWcb were produced 
i two fold pr inciple There apneur 
i nn n, s i une o f W h o U " e r e ( m m 
nh two wlngn, other* w l tb Pour, and 
•iih tWO facet, They had OM '"»'> 
i.ul two heads; the one l lu i l ol I man, 
ihe ether of | vviunaii : l ikewise in ih.l ir 
i vera! orgaoa, thay wen* both na la 
and feini.h*. Other human f igured 
i i , . , ' m he seen w i l h l a f l and II-H'IIH ; ' 
..iii.- hud horse's feet ; whi le olheiH 
unit eil Ihelr b ind ipu i r lers uf a hoi 
With Ibe body of a man. IWnemblUlg 
i pa '>!' the hippneenliin 
i . i i i s I Ike wine were brad (here w i th 
Ihe heads of men. and rtoga w i th four 
i.i.i iKKllea . t e r m i n a t e d in the i r extro-
flrtth l l ie lu l ls of I'lshes. ln 
-Hhni ihm, . wora i ..al lures in whleh 
Wen- combined tha l imbs .»i a r a r y 
ann-iea uf i .ninuils. In addi t ion lo 
i how flKlieN, repti les. aer|ieiita, w l tb 
othar monatroui anlmala, which aaanm 
1 h n l h e r s Kbu|M' u n d e o u n l e n n n i * i ' . 
i if ni l which wara praaerrad deilnea 
n Hie lemplo of helns nt Bttttf 
Imi (Vou w i l l no l i , , - Hint he nets n i l 
ihese deaer lpt lom frott l tbe Ibihy 
Ini i l iui Ar . l i lvcs, stamped as the r m 
. i i i m uf the or ig inal creat ion am* 
,,u'i 'd In IhO bonk of ( ieueda > 
Ihe person who WIIH believed to 
- presided nver tham, waa a woman 
tied u i im in r i i . (a Oreek fo rm of 
Hinule word A I IU I I J I " the Ocean") ; 
I lu Omhb ' i i InnguiiKH IH T t ia la th ; 
i hO t l l d IM ' I h e i i . k m . U I. due . I I ' . ' l l l l i ' l o f 
ea Mary I i i naj r l inl 
I c|ih wn i i i h,*r ami I l ia! 
ii. a* And 
i n l l i in* .\pnsih-s cauaed Jenna to sa.\ 
! i ii.ii ih> wn- i he Bon of Man mine 
f i f t y H i l l ' s , n i l d e v e n u p I n I h e h i s | 
j hours before the eruc l f lc t lnu, And 
none 'mt Matthew noggeated thnl lb* 
• ,m nt i h e i h d v i ; i i . " i . n d 
I i m H i l n . - - J o h n I b e I t e v e h i 
i cloalng bis hlgbfulutJn vision 
1
referred tO .lesus ns a deeeiuhlllt of 
Dav id , (he nrogenetor oi JOM oh 
si John .• i hr i inl j illwa ai i i i - n 
of Ua* M M - I In atatea thai -Itama was 
imi only ' i i alateni n ll h Qod, hoi 
Hmi ib- w M. (hni Whom n i . 
in l i i \ e • T h o s e w r It i n n s n r e t r e u l e d 
| na of Divine Inapt ra t ion , und moal ba 
a i laaaefi I,, si isiain L 'brUl lan l ty , or 
- i-i- ( hr lettai i i> Is falae i be Hla-
uu inns thai l ived I a rota ol tbone 
n u n . w e r e - i l e t i l ;;s («• H ie i - x l s d i n e o f 
I 'hr lat , which \e Mtrong evidence thnl 
- n . l i e n n d i i i o i i s .Ud i m i , - x i s i ; f o r i b e 
•u*rlpturea repreaenl tbnt It wns ue 
i la lined al l over thai •act ion, even the 
|j bodies paid obelaanee. Bui 
We d o h l i v e a ***- i i l l e i l h i ' i o i \ 
i i in i long before rhl ' lat ex int enl. a v 
i i i i i i . i t ie i i i :•• i, n r -.-.a , i w j t ' l e l y i n 
K g y p l I l la iUt \ l . \ a i n l i ia l l i . 
.(U.i i I, i s n f I b e M o I l k - a n d I h e n ll 
. l i i - , ' a l l . i l i : - s , ' i i i ' - . ' \ \ i l l i o s l a h 
l i - i o . i church nud moimeterrtaa, Later 
i be} were cleaned a* Therapeutae, 
. me.nun mi i lealer -1 Ami 
in evidence ihal ihe Indiv idual 
i in I a belunged lu thai Heerelari and 
thnl a i m I A post ies claimed lo ba 
< in [tttH teoehlug, are the modlftt il 
iiMU'hlnga oi thoae people. 
T h m Informat ion I- recited h) the 
IMatorlan Olhbon; mul Hhinabne tha 
renowned Bibl ical H i s t o r i a n ; to whom 
s credited the development of the 
t 'n(nolle ttellgiou. He aanert • iha l 
io develop i t ; " l i e retained ait nml 
m- i . - than waa favorable, and dlncard 
ed . . m l d e s t r o y e d a l l l l m l w a s n u l a v o r 
ahle." i t H claim ad thai the area! 
ami wonderful Claaatc L ibrary of 
A l e x a n d e r w a s i h - s l i n y e d i n n n h - r t o 
remove ni l pi.Kslble evidence antag-
Ol t lN t l ca l t o I h e p r i ' i e l p h ' H o f H ie I 'a I I n . 
i i . : '*'ii)t l i * n'sn laaarta poaltively 
• 'Tine., aaeieni Tharapautae i Ba-
i* .• ( l i isi inns, ami the i r unci 
en( '«r ! i l i i ' ;s we-e our Qoattala.*1 (BJOCL 
Mis. patte nti A rain. " I t IK highly pro-
imb.a ihe l r c r h e Bhiiaoaa') ancianl 
i ommenratorlea which r i i l l o aaye the 
i \* seiieses huve. are the Goepela and 
wrt t lnga of our Aooatlaa.'1 I 'bi in waa 
a Chr lat lan wr i t e r and Hlatot iaa dur-
nifV Hie l a i l e r pur l of ihi n lu ry be-
fore C h r M HO be Watt fu l l y eoiivci'Miint 
w i t h a l l the cmuii ih-ns per ta in ing tu 
l i Ktatattce of tho paopla of the 
l i m e ; I M - I I I K I I r e s l d e i i l n t A l e x u n d i i a 
Therefore it weomn thai Obrlai w a i bul 
ii f r-hrlertnntt) 
n u d so < I n i u i i - . | a i A i i l i m h 
To -us in in the IHvl id iv ol i h u - i 
ni l ih .so iVUtnrlnd .. .ndlth-us mual l«* 
sv\ ep l aWU) la a V l l lH o i l I a l l e lse ; 
l l l i ' l ' e is no . -o i l .T . - l i - <-\ i d e i n e i n t h e I 
scr iptures suff icient to nuataln the] 
i l ,\ >.i ihe [Mvlnl ty of t ' h rU t , The \ 
i i i i i i IK !• in the Bible atanda one to 
Knur Hjii i i i .- i h . and Brynn annan ed 
l lm l Hi.- I i lv lu iy of t i i r i - i must be , 
auntniued oi there is ne l *hr la t lan ; and 
thai i( in k.'« pin.' w Ltll al 11" *f in 
.hnne- ia i i - (s The Jewea t l ia l l ived 
in ibe no clnlnuHl l ima of Ohrlnt, 
d o i n , . | I I I - i N i - l e l i e e 
• V i i u l l l i e n |n l l i e l l - e . COUUUldlUg 
agalnat whal In revealed by nature, to 
bu i ld up a fulae fu i tb unwunun ted 
oven by Ihu actiptureaT it apiawra 
f rom reliable facta as set f o r t h in tba 
Ulevnuth Edi t ion i f the Bncyclopaeda 
Hr l i i i i i iu lc i i under tbe t i t le , Bible, 
(8 \ .a i iii.-ii the eari icst wn t i oga of 
ihe -.. united l ' l ' i i l l teneh were between 
the in and !Mb ( V n l u r y B. t'-, which 
waa some three hundred years af ter 
(he ueai l . of Moses; who i* la elalined 
w m i , i l i , - I 'H 'S I [ s i n k s e i i l l e d t h e POB* 
tatOUeh; ott i t h e a a l d H i s t o r y e x p r e s s e s 
i In* I . I . i t h a i u I ' l v p h e l o f . l i i d i i h 
w r o t e Ihooe H o n k s ; e o n i u u - n c l i i g w i t h 
i lu- m mi creat ion and namnd b l i 
Qod . luhv. 'h, i inw onflad .lehovah. And 
that Inter, another wr i t e r , wrote wbal 
i - -ei for th us tbe f l rs l c rea t ion ; nnd 
he l .nd us I d s C m ) K b d d m , w h l e h is 
• iniin<ii in be of ihe p lura l number ; so 
there were two in ono, ami am may 
•Uppoac , it W0 a . e e p t S t . . t o h n ' s v i ew ; 
one of thoae was Ch i ia t . Now which 
o f t l . o s i ' f i n d s s h a l l W« < m d l t w l l h 
t h e w i l l i n n Of I b e S i - r l p i n r e s I ' l ' i i . 
I ' I . u< li I 1 
f o l l ow ing i IIOM' w r i t i ng , al i tnter 
data appeared the other w r i t i ng , tha i 
were tniUected up nml dovetailed to j 
form the Bible . and t rniialated to eon 
l to Hu- e -epth.n*- of D i r l s i l u n l t y 
and n iv [din ed before Iho people i -
of D lv l i r l g l u ; when t i n y contulu 
d e - i r l p t Ive -ei- i i i -s l u o v i l e to pa • -
t h r o u g h t b e m a l l s , j i ' i n an.-. o i l n - i 
f o r m • but - i n . - . - ( h o y a re e h i i n i ' i l [o 
he Ibe wr l t lnga of uwd, ore -hipped to 
( i l l N l l t i n l i -
Tho nupporlera ol the Seripmres arc 
crouktna uimu ihe facta; thai Ihey nre 
niTO fttldll lK -'-me e I l t ln l is lu Ihe j 
Holy l aud ' i i - m pei.pi,- and taiuulry 
i l iat ar.- port rayed lu Ihe HkTlptuw'a, 
which ahonld be acoopted us unaolute 
I . i . i h l l s h h i u H u b v e r i t y . 
Hm thoae condit lona ealated when 
the Seriptnies were w r i t ton and there-
in nn ni hrn. • l There la on prophesy 
iib.uii |i : simply bh-Hortc fue l - or 
i n n i l - Dr Kvana, tho DvntigeUat, In 
bis dlneooran, " the resurrect Inn iif 
c i i i i - i ' said "What i do dealre in 
sa > In, i hai i be tomb In J-onepI 
i h u which the Het ip lure *.|M;ik-. ami 
in which the body of Joana was placed 
w n s as e m p t j t h o ( b i r d d a y a f t e r 
le -u- 1 death I U it won the dny i atnod 
w i t h i n it 
How .til l ibe i iu i i i . become eoiptyY 
Tin- atory, thai tb,- [ toman aolldere 
wen* brined to n*li. i - too fimllsih lo 
, ' . ' l e , l W T l o O K l j • 
I h i v we ha v ,* || pm •• -ample of how 
.: I , ' l l | i | i i a : . " , 
what Is neeeauir) for wupporl and what 
r. hi ts It, 
In siiji|H.ri nf ih,*-, ' statement a, your 
a I tent lol l la palled lo Hn- l i t t le murks 
found l ieu in (he S. r i p lu i i • - . he.-i.l 
inu ' m a n y o f t h e v. - r - . -s ; en i . i i t i . in IHL: 
a l I In l i r - l V\ e n l i>l U e l l . ' - i s ., 1 ,• I , l , , | 
biL- w i l h i l n - Imt l w o r d o f ( h e Booh i 
Acta, " in i i i i i u i ln- i'-a I a.- and then* I 
a l e hul veil i, w i h a p d I- Ihal d o in,I 
contain m i more of ibatn, ami some 
vii.v in..nv i i i the l i r - i chapter of 
( ; . i i . , i - ii henda each phraae "And 
«i...| Si.id , i in \ reveal - Ihal tha i 
v. i ipi in . ide up oi ehnp|N*,',! 
up w r i i lugs ei d i f ferent otn . ,-<>\• i Inti 
! l ie |FI l i n t l - -. HIL.1.1 t i l he p l ' r - i ' l V e. | 
\ i i . l ti be exhibi ted - .Ml.Mil.HI I In iv 
musi have hi en bundredn of d t f fo ien l 
ihat were ehopped up nml 
dovetailed lo produce that, ao chihued. 
I ' v im- l t - ' .k . wl i l i ii i- the Kceuarlo fo r , 
i h e f i l m u f I b i i i i e v u l l i f e a n d f u t u r e I 
i i i i i n o r i a l i t y. 
Vuv the protoct ion of the Heiiptureo, 
II i - Immetor lal , whether or not t he , 
theory of evolut ion uf man la credit* I 
for there are f • ,.tie-i d lat lm t con-
. l n h m - In I I . . lure. , ItlM-r of *v hi- h. 
explodes ibe Hni lie I n fn l l l b l l l t j 
t.f tin- aerlprnrea, w i ih reference to the 
• rea t ion, mid i ts (sequent*.*, (be iMvin i iy 
of r i u i - i 
I ' i i - i Tlie long ijerltal al i iw earth**! 
i \ i sM- l i e . ' he l .UV I i h e \ i - l n l 
S e e n n d T h e I m i i ; p. i n - . l - h e l w , s * u 
lie dif ferent forma l i o d , | 
T h i r d I he |-i i md I h a l m a n e v i s l . .1 
p l ' l n l * l o I h e d e s s i L i l i a l e d ( l i n e e \ | .1 
Ul I be Sei , ' M u l e s . 
l - ' i o i i i h T h e vi n i on I s t i i l e i n e i i l s us 
l o Tb,> .< I i I h ii t l . :,:;, ,| I • ha .-
ad, 
I I there were no evolutb p nmong lha 
i a ui a and l ' lor.i i a bleb we do nol d* 
. n i l ) , then there mual bttVo^anM *-ep 
urate and dlnt lncl ereatlona of n i l . at 
be ear i ie- i apparate parloda of thei r 
*v h i , h n.it l i r e v v . -a ls m u s t 
Imve ,*xi led m a n y ihinuwiuila of yearn 
et 'oi ' i - I h. ' l i n e - e \ | O e - lu I he S e r l p 
' II IH - , fl he bar I he } H"*- were • «nn 
IH.- , . , I of fttfl da} - nf .M h< HI - ea< h, 
or v.-ars •"wiih u dn.v ; i - . i | a Ihouaiilid 
v . ' i l l ••-." . v e i l l i l O U g h s i i e b i 'on 11 l i ^e i i e i es 
could •»' h. i i i / . . I Much betiuj 11 • -
i a-.,• wh) -hoidd the public mind be 
i i i inM--.- i i h.v i i n ' mirage "t tin- A m h 
ropold \pe tbm is but a nnaU tactor 
in ibe queatloa of evnhi t lon. when 
• o n i p H l e i l W i t h l l l . e e , , , | | . w i l e d W e 
have ti\.- d la l lncl ra.es ,,f m a n k i n d : 
if evoiu i i ih l ma outer into their , 
IU i t e l l ! e 1 In n ( b i l e m u s t b l i v e IM* I ' 1 I 
f ive dlnt lncl ereatlonN lo prodocu ths 
iiv,* rmoaa, 
T h a i t h e A . - i r t m e r « I t h tb . * t e l e s ; 
i i i j i e , s |K ' i i i i i s . o j H ' p r i s m a i n i c a m e r a 
a n i h ' l e r i l l b i e ( h e n H I I |« isi I i o l ) . s i« i -
d i s d i i i e e a m i h e a l ol ' ( h e - ( u r s a n d 
calculate lo >< minure 'bo t ime of n 
• e l l p s r o l i l i o a n a a n d t n . M I I I H'ei i i n n y ' 
point on ibe earth, nnd alao ant ic ipate I 
tbe .htinues of ibe i-ondJUona ot tha i 
v. en I h e r is a b s o l u t e pn--. i l I ha t t h e r e I 
is e x e r i ' l s e d no m o d I f ; I n a OoWer In H ie 
itntverae, Add to thnt the fact that 
•in unmodif ied pr incip le appertalna as ; 
t n t h e ] . i o d ( i i ' t i n i i a n d d e v e b i p m e n t n f 
al l (he f ru i t s nnd ingatablea, 
T b e Mii ine ns t n I h e h o n e y l iee. n i n l h , 
s | d i l e r . a U k W O f n a n d O t l n r l a n i m a l s 
A s l o n i l . ( h e r e is no f m i d l f y i n a de-
v e l o p m e n t ; i t Is a l l d o n e i n d a y I b e 
s n m e us i i w u s n i i h e b e g l n n l a f o f 
t h e i r e x i s t e n c e \ \ hh h is an . . I h e r #-Tl 
d e u i i u l la i I t h a i < v , r y a c t i o n o f * i » -
i n i i ' I n h e r p r o d u c t i ons , la ffnvornod 
h« n e v e r c h a n g l i i M I n v i n c i b l e l a w s ; t h e 
" o m p o n c l l l f o r c e o f ma I t e r , a m i m u s l 
he respe . l e . l li.v a l l A l l i s n i i s . 
I f I b e r e is u p e i s n i i a l p o w e r I h a l 
<*oinrols n i l mai ler . ihei i tbui power 
U ies|s»nsibh' as I " al l resul ts ; so 
thai power is roapontdblo hw tha da 
i t ruct ion of l i fe uud prop-crt,, h.v vol 
canoe, wind i torma and ry* innes 
1 ei h Lund and -.-a ; des l ruet ic* flooda 
and famines. peatiieucQ and arar. We 
i b l i l l l t h a i these eo l i d l t Ini lH 84*0 p l ' te 
duoed h.v the nntnral uctioa oi tin* eie 
moll is Bul ihe advocanM of their 
IVraonnl Ood, ha vini ' coBtrol of n i l 
Nature. Justify snhi acta, by c la iming, 
that i i is done only for the porpoae 
of clniHtisinK bun people, and assur-
ing thoaa not desiio.v ed. Unit I l e bus 
A lm lgh t Tower, which they n.nsi re 
p o d Or he d e s l r o y e d hy I l l s l l i e l , . ' 
less wand. (Being the m a n ftod thai 
destroyed Ihe f irst bom of l l ie Hgypl 
inns, us l ie atates in His Hook. I 
rTboN ara the Parent* that maul 
ii i ouch k lnu lv nrnigaiHe t " a n i i r a 
l l i e o b e d i e n e e o f l i n n • l i i 1*11 t-n - I 'bey 
do not exist, .von among the lowoal 
aavagaa. Th ink of parenta eatabtlah* 
Ing u ru le in conformity to tha -aid 
rule of (b id. which ii their ch i ldren 
v I,, hi led, t hey would daatrog them ; 
wherein Is there a munifest love' ' gol 
axpreat In the Bible l l d.-pieis | ( M 
(io.l as I I jenbnis und cruel OOd, In 
thnl Hook H Is e \pn si thai (b id re 
qneated Ahrnhnin to aaerlflce h i - son 
lu leal bis ouodlemv lo H i - w i l l . 
And said Sod delivered I I I - . HU 
claimed, hegotton Won lo be enic l f iod 
io expiate His own ucta Cor creat ing 
man a d n i u l belli ':, ami require h im 
i o s u p p l i c a t e f o r t h o s e s i n s t h a t l i e 
c o n s i i u i e d h i m t o d o ; n m l I f he f a i l e d 
to oonfeafi Unit he ara* H • -inner, nnd 
beg bu mercy through H im. no clntmed 
la-got t e n S o n . t h e n H e w o u l d east h i m 
I n t o l u l l so pi epa red f o r b i s k i n d . 
The f i r s t H o d s t u r n e d o v e r e v e r v 
III log lo ihe cOntrol of man, to do w i th 
l ia l ie p h a s e d WO - l a i n ) on t h a i WO a r e 
licit - i i m e r s . 
l l l l l I he see. i ln I I o n I - l i n e k h d l l l l l l l 
aa I h - m a d e h i m , a n d so h e l d h b u i h a l 
H e m i g h t IM* s u b s e r v i e n t l o I l l s w i s h 
l o l l i e d n y o l u d i i i n e i i l . w h e n H e 
would remove Ihe ahnckloH f rom ni l 
thoae Ihal hnd re a pi f l e d Hla wlahi -
ami the real He would caal la tu thnl 
su eal lCf l h e l l - f i r e . b i l l i n t h e i l ' e n l h i l i . 
omitted (o IM provided nl Hie 
lilii11 ol i h r i - i . and lu be in*-- band 
ma ai 
In Hainan, Hn* Kinlaaar3 nl Ihg 
M v I'.lhh* I n - t i t n i e i hilniM ilu- Bible 
t<> be the only Inu- and reliable 
af the creat ion -it l l ie wor ld , and In 
- i i - ia in I i . denounce* nil fact" necumu 
I n l e t l by t h e A - : I - o i i o i i i e r s . H e e h . 
• ; i - i - nml i 'heini>i - I'oiiccrnln our 
, n r th and the i ther heaTenlj liod 
ies, nnd mab the re, . . - n i / 
ed pr lnr ip lea ftovernlua the aame, hy 
applying the denuncli > torn "Na 
1 I I e - i . ph . v " . t h n l m t g h l w e l l a p -
p l y to t b e seeond \ , 1 - , • o l I b e f i r s t 
c h a p t e r o f ( t o n e n l a as i i now r e a d s . 
b u l he e b i i m e d t h e r l g h l I " r e v i s e i i 
h.v s i i b s l I t n t l n g " I H I , - l ine" f o r w a - no 
t h a i It D l igh1 r e a d . I ieva m e w i t b o u l 
1 a n d v o i d . 
W p UggOal t h a i > ou lea v e . n i l I be 
i i . l e r i M . b i l e d WordM i n l l a l h - . an . I . , 
wbni aeons you have lu aomu of ihe 
W i i b Hail subat l tnt ton, be 
s.iv- (hat hi thai l i t toil 11 mlghl 
have remained for Ihe mi l l ion of years 
iha i our AatrouomerM hnv,- -a-
... ie t hm Rbtieni then- is nu broach 
U i v v e e n H ie H l b l i O g l K i ' le i lee l l l l l l OUT 
l i x i l bM i l i s . So t b e B i b l e t i m e j u a t 
I M - in w i i h the t 'ha I dean Chronology, 
whleh wns recoiicd hy Sur.-. a s.-n- br-
ing ..tKMl. Of our vei.rs. a Ni-v IVUO and 
M M M tm Tb, f lral King ruled ten 
Snrs (30.000). 
\ :n i tbev computed Ihe tham prhkr 
tO t h e H o e d IIMI.INMl vein 's So ( b e 
HI Id len I h la (or la n had an Lndei tor m l 
• i the age of man aa enumerated in 
I b e tHHill ( if C e l i e - i s . S l l l . e n l lV S e l l l l l -
lata lm v e claimed an nab terminate 
t ime of hundreds of thouaaud of yeart 
s i u e e t h e f o r m a t i o n o f m u | d i i n a i i > r y 
ayatetu ao the Tht-ologla-ua Uow luanu* 
I'm t i l l e d t h e * ( ; i l e n i e u t ( b u t t b o b i b l i e u l 
day ma) he t houaa nd of yaara, whloh 
conform wi l l ' Bciontlaia, <•> a-
i . i : i \ . ii a Mandlng . and thaa 
i l , ' . : . . r e i t t o be d i c t a t i o n o f t h e B i b -
l l . a l I h a l I h e n IcIeeCOpe - e e i n - t o 
b. hnglnat iou, en mere belief and Ign-
! a l iee t h . • i l ' i r l i l l |H» l w t l l e l . I l u l l t Is 
i and .ieeb.hu thoae view- to IH* 
v e r i f i e d I n . i - In d e l e t e e o l i d i H n - d i s -
! i n N a ' i n v - r i i i n e l H o o k . 
Whi le Dr t i n i i i n is ;, acbolar, hla 
renaoiilng facidtiea seem to be blinded 
i.v fn i th , for a pnrpoaa. Tbe -aid 
-t*i o i n l v e r s e e o i n a i i i s h i s k e r n e l o f evo -
I |nn i vv i i h l . be called "Nebula I BOO 
s o p h y " . I " A n d the a a r t h w a s v v i l h o u t 
(.mn and v o i d ; " which i tandn for the 
n-hnhi Hint formed our enltti 
i - e|,i i i ne , I hv o i l i A* -1 i e i m i n e r s : u n d 
h e l d I, I be cv . . | n I t.,na I. " A m i i l . n k n e s N 
W I I H l l i a i l l Hie f i n e n f l l i e i l e e p . " T b l l t 
la a t r u i s m sbu i - llghl Is p roduced by 
bent and heal h.v f r ic t ion ! Ihl 
light • ul) from the l ima of lha eon-
Molhln1h.il ot ihe m buhi iu fo rming Hie 
sun wiih b ii appeara w n - b j its own 
i m i bv U o i l ' s h e l p . HO l I ta l w a s 
e\ o h l l lo l l i l I 
I f ne iveontinl/e the revolntton of 
; he . v i l l i l l ien deacrlptlnn ol i lie d iv l 
• U m l l f t h e Wa let a r d a ppear - i nee n f 
dry bind la in beeping w i th mir theory 
of the previous , ondi i ioi is of the earth 
And Ihe i leseriptini i as to Ihe produc 
t ion nf i ln- ear th, rontaunad lu the u 
a n d I ' i i h '• • v . i l i i i n n i a l l r l « l l l . 
HO It WUH il - p o n u i l i e o i l - UCt l o l l n i l I h e 
pan of the earth, The H I in pin er ror 
beln*x tbe acl i>\' tba ti-anaeiiber In net 
Lino ih,* crop 'sa ne (in* ann, hul per* 
Imps the earth wna Imi enough to pro-
duce Hie f l rs l crop vv i ih.an -mi l i g h t 
The nun moon and the mi l l ions of 
.stars were inude, imi created l ike the 
e a r t h , o n H ie f o u r t h d a y ; sn H o d i n u s i 
h a v e h a d a b l l ' i re s t ock Of n i o t e r b i t 
i l i a t i e r o n h a n d : Tor IT. m i vvbnt Is l iovv 
k n o w n a s i n ( b e a m o u n t o f m a t t e r i n 
t h e u n i v e r s e , n u r e a r t h w o u l d ba bu t 
a no If ba l l In eompirtnott. o u r Hctant* 
late have determined the fuels to be 
thnt In onr earth and tbe Mara ta 
comparat ive ly the immo, where did 
I t «'nii,e f rom. ' It aantna thai Ha had 
n large a moan ! left nver ; as there is 
s i m a largo amount nonttea in the 
unlverae, formbtg new atara f rom yum 
io .vein* slnee (In* ?*i claimed erentlon 
t i ne sbi-iie nebula eontnlnlna more 
matter (ban is contained In all ,,( , „ , , • 
The HdviH-HtoH of (be l t lh le elnll l l 
t ha i dial made it mi l of nothing, hut 
Nn lure - i i i , i,. prbner com I 
d e s t r o y s i l . i i n s s i i i i i p i i o t i , a n d i f I h a t 
aaaumptluii . nniiol is* alaaduteti 
' b . -n d i e H i h l e as a S - i . - \t> 
defunct. 
n u r Selelil i-ts Imve proven t IMI t (he 
nabufa from which our ear th wns 
formi -i wav nol the Bib l ica l "nebula 
Theeaophy," hni tha i it Is Indesirnei 
I t t l e m a i l e r . , , n i s e . p i e n l I.V . m i l d Hot 
bnve been oul nf nothing. Th is asser-
t ion ahould be embraced in Hie hist 
cloalng chapter of mythology. 
The m-\i evolut ional m i , j N (he 
br ing ing f o r t h ; "every l lv ins creatnra 
d ia l onivetb, which Ihe wntei - brought 
f i i r t b abundant l y ; nanln and Qod nUd 
' UH lha earth bring i .a ih tb,. U f u a 
erHwturea uf ler h i - Und , catt io und 
ene j i in t : th ing and banal of the anrUi, 
I 'ura evolut ion, -el f product ion f rom 
both sen mul Iniul. w i t h Hod's pormia-
aloo, whlefa i. i inpiires w i i h our theory 
"•' evolut ion, unquestioned. tfollow 
tug tbeae evolut ional Qod created » 
• a .ie ami female umi anve to i l domln 
loo OV *r every IWlllf l thing Unit movelh 
Upon the earth Bul then tho catt le, 
b e a s t s , , f ( b e f i e l d a n d f o u l s o f t h e 
B i t passed o u l o f , - x i s i e n r e ; *M g*hj0 
Ihe l r I ' r i ' i i in i ' n f ter He had reated over 
1 he s e v e n I l l tla.v . - e e n i - I n h a v e i le 
pur led w l i l i Uu ia. •banduuiug al l the 
products of His labor And a new be-
ing spi , i i - into eglntence, and f i l led 
up the irnenncy, Which is narrated In 
H i e MI i "nd I b i i p t e r . 
A m i U n i i e b n p l e r is i b e f l r a l h is-
tur lcal . ie-. l i p t l o i . .a the crant ion : no 
the l i i - i chapter -houtd have been de 
uominate< hi at*coad, us it wus wri t-
I o n m a n / , \ e a i - a f t e r w a r d s . I n t h i s 
aw I e l m p i o r I h e .si.id L o r d & i 
e i i - . u e d n o t h i n g ; s i m p l y f o r m e d m n i 
u u d t h e h i n d i i n i m n t s o u t n f i b e d u a l 
o f t h e p I - e t b u i t h e r e i - Ho t h i l i 8 
in Hn - cliupter thnl doe* nol comport 
w i i h i im claimed theorj of evolut ion, 
as -aippnrled h.v ntttUro, 
o u r Advoonte Dr. Omnan, to em* 
oha- t 'e l-K . ! , • , . . . • ; ,,, , i' ( volut ion, 
ehamc* the voologlrsl w i ih Hn- i in , i im; 
oi I u i , nnd pur l of a - ku l l , aim 
Hnin thai bui ld ing np a torn* ami 
eJnlmlng ll to be the anden i man de 
opiided frmn a monkey, t neb profana* 
Hon dooa a..i lurprtna na, for ll i- n 
h ie atrnf l f le of tha cl >h, bnvtng no 
evidence to refute the v iv id claim ol 
evo lu t i on ; uoi even a feather f rom the 
so claimed Anj-el's wini ; , or i ln- extol 
e l iee ,i( | f« si i e l aJ l l i e i l r i e i l l o l 
Prom the preaenl t ime buck to the 
earl iest recorded ni l idmiaa nf the 
wo r l d , there existed no eoiidlhuis to 
controvert the Sclentiet'a c la im thai al l 
ma t te r la control led by never ehnnglna 
inun a table laws, nud t he refer under 
l ike isuid i i io i is produce l ike p f f e i i * 
wh ich nu l l i f y ibe theory of a peraona 1 
Hod oxerchilng a peraona I Influence 
over in bul and matter 1 believe It 
s n f e i n a a y , t h n l t h e r e i - no l a s c i n t i l l a 
of evidence, revealed by aatura, thai 
there is a peraona I Is inu rogulatlna 
her actloua, dlMcloalng a dwel l ing plaoe 
In heaven or a bell f i re below 
e X p o t i e l l l i n v i t e s I h e s l i u h l l l s o f the . 
ahonld IM-, aecular oclioola, to listen to 
bis laudat ion of Die t ruthfulueaa of tin 
S e r h i t u r e s ' . ; H U I d . i e s l u l l o t i o f N u t -
ur.-'s evolut ional pr luclpl i - i Hi, i 
n t l h i l l l i n l l i e Ten i ' o i i i m i i i i d m e n l s (o 
misiain auch conduct, but Ilka Pa 
exigencies may condono, 
i l latory In fo rnu us thnl the • 
del i .e ,.i Intell lgi ' l ice Hint cblluied 
i h a l t h e s u n j i i o s e o u l o f ( h e OCOgg in 
tho morning, nud dropped back at 
nJg t t l : I h a l Hu - e n r t h w a s H a l a n d 
h a d I o n * eei j i e r - u n d s u p p o r t ei I on 
T u r t l e s ; wrote Ihe Hook of Qeneau, 
whleh is m.vv cJnimed to be the dicta-
Hon of n l iod. 
I buno . un I ta l ian Hcholar, wan burn-
ed ai the - take February 1000, bacauaa 
he had wr i t ten o book, in which lie 
ebiinied Hint ihe ear th revolved around 
the nn and when demanded, would 
nol recant. Gal i leo was imprisoned 
in MiMU bu udveeal in i ; (he Mine, ami 
confined tlterc for ten reara, where 
he .Mod. 
Siieh p r b u i p l e - ven claimed by (lie 
< ai in.i i i elm I-, li ie be nntngontatlcal 
in the earabltahed prluclpiea of the 
l l l l dc and must Is- deleted. 
Vini now to dny, in this enlightened 
tlgO of e lv l l l zu l io i i ; ebiimed io have 
boon developed by r h r i s i b i n f t y ; ihe 
el i l l tel ies net the OgtboUC, bill I lie 
Protentant, a mtatletoo of i t , are da* 
manding taws to tnoarcarata ni l those 
W h o da i e l o e. -pouse 1 be I b e o r y o f evo-
l u t i o n , f o r i b e s a m e l e i i s i m H i n t i t is 
antagonlat lcal to the i tatamanta of the 
RlblO am to its -ly-.teni of erent lon. Ho 
th.* DfofnaMd ( ' )n ls i ian Is resor t ing to 
tha nmsi drnsi ie, luhnin i i i i e f for ts to 
ma in ta in a myth thnt has baaa Boa tad 
f r o m t h e i n c e p t i n n o f i i n u i , a n d t h e 
e s i i i b l l s h m e i i t n f t h e i n h u m a n (H i -
l i u r e b y Of p r o f e s s e d I ' b r l s U i i n l l y j t o 
- u - l a i l l W h i c h , n i n i e l i v e s b n v e been 
s i i e i l f l e e d . l i m n to i i i i i l n t n l n a l l O ther 
governmental condi t ional n i l to g lor i fy 
P u n l ' s • u n k n o w e d H o d . " 
So t h e m i n d o f t h e y o u t h m u s t be 
i i - i i i u i e l e d . n m l I u o e l u l e d w i l h I he 
v u n s of tho Btbtloal l l y t h a to prepare 
ii lo r fu ture exlatanca, rather (ban 
e. i u m led how to acquire enl lght inent, j 
a n d ( r u e b l i s s he re b e l o w , w h o r e par* 
s o i i n l e x l s l e i u e m a y he n p p r e e i n l e d . 
I n e< ioc lus lo i i I w i sb l o s a y ; t h a i t h e 
an t l -Rvolu t lon ln ta p raoentad tha Bible 
tot (In* u f f i r i nu l ive argument j tu 
M lib-h I hn vi* repl ied, and now it Is 
up io t i iein in controvert tha same by 
• . nl Ive fue ls ; not by vague 
i . i i lona and aiyihs. 
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l l f 
S E A L E S T \ T K 
Mee or W r i t e 
W. I I . M i l l . S U M 
St. Cloud PlorldB 
Rea l Ksta le l i i a i i ranr i 
SAM LUPFER 
L'H.'I H n i i i d w a y 
K I S S I M M f c i ; , t'LA 
Local R e p r e a e n t a t l v e — N e w York Lit,-
In su r soc -e Co . 
l l l ' l - i ' i i 
a . a ' i i i i ' M . i . , 
A l l u r K . j - . I U . 
UK . M A N 1 , 1 ' I I . I H M I 
K l a . l n . n i e e . F to r tSa 
Believe It 4S» Not— 
T e a c h e * S u n d a y School 
SPLAN & EDWARDS 
Modern Plumbiag :: Stsndsrd F ix la rn 
I'eeparrd to Take Care of Orders 
Al Oner 
I 'orner Seventh St. unit Jersey Ave. 
l-honr *4 P. I I . Box inSH 
Franc,, Mildrea, of Zcigfcld'i new 
ckorui. dances during (he week bal 
every Sundiy morn leschel s boys* 
Sundsy School clssi in Ntw York. 
She arlmil, her favorite Irirad is a 
niinistsir. 
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll!' CLEAN RAGS WANTED 
P A I ' K THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
T l l l l i S D A V , M A K C I I S. I K ' 
HOW SCIENCE PLANSTO';;,::^.;.;^';^../^^^',;:'':^^ 
hopa that (bey would restock tbe coaa-
tal maraht RAISE TERRAPINS 
ON "FARMS" 
lielo *.l nf agK W i l l the le i raptn l 
-ires, ennie bttefcl 
'Hu* Qovornment Fisher le i B o r e a l 
di inka taa. But 11 w i l l n i n n i I IH a 
'buneHtlinteil animal, hied on minnl lo 
lar ius '" 
le i i tptn i . i imlng cap be mntfJa • 
prof l tohla bui i ovad b f ax-
pi i lmeniH of ihe Bureau'a agpnsrhl dur-
ing the lasi fee reara The precloua 
tnr i iea (etch seventy-two deUar i a 
nonaa hi nut market - A lu l tnb le 
plant for breed iim nnd reur lng them 
diM-a not coat inueh. nml ann limn nan 
anally buhl cure of f i f t y boon 
I h i " , - i-i inoin-y In t l . A sleml) in 
• nine 11 a Hie lerrapln*. reneli market 
Stna alae. The © M l toootvni feu t l l f 
r i iu l t ies . 
Some n t i i i i n marketable ilae in Hv* 
peacai ninny l a not ammm aa fast ns 
t h a t ibu n is bettered thai a fast-
Broarbsg raoa af terra pins cam. be de-
retoped by a procona ot aaloctloB, 
titOM Hnil are be-l in th is res.H'Cl IM*-
Ing nacnl for breeding, w i t h elbnlna 
1 i.m of the -di»w fTOtt -
r u i l h a i u i i n a . bo accelerate growth. 
tha newly batchi1 
wbi ler- 'd" ami fed in tank* In a 
i i i n n i ) honae. TJu If lahfrtaa Bnroan 
inn* found Hint by Ihis anaBBB 11 whole 
rear nan tn afreet be Bnlaad, reart*-aan 
• b i n t h . i l l aj j i h In* itn; us bii; U t w o 
yeiir uhl terrmi lns riilHeil out of doors. 
The exiM'rbnenta in t e r m p in furua-
big huve been conducted al l l e a n h n i , 
\ 1 ' , where there un- BOW sevcinl 
• hiiumimls Hint huve beea luilcbtHl nnd 
The dhimmii l baca terrapins are In 
hnbltanta of nnil and braklab marshes 
,,,...,- | | , msl I ' - i tu iet ' ly I l i e \ w e n 
very abundant all tha team from Bua 
u , ,,-. 1..,. \. * I b»;idu, nn.l along 
tbe Gul f to the nhoraa of Teza i and 
out ly ing lalaml A eeuiury ago the* 
eonld be bought t apiece 
Peralateiil himtlag bus nenru 
minuted thein. 
I I , , . , , along tbe Atlant ie 
; m i i o u l f cimata. plenty of placea m i l 
terrapin ra rmlng . 'i'ln- beat 
u ; l , 1,1 Ing s tnek Is to go lo 
n dealer who 111 ikaa • boalneaa of buy 
ing ter rap in* f rom Mnherinan and im 
IHHindlnn them unt i l that) onn be aant 
i (, market, Thna they « m ba sun- t.» 
i „ . in healthy condi t ion. 
The femalea ahonld inaaenre at laaal 
f ive and I ba l l inehes on t in let 
mi i lu- malea above three nml 
;, half inchea. L*arge l%n*alea lay 
ninte BBBB, T h e imib- . w h e n f l l l l -
grown, la much amnl ler than the fe-
male, and Is dlntLngutahed by a longer w l l , I l l o „ i * , purchnsabl 
ami heavier ta l l . L ike tha ta rmynrd ,,, t w o oente a pound 
ter, he is polygamoua, and o n e | V e f V v „ u n g ter rap in 
t.» 11 b e l g b l suf l ' le ien i to r e t a i n some 
are tar at a l l nines, ela-nabf bava t a p i 
above tha i level* the latter barred a Ith 
Iron teds covered an tha inward side 
w i th w i re acreen of meea • n g U 
enoogfe to prevent Ihe young t e m i p l n n 
from le t t i ng through. 
The inter ior of the pen ahonld ba 
divided Into three 1 •• tmmtjm 
bu- tin* i i l i l l l t u r t l e s , m i l l too inueh 
•mai ler for tha very yonin-. and not 
. voojog, Bepnratlon of the 
uewl j hni chad bablea from the eldera 
iiportanl i for, though tha 
imt I n j u r e the y u i n g oin 
l ly , they m a y . in 11 c r o w d e d 
in by t r a m p i n g o v e r 1 h e m , 
tig n i l the food, starve them 
• lake thla matter Into con 
la ver) 
adtttta ih 
pea, k in i 
or, by • 
(••allure b 
LEGAL ADVERTISING!; 
I V O O C B T O K i o t s r v .11 iK iK oaoh> 
I U , \ I I U M V B T A T B O f K l . l l It 11» A 
Am.I,. St. li,-rniiiln 
i iv iin* J a d n uf SHI,1 court 
V V I I . T , ' , - - .1 M KM in- I I I M applied tn this I 
< . .ml rn- 1.1 *ll.* 1 M ,.| A.l inli i lslrnd'Hi mi I 
ih,- .-sim.' of Anntn WU Onrinalu, di* 
iiim ..r Mid I'.nmiy ..f Oacaola ; 
Til,••*.* \ t , ' 'rii.-i-.-f.il-.' T • ''Hi- .in.l 1.Inii.TI 1 
ling uim- th. ' kimir. ' i i nn.i erod* 
It o n • sated to b« nn.l <•• 
I'.'f T I - this r i .rn ur before 1 In 
• biy of Mnreli \ D, lir_'7. nnd fib' ulijee-
tlnne, ir i n y they bare, to iti>- grant l m nf I Bbael 
i . ' i i . ' fs ,,r Ad in In 1st rut Ion on M i d eatata, | bain 
« in i.f 
- othar fit poi 
alderattoii bus been, the chlaf cauaa 
of inn; • aaa hi mnnj attempta to 
bree-tl ni d rear barra pit 
The ' i too6 is oyntera, A I Beau 
fort o.vt ra are aomethnaa fed to the 
t ies in the w a r m e d w i n i e r 
houae, ibit oyatera are too axnanalva 
• 
Flail - neM beat. r in i in iKet i ibb-
n>b,- -mi i l l or of h i f o r t e kinds, nre 
('rem f i s h e r m e n 
Ht t o eeiita a pound or less For the 
hey nre put 
therwl .. ihr sinn-p w ll lie granted 1 • sub) 
,1 M it hh r 1 
- 1 : \ 1.» 
\v T •*- BSS nw n-iiii.- m Ooaat} 
Hi.- r , , i i . I itiiN the I'diii day af 
I 
.i \v 0 1 . v n ; 
Count j .iii-iKi*. 
If • re t , I , mur.'li L'-t. 
M U M I I I I 11 M I ION 
I'bMlll 
Notice In hereby gtvea thnl 
H M I In lha P i t * <»f 
Ptorlda. w in he held oa Baturday, atarea 
1 17, ;it Ilio n i v t Ini i In pit 
w i ih th.> provislona „f t h - .• 11 v n 
for tb t Diirense r»f eleettna •""• w -**r 
I " f tha City Coiamlaaloa t.> aarva f»»r ihris-
I v cv o i i  t e r r a p i n s t a p u t >'•'' namb*»r a f the C l t j 
m u l e to 11 dozen f e m a l e a Is enough. , M l l . ; > l l . J h H „ „ . „ , r h . »p |s . i ; for these - n t i " ] ^ ^ « »• " • * » •
 f ° r M i t ™ 
larger g r o w t h thay a re n u In to s m a l l | Ths hallot to ba aerg tha l l ba tahatan 
ni , , , *s . A n udul t w i l l conauma a b o u t ! t lal lv tha asm-* us that ns- .1 In i h - R 
, 1 . . . . . . , „ j K , , f f u i . i,i 1 • M a n n m i i k . i
 h , r R t * * * Blectloaa. Vnne imt b*irallj 
t h i e o pontuis or r tsn in .1 .*-. .1-011. nniK M j ,, ,,,,., , . l v i h l | . ,.,, , . * ) l l V V l . ( l t o n„„ 
Ing the coat oi feed o n l j s i \ centa per ba*lot 
i n pnraninea .-t th.» emvls lmis of 
Charter of the r i * v .if at . n o * ' 
\f 
•„ $e*cM 
The moat dealrable Loontloa is on a 
well protected, gently aloplng, aundy 
ihora, whore the rlne nml fal l of tides 
br ing an a bum hi nt aoppl j el' clean 
baby t u r t l e * can b e | t a l l or brackiab water. Tot thm oat 
f i t . the t 'e i |u i iem, -n is , n , - i l » n nub 
nhh* ineloMii i ' , in w l i i . b ;i conaldembie 
i.uiii I H I Of ad ll II Mil l b s BOM l l \ e 
. .iinf'oi i.-ihly. be I ' d . a n d be p r o v i d e d 
w i t h a safe plana tot laying thei r 
nggaj (8) nB»pnrata pena for the young 
terraplua, and (8) 0 building Hint 
enn lw* heal.-.] in w i n n r . Wtth Innks 
for the babies 
in the apace al lot ted to the adnlta 
.•in 'uni: bed" abould be buin along the 
ahorewnrd side of \iu' Indoevre, tnreja 
oiniuuh tO all"*.*, om* s . p u i n . f .„it fo r 
aacb female terrapin, l i should be of 
clean naanl, leveled oft ami well pack* 
ed down, w i i h a au 1 table poale to en 









Vou are aut-t-of so abund-
HI1PV (if I Ml l l , I' Wi l l i t- l l lv 1 
imt ,,r paul »'*t«r. 
rVadas 
8-OB. bottlr ol 
Harmony 
Rum Bay 
Very inv igorav ing ' an<3 de-
l i gh t fu l nftar t h a i 
Both for 49c 
Edwards' Pharmacy 
r%m 
St . C l o u d , F l o r i d a 
: un. 
T l , " t e r n . p i n s should IN- fed u u l l y . 
l i n y soon learn to come ap for thmt 
regular meal, A I the begliualag of 
I-,. 1 1 weulber thay oraei b i ' d l n g , be-
4 nn 1- mole ami more 11,n l ive, and f in -
ally bOJTOW Into the mud and hiber-
nate in i i i l w a r m weather comet again 
on w a rm. sunny d a \ - m w in ie r n few 
111 1 1 merge and croa I about. 
iu 1 w u d atate, terraplna bWmrnata 
ii . io. j i wn le r , or in holea Hn-y l i tn l 
nr dig along shore R Pea inches below 
Um water innrk. Ai Ib-ai i for i tin na 
p.il ietit adopted la • q iu i i i i i i y 
nf eel-grass i i i th- ileepaal par i of 
ea. h pen. 11 s ink- iii the bottom, and 
. . w i t h .approach of cold weather the 
rhe pen - i id be bu lb ao that al , „ , - , , , . , c r m W | ,„.,,, , j , it. 
extreme blgh t ide moot of the arm, U ) ( i | i _ , , | l (, [%l 
in.iii- terrapin • -1 la the 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ the 
1 Inclow -• I'Ption of the aand 
bed provided I • big > -bul l be 
i i i u - i v i i by water, white at low tide 
mid be water o v w part of t he ] 
anna, in the worda, aoo*ve dry land l o t 
i«trt of the daj umi -..une water a l l 
i h - i r a h l e . 
arrangemeni the namalaa ara 
compelled to renort lo tho aaad iM*d 
when aeeklnf a suitable pin e to muke 
their nests; there la oppor tun i ty for 
the a ni ina Is tn efnwl abmit nud sun 
themaelven; there i - water iu arhlch 
to bail ie, ami good h ibernat ing qaatr 
bare are provided for tha winter -The 
Ineloaed area ahonld al low almut f ive 
•quara feet fbr each adul t te rmp in . A 
i.en alzty feet aqua re arll l comfortably 
accommodate Beven huinirei i adnlta 
u n l •everal times tha i • a n y yowaj 
nana, 
Tbe walls of the peg should IH* o f 
concrete or maaonry, Wood, eapedal-* 
Iy In southern latltudea, I- quickly 
attacked and rapidly deatroyed by 
. I -
-i 
t l .T. t .V Hi-Ill, -I I.' HS t ' l l T t l l i l l Offll-i 
Itl.-t Iht* I "It y Kli'i'lhni lis abOVt in-
\r, tn.- Vi'imriiii.iii. .1 v. Haa tar, taapac* 
ton , iad \ v. Ooirfar ns ch-rk. 
1.1. ,-r. iitoi.-r mv li> ud iiiiii foul ns Clly 
Minmner tills th.- 2nd "f March, \ t» 
• 1 iiiii-si.'.t t.v tha Mayor ol laid 
r i n of st ri.Hi.t rtortdn 
a B O a a a \i \ f r c H B M , . 
City Maiiimer 
All.-si 
t; C " i n w« 
M - a i ' l n of St. r i e n d . 
March Snd, A t». hi 
Ireuli c . iu . t for ths Sci 
i.ii circuit of tin- s im.- of r ior lda lu H I H ! 
1 awaola Couaty, lu Chanoary, Bmnia 
sitil.-i'i Join.-.t t i . n l i i i>y bar Imshmni, 
Kii.un l i t t l e r , < plabiant, reraua Uaey 
(Jriiiiin. widow, ei ni. ilefandaota. I 'urti 
timi suit, ( i i ' i i i r tm- I 'niili. n ibn i : c m : 
s r \ ri-' OP K i . i H t i n \ r o Aiuiii I t a ta 
lift ti K. 11 I I I I I I A r. Kt.-iiili.im.ru. It.nit,' I, 
Nahraaka; Han 1 , ; Urtoim, ua 
married. MoOook, Nabraskn Loala Q r l n m , 
l. Bouto 1, bin- - in . Ni-hniskii : 
Llssli- Ksiift'iiuiii Hint I' I' Kti i i f fmii i i . 
Uion, ,. Mt Ploaaant, l ow i ; atary K>*.i 
•itsh mul Clarancfl V. R-Mliltsh, touts 1. 
Lincoln, Ni-io 1 'i Oan»tl 
.. nn.l ItUth Cr lumi . 
ci ty, Nobraiha, tha ibova addraaaaa 
ih.- laat kfi..-.** e .1,1 1 pi • it»s of snlil 
( . M H \ M I !• M ii o r r o u 
\KI') IIHBK H\ I OM M -vNIH H PO tP 
PIO \ n in tha abo-ra • nlltlml moa oa the 
r in day nt April, \ D 1 ' Bald suit 
is ii sutl fur part l t l rn of (lu* followlaa da 
scrii.i.i |.r.i|ntti.-N locatad In Oaceola Caun 
tv. r ior lda, ^t . t i ; \< 1 \ 1 1 t l ot 
Block nm -.r tin- r.Mvii .-r Bt, «' 1 •< 
."•••IIIIIM* to 1 tu* s.-inhinii* hand and Invaat 
' ' p.iii v'-t ( I ui'.ii poi i i - ' l 1 I'lul nt 
••Id Town, flb-d mul i.-.i.nii-.i among the 
1'iihilt- ri-i'<ii.iH I>I O N . in County, I 
Ist day "t tuaruat, •> t>, 1000, 1 . 
i'i.'i Book i r ' pagaa :t:( and B4 T B \*"V i i 
ni l*J ,-r Section 13, Townahlp 81 
- o i . tt logo :n Baat, according to tha 
ei n ,.i in. s, inbiolo band and >nvoatin*nl 
1 uuipany's t 'neorporatod) Bubdtvtaloa a l 
sn Id HtsMhoi ia, 11 ile.I tu Plat Book • '» ' • 
iiMirc ST. Oacaola County, Plorlda, 
. V ' T M . s s iiu< Roaorabte F rank **.. 
smi th as .hub,'.- -or tin* above enttUaiLicourt, 
.M"i niy name us Clark tkaraof and tna aaal 
. 1 aald Court, si Rlaalnimet*, Klurhin. on 
nils th.- ist ib.v i.r March, A 0 ' j a r , 
H ' l i m l t Court s . i i i i 
f I, IIVKKSTItBKT. 
Clark Clrcull Court, Oacaola County 
Itata <>f Plorlda. 
. I ' l r . i i l t Court Peal! 
- \ 1 t O H N H T O N K laa Itn sia. Pla . 
Couuael t •: 1 *omplains t 
Mur.-h S. 111. 17. 34, 11 1 
•adtninlstrnlor 
•J7 IM C.P. • • • 
NO 1 11 1 
in arcordanea « l i h anletlna ' ' 
.a ih.- c i iv of si Cloud permiaslun musi 
1 i.iniiu.i ir.Fiu tha Clt j Cnwl or Cttr 
Mnnager hrfora nny hrush fires an 
\ n \ rtolattona ••( this ordinance will h«* 
tr.'Hti'.i according to 1 lie penalties f ihe 
, 1 • • 
OBOI M M1 PCHBI.I.. 
City Man 
uul Imi bj acooplng oul 9 Jut: SIIHIKMI 
hole w i i h ber bind feel Tln-n she 
bucks us far as possible into tbe hole, 
- nimtit f ive tncbea deep, a n d : , . . * •.^*. . . . 
d r o p , ber egga. Next, he care fu l l y \l"** " J ^ ^ ^ " J P ^ 
f i l l , i m i h e bole, paeka Ihe aand t i gh t l y • D M a l r w l , , - v b e e n c l w * n v r r * t o ft , , e p t n 
loam, ami eonceala the neat by c raw l 
f for th over It. 
Thi*. a.-eompli-died, -be RIH-S away. 
lea vini the batching to be done by the 
warmth of tbe BOB. There is go n laon 
j (.. believe thai aha ei er rovlntta tbe 
neat, ui lakeg the allgfateet interesi In 
•pr tng nftei they ootna int . . the 
world. 
The egg-laying aeaaun I 
m* the w ia ihe i . bocoa : " epr lng, 
mul lusts several weeka. Hoana femalea 
Iny four or even five v l u t . h c s " in a 
•M.t-i i i Tha n i i i n U r nl ILIL'-- found In 
u pent 1 ai ies. but ai eragi - right or 
nine. 
Tbe I irst youi i j : Otoaa may I Kpected 
I Bhlpworma. Terraplna alwaya prowl t ( ( ; m w g e " ^ m " t h e neata about the mid 
I around the walla uf nn Ineloanre, n n d ' 
I f t h e r e is ii hole n i i y w h e r e they a re 
-.un* (0 n m l it ami aocape The waluv 
rnrthermore, moat be big enough to 
o v e r t o p tbe l l lgheal t ides by ;il lenst 
lUgb to rental 
the buffeta " f the might I 
The aan ward we l l gbould have 
.it Intervnla of 1 vent] 
permit Inf low niul .an f low of wj i ic r 
..ti the riso and fa l l of the thi. 
gatea a Mv tng open agaoaa 
in : lu* w a l l , should ' • . t w i d e . 







AT BBAR OF rOSTOFPICE 
K K f i l 1, \K I ( K 1 » K I . I \ K K I K > 
M a a a l 
when ymi order f rom n- We httvg 
np-to-date motor trncha for this 
purpoae. Bvery pound of our lee 
is oarefni ly and gomtnte ly weighed 
1 gel exactly whal yog nay 
for. Prompt del ivery, (^miiiiy I. 
able Price. 
St. Cloud Ice Co. 
I. BURKS, M,r. 
NOW 
A s the n e w streets 
are being* put in, see 
W. L Bauey 
For your Sidewalks, 
Runways, G a r a g e 
Floors and Founda-
tions; a l s o cement 
-work of all kinds. 
BOX 9 2 1 
die of Augaat, when noma of the l i t t l e 
• 11 a n j day craa l ing 
about over the H a d bad, Bui tbey 
atay " i n only 1 Bbort tlntaa, aoon rear-
ing agjBiB i indei .I'. 'Uiui Uany da BOI 
K a i a l l i i i i i i i the fo l l ow ing 
for 1 in y are not ready to make 
-wir t in l i fe i n i i i l tha a p p c a i h 
log a Inter baa • oaaa aaal ammtm, 
i i la probable thai 1 yoojag to r rap ln 
in a w i l d -1 BtO does bOt OBl ' I 
tinea it Is batched unt i l it emei . 
h ibernat ion the fo l lowing Bprlag. i f II 
leavea the neat, it qu l ck l j Barka aotne 
1 i.i nee mni ••- 1 ha weal bei 
Igrowg colder, baeor*ttM do in .ant . Uvtag 
I th rough the wtoter - --f aaa> 
1 yo lk In Itn stoiu.M h. t h e i p i u n l i i y of 
[wh ich i- barely i n t f l r i en t to keep it 
ullve. 
Thna dur inu i puffod " I • • " . 
i iu't i t l is it <nniio| pain - i / o mul WBlghl 
Indeed, whrnu spring a i r lvea, it ta l ight* 
• I -or. nnd altghtly Bmaller than 
when hatched On thai aeoonat, tbe 
I mor ta l i t y nrnmur yooBg arfldl tarrapina 
inter is doubtleu 
I t w i l l be u m h r - t o i s l . l l i e n . boW and 
I why ii i*. aalvantagaona to d ig ( 
Of tbe sand U d BOOB a f t e r they a re 
I m t . b e d , a m i keep t h e m over ihe f i r s t 
w i n t e r in g heated bouse, w h e r e 1 hey 
'•nn ha protected, Kept oeaBfhrtabla, and 
re/a-rubirly fnd, Hy tha i tueitn-
year of growth is gained. 
The dlncOVery lha ' baby teri.- ipin-
eaa ha dnah wi th la thla way pre 
raahad f rom hibernat ing and Induced 
io feed dur ing th lat f i rs i winter 1-. 
i l . i ' i iu -I by 1 lu- !• i -he r Ies i t u r e m i uiosi 
ImpottaBl in ii> relat ion to tha davH 
opanrai of terrapin EBmuig UN in ln-
duatry. 
' H i e <*X | M T i iii*-Tit s- I h u t |gd to i l w e r e 
c-ondocted in a a n a l ! Iml ld lng •ode led 
an iaaa ln l aflat the type of hotbouae 
Bead b) f lo r la ta [nalda of it nre nr 
ranged, In i*owa, ivoodan tanha elghl 
feet long, twenty btehao wide, and 
elghl Inchea deep, gel on *aaa in BO. >• 
.\ ise o - tO bg t i l t e d , so l l m l h n l f of 
their bottoms are aoeoraaj w i th water 
and tin* othar hair d ry . Bach tank la 
1 Into compartmenta aland to gc 
eoui inodnte one h u n d r e d b i f n n t t i n t l e s . 
Tbey are held la 1 be warmed nur 
gar] in/use unt i l ni l danger of cold 
n lgh t i is pant, gnd then gra t ra i 
to 'i Minaii. ont-ide pen, by adoption 
of thia method, g targaq paioniilgga nr 
tbe baby lar iap laa me oartfad through 
the eu i iy erUlcal period, aad 1 b 
i>f 11 year in grOttrth brings ili.-m to 
in.irketnbh- size u twelve Djontb earlier 
Wlu-n it is rensonahly i-ertiiin that ni l 
fertUg aaajg have bastB hnti' ln-d, about 
the middle of September, t l yy bed 
ahonld be Bog over Hint ni l the ..oiinL' 
1 oniov**d. Tin* ongghag musi bg dona 
arltk the hunda. for toola wonld In ju re 
the l i t t l e i rwi turoH. Every part of the 
bed sbouid IM* thna enptored careful ly 
io 11 depth nf eight in. I. 
So much in naeaaaary, whether the 
newly hatcb i i l ynmiB l ire to Is* wlnlereit 
iu Ibe heated bonne or nol. Wbci i thai 
le-fhed IH nol adopted, ,-t I teanrort, 
the l i t t l e fel lows. QB IM'I I IK removed 
f rom the e«K bttn\ B U plneid Ofl I 
I "hiiH-rnatli.fr ban*1 1 hottoajlaaa wood 
je i i IMIX ten Ignhaa naaa Thin f rame I** 
f eight in. bee, and r i l lad wt th aaa 
W I Mill. 
The baby t< naa tag are then placed 
na tin- ggaaaad, nadet anatch tbey |a 
promptly hide, and the top is eoaarad 
w l l h boards t i l l i m ; ctOBg enough tO ' 
Keep the box dark whi le pe iw l t t l ag J 
ivatar to t r l cUe ih rou^b when J1 
i" ruins As (he weather arrowa colder, 
th . yoaag Lartlaa d 1 | novra a Iwa 
Inchea into t in aand beneath* aad are 
wen BO BaOfe uu i i i the fo l low ing nprhni 
Bach hog, at ] b) four laat, w in 
ii iodnte f i f teen hnndreal 
\ u ua : in aanathei anrlvaa, 
nnd the older tur t les out side heooate 
act ive, tbe infants m-.* rmntninl 11 an 
the hibernat ing ho taa, pla cad la 
pen gpeelally prepiired t'oi* them and 
i.*,| 
In capt iv i ty many of ilu* dangera 
that heeel w i ld terrnpins are avoided 
iu be fed abundant ly aad i t 
i-egUaur la terva la wh i le p 
agalaal natnral aoatnlaa and provided 
w i th 11 safe plaoa rot hlbei aa • 
i i iT aaeh eoodltloaa a moch layaair par 
of tha pfoaagj BUTVIVO, to re«eb 
iu due l ime in i i rket i lb l . ' 
So fur as known, diamond bai Lt lei 
.re nol gobjei 1 to nny epidemic 
• 
. r gga Iwa gra tool In tha peimilB al 
Beau fo r t Of the or ig inal atn k with 
Itahed there twanty-f lve years aaya, 
ui i ieiv Hra per cent are >t i l l l i v ing , a 
fact BUgaaatlBg greal longwvttj 
ngarea rupplled bj the Departnaanl 
oi \ml<-uI inro show tha i In poul t ry 
rnlalng, Btxtj Bva to ie von ty- f ive IMT 
coat of t i ggg gra hatched, gad gov 
hi I ' treult Pour! fur th.- s,o .*iil.s-iith .Tu 
illclal Clreall of (he Btata ol Kh>rbls lu nml 
1 ir <>»i in Conatr, In Chanaary. An-
thon] .1 Burns at al, ooinnlalnaata, vs. 
Thnmaa It. Hart, Jr., el al dffendanta 
Porerloenre of nifirtaage- Ordar fur Pnhil 
ration, THH B1 M l " OF 11 (HtHiA TO 
Thiouiis it tb i r i i i un,1 11 ms lt. Rar t , 
Br whoaa laat known plana .>f raatdi'-neu 
waa sm, Dlearo. Ogllfornla \ ' > i \ K I . 
I l l URBV I H M M W H K I i l i l M ' l ' i : \ U In 
tin- aho-ro ent i t led eauaa on tha fonrth dm-
.•1 vurh \ i i iBar. Bald suit u ii mi 11 
r. i foraelnaure of thnt M r t a l n aiortgnga 
in...i" i-y Thomaa B. R a r t , ,ir In -
• Bnraa i n d Inna 11 Borna 
I ind » i r - dated atari ii Wtth, IBM, 
fl pd \ n r i i 1st. lw .y nml rarurdad a m o a i 
the public reeorda uf Oeeoola County, 
'•1 l l o r tnaga l i imk " \ page S2t 
\\ ' 1 A K S S i i i . n irahla Pranh A 
sinldi as -ladga ol tba above entitled aourt, 
and ui v name aa C l e r t tkaraof, nml thf 
is.nl of sni,1 Courl nt Klaatmnaa, Plorlda, 
nn nits HM- loi rlai . t atarek, A D 
• c i reu l l C.Mirt Sra l i 
,1 1 n v a i R g T B i 
c lerk Clrcul l Court , i>* In Couat i 
st of r do 
P \ p J O H N B T O N, Ktaalmmaa I 
t'l.unsi'l f o r I ' l i inplslnsiit 
: 10. 17. M , .11 J 
1 1 nil O U r i for th# S.-v.*ut.-.nth l u l l 
1 ..f tna st ne .-f Plorlda In gad 
I . I '..-Mil \ I t ! I ' l l , 1 1 I I 
lo.rs i r is ' t , i..ui|iii i innnt. rorana Blchard 
1 pcloaura 
of l l ' irtvaea Order f-.r Pabtteatlon n i l ' 
1 u i OF 1*1 . i i i c n \ l " Oooi re t» Bar 
gaa ;i ad 
knnwn add***sn was Waahlnetoo l> r r o t l 
M ; I IIKRRB> CO MM \M»KI> TO M* 
PBAR in th.* ntiov. antltlod eaaea an th.-
f..urth Uar ef Bprl l , -L D. 11 
I-. M sui t f o r f i i r iM-himirr of" Hint . . r i M l n 
iiKirtasu*' aiado h j i Blchard it Canadar t« 
B 1 i> i K . * r s i i . . t dated .miv n t i i pv-,, 
recorded - a -•••- anblh reco*Mta of 1 is 
ant) Plor lda, In ',••<.. •, Bool 
1 nt naaa 17 
W ' T N B B B t),.- Roaarabta Wtamh A. 
si,iii I, aa -i edge " I t ba abova 1 oiM led 
conn and tt, v go is Clorg Bwri 
the aaal of . aid Coort n- KUsimt i«>, 
- Keareh, A. 
i i inr, 
rctrenll Courl H*ah 
1 1 nv 1 BBTRanrr. 
Clerk Cireull »'ourt, ' lareola Couat) 
Bt ita -.f Plorlda 
i*A I' rOBNBTOM Klaalramtie, PI 
Counsel for Com pla 
1 .1 
i s 1 u u l I T CO-TUT, I 7 T I I J I I U I t M 
« i n 1-1 11.1 \ 1 i n M V , r i s4 tnn i . i l . 
M l l l l I T O 1 " H K I I I T O U N 
111 i '»urt uf 1 '<*» "t y J udaa, Oai < 
r . . i iuM 1 ul . Is. I n re Ksttilo nf 
.I..llll K. lo l i -e i 1) " ied . 
loffateea, d la l r l lu ihs* , 
and nn p I - ' "bus or ileiusntls 
111:11 lust snhi oat ate 
v..11. nml n u l l ul - " " b y imtlfltvl 
tin.I rnyulr i t l l esfiU any c l a i m * anil da 
manda Which you, ur elthei of y.»u. may 
liava aawtnai tho eau la »l lohn ft. OeigMr. 
taed, Iste of Os. Is r -mnly . Klorhls, 
1 1 tha Hon .1 \v Oliver, County J a i i a * ef 
Oaceola County, nt lbs office In 
Courthoaae in Klaaluinaa, Oaoaou » ounty. 
Plorlda* wi thin twalva nontha f rom th. 
ilnte 1 lii'ii'.u 
1 • h "U.i v u IBST. 
H i VNIv A OB1-UBK, 
:ftt of Hi'' B s u i i - of 
jnbu B Balgar, 1'.SI>SIS,HI 
IN t . ' t l . .tu.II. lui Clrcull «if F lor ida . Clr 
t u n C 1 or use a Couo*y, 1 u Chsn 
11 use) ihiMsmi. Cinupialnaiit , v s 
I'r. Is Hassan, Iteapmnlcnt T U B H T A T K 
>n 1 i .u i i i i i .A r u krsncla Hnaaan, wnoae 
add real is Put too Btraet, Mlddlatown, Nov 
v. i i i . Vou gra aarehj - ••noiisnileO t * at>-
11.111 in lha above tmtblod i-suao oa ihe 
• it, day or March. \ U ML'.', w i tness 
Ifouorahlo Prank A. Siniiti. us J U I K I - <»f 
tin. above Court, mul my numa ami off! 
;M aa Clark of tha aald 1 ourt on this 
Hi« ;:iat day "f Pebruary, \ i». IW7 . 
iCT OX. SI-JAI.I 
1 1, OVBHSTHKBT, t i n t 
Hi W 1 I ' - i ' M i . I> •' 
g| o BBC 
VOTICa T O KimiKMva 
Bt. Cloud, r i n r l d a . 
r e b r u a r y H. 1IWT 
i**OTlCR i s i n : u i : i i V U I V M N thst lh«* 
y -tv ul H(. cioin). l'l-n Lis. w i l l nirelve bids 
up unt i l iv00 .K-i.'i-s, t* at. <d Msrca lit, 
IW7, for the pnrchaaa of an issue *>t hunda 
i>t (In* Mtlil Clly of Bt Cloud In Ihe aa 
i ireyate I M T V H I U . ll'JU mm no. Thi'sve huints 
wn* laaued ptii'suiml in (In* pro\ ls lon of 
* haptsM anal. Acta of IBBI, ana iu aoanaa 
[ ' .HI w 11 ii aorta la Btrnat Inprevenonta on 
Now fo rk tvonuo, froai tha m.rib line of 
ttth Btroat lo Hie south Mni' of St Clouil 
I to . i levnrd; oa Carolina Avaana, f r o m the 
north l ino of iot ti s t n v t to the w«uih Una 
Of St. Cload Itnlih'vsrd, suit on I .skr Shore 
Boulevard, from the areal I I M <>f Maeaa* 
< cbuaatt i Avenue to the eeel tine uf Mlsalso 
1 l|>|il Avruii i ' Thoaa bonus sn* the K » ' I U T S I 
oldtuHlhiu of (he i ' l ly of st Cloud ami are 
tod l>y Mpis-isi iiMst-sNiueuts for tbe 
ful l amount of tin- aeUmatad m a t of the 
liu|irov,>iuents 11 fort*s«bl. These 
bonds mv Issui'd fur less ii isu aavent] 
. .ut of tii<> sshi aal lata bad eoet* Tlwea 
lm 11, Is « 111 |.i> In Ilu* i l .-un in I na t i on of 
- ' dated February 1. I9f7, and hear 
lin: Intori'St from sshl date st the mtc of 
il por annum, Intereal anyebla 
n.-nil Hlli iually on I lio first dsy of Ket irusry 
and tunnel of . ich rear, (•••irtnninpc An 
1 Kust 1 I a n Tan pi*r OOal of the prlnrlpal 
amount of aald bonda win mstun iha 
f lrB t of Ki-hrusry. A. I>. 1MVH. nml f.-n per 
• 1 th.- prtnclnal a n o u n l of sabl bondt 
w i l l insluri* tharoaftor on (he f l rsl uf Kehru 
1 h. bonda «111 tie leg not 
i i i n r tha agaallaatloa of the eeeeeenrcaei h j 
wi i i .h tbey nn* proteeted and af ta i iin 
letting of Hu* contract for Hie s i n i l hn 
111,0 <iu.11 is aa lu whh-h thev sn* Issned 
— •--, IM IF,. willil-K.'ii by I h r ( l l y 
All I'bts must ba si-iih'tl ami enrry the MOM 
and 11 <idress of the i.iiidiT and t>e aeeeai 
luiil.-i l Iiy a cert 111, il check for f ive par 
1 t ba 1110.Mini bid. m.Is ahal l be 
Ui wrltli iK H I H I t i led w l t b tbi 
Manager of tin* t i i y of H I . n . i u d 
' w i th in the time f ixed. 
l l . . - City Cnnimlaaloii reaervoa Ibe r iabi 
tu reject any and all M i U In the esse at 
ihi- auceaaafnl bidder 1 in- t-*-rtiried ebeck 
depoaitad wi l l 1 sshi . I un.l held hy the 
Cl t j us a Biisrsiili*e of the fs t thfnt and 
prompt comnllanca »f ihe •urcesFsfy) hlddw 
« l i t i hie hid, In (h f caea of (he n<isiir 
ceaaful hlddara Ho- i-eriiftrsi . hookr* win i,. 
r.-luriii .1 upon acoapUnoo of thi- ••oei-aMifnl 
, l.i.l 
O K O I t l l K M. M I T C H M l . I i , 
r i t y M a n a r e r . 
City ..f BL Cloud. r U r l d a 
in Court nf County dinlir-*. (>oeaa»la Ceue 
t r io r lda In Its Hetate of 11 
ind B wo boy, Oereoaed T*. oil cn*d 
1 tors, lagataea. dletrfbatteea, nnd al l per 
sons hsvliiK elnhns or ih-mands • K B I I I S I 
• ni eatata You and oach -.--f yoa. nr.* 
haroby not Iflad nnd 
! any r l n l m * end 4->nt: 
. el I hi r ->f you, m-i. 
i of I I . K.liu 
I Oecool 1 • 
, Ju 
ulr 1 to nreeenl 
lo, It rns B' 
n*t the eatab* 
-SBIM). late nf 
aa l l s n 1 \v 
FSIHIIH I 'nunty 
i j t n v i» r el-id o f the e h l c k a _ 
brought Into the world l ive to rearh " " " i " i <•> Bopeai la t t o e-beve nnd torn 
_ . , ,, golna MI i i.*,i cauaa on t\>, nti H I T nf 
mark. 1 t'-i.- -17A- Terrapin. - .!-• anltt ...>,. . . . . 
1 N ( 11 IMCBBT 
BOH r « M.K H I R K I K I M BB 
LENA W M U M S u Widow, i t nl.. Com 
plolnsnta, -. - H u m * . PARK, INC., a cur 
p..n,Ti.n ,t ni rt-efendanta, 
ORDRII oK PUBMCATION 
TO Vathan Rlaon, i» Bonth »al l • 
i i i l n i . I s K n t b e r l i , , * A. 1, Knl 
rey, OM Walnnt Btroat, M baabai Bra 
Hampshire \v H. Crow. Boddy, Tennaa 
11. r i . .n P: Weils, Bfeet Labanan, 
Pfi a ttampehtre, 
Yon nnd each nf you 11 rf In r. to . n o 
il Ids Office in Ilio 1 '011 niy I 'oiirtheust In 
KlHslminee, Oocoola County, f l n r l d i i . w l lh 
In twelve months fr-mi the late berenf 
tan in A i> ir.»T 
rnBABHBB. 
Adii i luial inl r of thi- astute of 
.la 11. 
Bl ti ior ..f th f
\9 Apr i l 
a i well, < i i , : . • being H it nli* 
l ich of yon I,.. 
I N i m u 1 o r i m x r v J I iMirav o*u'r. 
H I % 1 in M - i . nTATB OB ri .ORUM 
K-sl-ai*. of W m . I lrf*ee 
ba Judga " f s«ld voar t . 
vv boreaa Wi l l iam i^n-its tm* appl ied to 
r 1.,-iirrs of A. l inlnlstrst lnn ua 
the aetata of • / « itrsce, itiTeoaea. rate of 
MHI.I County of tlseeola; 
These Are, T h . n l I ,. elte nnd nd 
inonlsh nil nml slnarnlnr the k indred and «reilltora of ssld ili-i-esned lo tie sed appear efore lids Court on or bafora tbr H t h 
dsy of Mnreli. A. l l l l ' - ' , snd f l ic oh|ee 
ttoaa. If sny thay bava to the arsnth ia ol 
1.1-iitTN of Administrat ion .01 said eeinii 
nthcrwtaa tha aama w i n he ^rsntesi tn oold 
Wl l l ls in taandla, 01 ta sonic other f i t i»er 
-.ui or pernniis 
• I L 1 
VV I T N BBS niy iinni** sn County Jodue of 
••iin! v afore-slid this iho Tib day ef 
• ; • KI27 
1 W OUVRR. 
< i.unty Jndce 
poaelble in eooal m< l Ing t be pea, 1 a 
ani-d iioubi be bad tor the fact thai 
innakrata digging undt t the arallB n a j 
then by create avei DBBB for 
the young turth'H. f j l noa t paitiH ghootd 
BTBRD 
ay f. 
1. L. O V K U S T H K R T 
Clark of th. . C l n di Court 
1 l-i .-.,| , . ' , , „ : . ' 1 , 
taken to deatror ihn eontmnn rat. a 
which w i l l aal the egg! and k i l l the 
babtea, Crown w i l l do th i ' Kiiine 
The in fn t i i terni j i in- . n m i*eeiarkable 
ellmbera, I B M aaa n t r twd whtb naaa 
n of a 1 " i i i ' i i baaun] fence, nnd. 
Hag u ooraer la w,hich i«» cl ing, 
M Illlike 111. 11 Wn.v OVar a eon 
.11 BaaOBBB by BBBh metitiH enn 
be pnvaated by sin-if hog r d i Boltablv 
[•in. ad, 
11 I-, bopad thai reatocklng nf niHny 
1 i incr iy product i re of ten 1 pin 
i.m is- iu «oni|.ii bed be the a r t i f i c i a l 
propagation and l lherattt 1 1 
•• turt laa, 
< 'U ipUi l lHI l fB 
M " li I, 10. 17. Bi 
I.N Clreall Court, 17th Judicial Clreolt, 
Oacoida County, Kiorbls. in Cbaneerir, 
1 rod w I.:..-..- '• - . • - • - -
Hespt 
Pnblleatlon. 
.I, nt DiVOHCB). Order ef 
_ Tn TKfsAII ICATON, M i l 
/•uii Itraet, Morth Blnnli ' 
You an* hereby 
I'Kiuiui, Am bang 
n e , gfaon thm nach iim** tbe 
i..-iidoii iiouwe or coiunuuis takaa 1 
vote on u Baaaare it coata tba taxpa) 
.-1 180, und every gneetloB aahad dm 
II IK th'* dai ly "gnaatlnn t ime" coata 
| U § , ity aaklng i«.'.i qoeatiooa, one 
uiei i iher COB) Ihe e u i i n l i y $2,Hd7J60 for 
1 hn. bnahaai bin galary, 
a n r n  commanded to appaaf in 
thi Bbeve and rorsgolng atvlod oaai 
tha Bala Day in Ipr l l , A I> |gn balng 
tin- t i n dar or April, A. D. II>,*7 I I is 
further ordered that this netlea he gob 
11 bed oaea -1 week for four ceneaeuttfi 
weeks prior to aald l in hi P a y In a news 
papar published >u tiseoids County, vuir 
bin 
Witti.'ss the hand and S.-H! ..f 1 1. f jraf 
street, t'lork of tlie t l r c u l l Court Oaceola 
County, i- Inrlda, H tha *' t Elouaa, Kla 
iinui.-.' Oacaola County Florida Hits tlie 
.•ii.1 day "i March, A D IBkl 
icirr-uli Court Hi-nit 
I I, n V I C H B T I I K B T . 
Clerh of tha Clr. nil Conn 
1 is. .-oin County, Kiori.in 
I' .UKBR A i* I ' IKKU, 
Attorney for c . in ipia inanl , 
Bt, Cloud, Flor ida. 
March *i. 11, P 
s m 1. 1 o f - i n . 
Under nnd by virtue of nn cxn-riittnn Is 
ftued out "f th" County' I 'ourt of fkaceuls 
i o n u i v , Klorbla. snd nttaabvd aa tbe 1?ih 
• I 11 nl No. ember, IWJB. wherein Amn'rlcan 
Hgchlaa Co Is l ' ln lut l f f nnd Main 
vi irket i m i ri t i K m u t H na 
ftndgnta. 1 IU IM- lavtad upon nnd hare 
offered for *n><* In front ol Ibe Court 
lions,- lm,ir In 1, 1 lortda, dnrlnir 
tbe leual hours of sole on Mondsy the 
711. . . I I I I of Msrrh . 1P27. the fo l lowing de 
arrtbod property, nr su nnieb tb«»re#f ns 
wil l he necessary to agtlafy the sum of 
g7H. 1 .*> snd coal -a (ins proeeodlag, ti*^wlt 
on,* American Miieina Miohin.*. No eevter: 
1. It K A U M H H . 
Sheriff of ns,*.*..i. County, r i o r l d a 
Fab to M«'h 3 \K1 e 1 
Hi,< 
Th, dtaoovary thai cod and hatM-tiih 
nn* foi i iui in Hn- i raataal nmab tn i in 
wateru where the temisTntun- la ba> • | § f - - - ••"rjn7| 
iwi . - i i u* umi BO degTaaa l ab ranne t t j gab rua r r 20 
bus led tO bag ev i ' i in ive aaa of thor-
gjometera h.v flaii iri", fUM-IM. 
t \RH Or TIIANKH 
WKh to cxpresa our rtinccre HiiuikM 
io the n i r .H t i f i n BehBaca Bexiety un l 
I T I C K o r A P f l . t r A T l O N F O B 
P A n i l O N 
Notice le lKTi'1'.v ifl ve n t lm 1 I wi l l apply 
to 1 in 1 loo Board of Pardons st THIIH 
haaeaa, Bloiida, '>" tha lath <iHy ,.t March, 
tirj7. for n fu l l aad free punlon fmin tlie 
aontanca of convict I on by the lodge of the 
Juvenile ' ou r t <>r Oaoeola County, Fior 
Ufa, .01 Ilu- 10th dny of February, IWT, 
F lo rh l i i I n i l u s t r l n l School Por Boys 
of six months Thla dor . 
H r y 24th. IW7. 
1*7-111 BILHT JOHNS 
N O T M ' K o r r i N A i . niFacHAana 
In Ibe Court of County .Indue. Htote of 
Florida. Osi-eola County, In tba Bstate of 
H C Meyi-rs. dereaaad, Notlco la l lereby 
Olven, to sl) whom It may concern, that 
on tbe lot day of March, A. I> 1V27. 1 shsll 
apply to tbe I lonorableJ. W . Oliver. J n i l p -
of said Court, aa Judga of probata, for 
f inal rfi.«h--**-^BBBBBUBaa***********/*— — . „ • . . , • F I I I I S I C . r o r 
•' I final dlsfbarae aa Admlnlst isler of t 
nUier f r lc t ida unci the lov ing j i raci l - gftate ef H f* Meyera. dsesaoed, and th 
Honor, who wore of great help und com- *l the aama time I wi l l preaent my fin 
f,„-, i.uriiig th.' nu..- is. I-SBBIB. i.r "jr::: ?:, £&*&& MM""" 
onr .i.-iir vrtf. ani l rnothsr. i,.,.,i i>„> 2*. A. r i i*7« 
1 1 , 1 , 1 ' v . . . . . . . . 
IIATUIV IIO.I1) ANII KAM-II.Y 
KlMHlmm,-.-, Kla 
""' » IBM. K.I.. 14, i tm 
^-m 
H. W. BOI.BV. 
Ait m l a l . , r a t a . 
IN I ' l l , „H I'ourt for lha SVv.nt.mitB 
l . l , , , 11,-lHl . ' I r r u l , of Fhi- SFalf of Kli .r l i la In 
anil f „ i QSMoll ross t f . In . l i . n r r r y 
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